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Los Pirineos t e n d r á n A p r u e b a n e l p royec to 
comunicaciones 
H a c e u n a ñ o qp® e l e m i n e n t e p e d a g o -
g o d o n A n d r é s M a n j ó n , e l p a d r e M a n -
t ó n , m í e d ice m á s qnie m u e t i o s a d j e t i v o s 
í u n t o s , p a r t i ó de e s t a v i d a , d e j á n d o n o s 
u n a b a t a l l a e m p e ñ a i d a c o n t r a l a i n c u l -
t u r a d e l c o r a z ó n y de l a i n t e l i g e n c i a , 
c o n t r a l a i r r e l i g i o s i d ' a d y l a i g n o r a n c i a . 
E l m u r i ó e n l a b r e c h a , p e r o d e j a n d o 
a t r á s m u c h o t e r r e n o g a n a d o , rauchas 
oompiSstas e fec tuadas y m u c h a s expe-
r i e a c i a s a t e s o r a d a s e n e l l i b r o á u r e o de 
l a a c c i ó n h u m a n a , s o s t e n i d a y g u i a d a 
p o r l a c a r i d a d . A c e r c a r s e a f i g u r a s co-
, m o l a de l p a d r e M a n j ó n , y s e n t i r s u 
p e n s a m i e n t o y l o s m ó v i l e s de s u f e c u n -
d a a c t u a c i ó n , es u n deber i p a r a c u a n t o s 
m i l i t a n en l a s f i l a s de l a e n s e ñ a n z a y 
p ro fe san l a d i f í c i l , i n c o m p r e n d i d a e i n -
e s t i m a d a m i s i ó n d e e l e v a r l a s a l m a s a 
mx p l a n o s u p e r i o r de v i d a . E s t u d i e m o s 
a l p a d r e M a n j ó m 
E r a y o m u y j o v e n c u a n d o l e í u n a s 
h o j a s c i r c u n s t a n c i a l e s de l a s e scue la s 
d e l A v e M a r í a , e n d o n d e m i s o j o s , a som-
b r a d o s t r o p e z a r o n c o n l a f rase « e l ce-
r r i l i s m o l i b e r a l de l E s t a d o » . T o d a l a 
a d m i r a c i ó n y e l r e spe to gue l a f i r m a 
d e l p a d r e M a n j ó n i m p o n í a , n o fue bas-
t a n t e a e v i t a r q u e y o l e y e r a y r e l e y e r a 
es ta frase, que e r a e l eje de t o d o s l o s 
d e m á s conceptos d e l a r t i c u l o , y l o s r e su -
m í a c o m o s u d s t r a t u m q u i n t a e s e n c i a d o . 
E l Es t ado es c e r r i l , l o d i c e e l p a d r e 
M a n j ó n , m e d e c í a y o a m í m i s m o ; es 
c e r r i l y a b r e escuelas, y c r e a I n s t i t u t o s , 
y sos t iene U n i v e r s i d a d e s , y p a g a m i l e s 
y m i j e s de sue ldos a los f u n c i o n a r i o s do-
centes. ¿ Q u é m i s t e r i o e n c i e r r a esto? 
F u é m e n e s t e r q u e p a s a r a n sobre m i 
l o s a ñ o s , y y o f u e r a p ro fe so r , p a r a c o m -
p r e n d e r t o d o e l v a l o r de l a f rase m a n j o -
n i a n a . C u a n d o , pues to f r e n t e a f r e n t e 
de l o s a l u m n o s , v i ipor m i s p r o p i o s o j o s 
l a f u n d a d í s i m a d i s t i n c i ó n en t r e i n s t r u c -
c i ó n y e d u c a c i ó n ; c u a n d o s e n t í l o b a l a -
d i que es el saber y lo t r a s c e n d e n t a l 
q u e es e l ser b u e n o ; c u a n d o u n d í a y 
o t r o f u i s o r p r e n d i e n d o que e l a l u m n o 
m á s l i s t o e r a t a l vez e l m á s sa lva j e , y 
e l m a y o r l u c i m i e n t o c o i n c i d í a c o n l o s 
i n s t i n t o s m á s feroces, y que l a cabeza y 
e l c o r a z ó n m a r c h a b a n desacordes , des^ 
p a r e j a d o s y a veces e n c o n t r a d o s , v i n e a 
caer en l a c u e n t a de que l a e n s e ñ a n z a 
es u n a s egunda r e l i g i ó n , que se m u e v e 
e n u n t e r r e n o p s i c o l ó g i c o - m o r a l de i n -
sospechada c o m p l e j i d a d y de l i cadeza , y 
que r e c l a m a d e l o p e r a d o r u n a c o n s a g r a -
c i ó n c o r d i a l í n t e g r a y a b s o l u t a t a n g r a n -
de, como l a puede r e q u e r i r l a m á s au-
g u s t a v o c a c i ó n . ¿ Y e l E s t a d o p i e n s a de 
este m o d o a l r e c l u i t a r sU p e r s o n a l do-
cente? ¿ E l E s t a d o so hace c a r g o en sus 
cen t ros de e n s e ñ a n z a de es ta t r a s c e n -
d e n c i a d e l p r o b l e m a e d u c a t i v o ? ¿ E n 
esas) opos ic iones y c o n c u r s o s q u e f a c i -
l i t a n e l acceso a l o s d i f e r e n t e s escala-
fones de I n s t r u c c i ó n p i ú b l i c a se a t i e n d e , 
es m á s , se puede a t e n d e r a v a l o r a r o t r a s 
c u a l i d a d e s que e x c e d a n el m e r o saber? 
H e a q u í t o d o e l c e r r i l i s m o d e l Esi tado, 
y he a q u í t a m b i é n todla l a r a z ó n d e l pa -
d re . M a n j ó n . S i p a r a saber o r a r a c o n -
seja e l p r o v e r b i o e n t r a r en l a m a r , ¡pa-
r a saber l a i m p o r t a n c i a de l a e d u c a c i ó n 
h a y que v i v i r c o n l o s n i ñ o s , v e r l a c o m -
p l e j i d a d de s u v i d a , s e n t i r e l a p r e m i o 
de u t i l i z a r t o d o el t a c t o y t o d a l a ex-
qu i s i t ez de p r o c e d i m i e n t o s de que u n a 
v o l u n t a d p u e s t a a e l lo es c a p a z ; y en-
tonces, ¡ D i o s s a n t o ! , q u é p o b r e , q u é ex-
t e r i o r apa rece l a e scue la p u r a m e n t e ins^ 
t r u o t i v a , y q u é c e r r i l e l E s t a d o que cree 
s o l u c i o n a r e l p r o b l e m a de l a e d u c a c i ó n 
d e l pueb lo c o n escuelas hechas desde l a 
Gace ta y c o n p ro fe so re s r e c l u t a d o s p o r 
p o r e l ' m e r o s i s t e m a de l a o p o s i c i ó n . 
¿ R e m e d i o ? S u s c i t a r v o c a c i o n e s c o m o 
l a de M a n j ó n , f e c u n d a r l a s c o n e l m á s 
d e c i d i d o a p o y o , f a v o r e c e r l a o b r a n a c i -
d a a l c a l o r d e l e n t u s i a s m o , n o s u s t i t u i r 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s v i t a l e s c o n c a d á v e -
r e á g a l v a n i z a d o s , n o s u p l i r el f r u t a l ro -
z a g a n t e con e l á r b o l de N o e l . C u a n d o 
n o h a y a ro sa s e n losi rosa les , que e l e m -
p r e s a r i o - E s t a d o n o s decore l a m e s a de l 
ab 'men to i n t e l e c t u a l con f l o r i p i o n e s a r t i -
f i c i a l es. 
H a c e u n a ñ o que n o s a b a n d o n ó el pa-
d r e M a n j ó n . L o s m e j o r e s f u n e r a l e s de 
s u m u e r t e f u e r o n l a s o b r a s de l P r i m e r 
Congreso N a c i o n a l de E d u c a c i ó n C a t ó -
l i c a . L a m e j o r r e c o r d a c i ó n de s u a n i -
v e r s a r i o h a s i do l a p r e s e n t a c i ó n a l Po-
d e r p ú b l i c o d e l a s c o n c l u s i o n e s de aque-
l l a m e m o r a b l e A s a m b l e a 'Creo que u n a 
'de l a s o r a c i o n e s m á s o r o p í c i a s s e r á n 
l o s s a c r i f i c i o s qule h a g a m o s p o r cons-i 
¡ g u i r l a l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a ¡ T r a b a j a r 
p o r !o que M a n j ó n t r a i b a j ó t o d a su " v i -
d a ! H e a h í u n a m o d a l i d a d de l apos to la -
do m o d e r n o . 
Sólo falta la sanción regia 
Las noticias de Marruecos 
son mucho mejores 
U n a s a n c i ó n & las c igarreras huelguistas 
D e l Consejo del Di rec tor io , que t e r m i n ó 
cerca de las diez, d i ó el gemeral Vallespi-
aosa la siguiente r eée renc ia : ' 
—Hemos aprobad5 e l proyecto sobre régi -
m e n ferroviar io . Y a só lo fa l ta que sea san-
cionado por su majestad. 
Hemos comenzado e l estudio j i e un _pro-
yecto para establecer, mod i f i cándo las y am-
p l i á n d o l a s , las facultades del a l to comisa-
r i o , en r e l ac ión con el Gobierno. 
Con asistencia del subsecretario de Hacien-
da, se han despachado asuntos dei t r á m i t e 
de su departamento, y hemos recibido n o t i -
cias de Africa., que son cada vez mejores.. 
Se han recogido numerosos muertos del ene-
m i g o ; muchos moros se presentan sol ic i tan-
do perdón, , y las columnas no encuentran 
ante ellas enemigo alguno. 
E l m a r q u é s de Este l la conf i rmó estas bue-
nas noticias, y d i jo que las cigarreras de 
M a d r i d se h a b í a n declarado en huelga y 
abandonado el trabajo a las cinco de l a j t a r . 
de. A n t e este hecho hemos acordado cas-
t igarlas con tres d í a s sin trabajo, y l a que 
e l lunes no se presente q u e d a r á def ini t iva-
mente despedida. A d e m á s , para que vean 
c ó m o procedemos ante movimientos de esta 
í n d o l e , l i emos decidido aplazar por tres me . 
ees e l examen de una propuesta de mejoras 
que t e n í a n presentada. 
Herriot y Macdonald han redactado un programa 
común para la reunión de Londres 
r -EEi 
Fiestas en Arenys de Mar 
B A R C E L O N A , 9 .—Dicen de A r e n y s de 
M a r que r e i n a g r a n a n i m a c i ó n con m o -
t i v o de l a s f ies tas c o n que se c o n m e m o -
r a r á m a ñ a n a e l c e n t e n a r i o de l v e l e r o 
N w e s i f a S e ñ ' o r a d e l M a r . 
E s í e b a r c o s a l d r á de n u e s t r o p u e r t o 
m a ñ a n a , a l a s siete, r e m o l c a d o p o r e l 
v a p o r M o n t u r i o l , e i r á v i s t o s a m e n t e en-
g a l a n a d o . l A d e m á s de l a d o t a c i ó n d e l 
b u q u e i r á n a l g u n a s a u t o r i d a d e s m a i ' í -
t i m a s , y a ¡ b o r d o del J a i m e I m a r c h a r á n 
l a s r e s t a n t e s a u t o r i d a d e s y los i n v i t a -
dos. 
sia reconoce la cuarta p c j c h 
l e sus deudas en Londres 
P A R I S , 9 . — S e g ú n e l « T a g e b l a t t » , de Ber -
l ín , e l representx.ht^ sov ie t i s t a en Londres 
se ha declarado dispuesto a reconocer ei 
25 por 100 de las deudas rusas anter iores a 
la guerra .—C. de I í . 
(RADIOGRAMAS BSPBCIALESS DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 9.—No ee puede negar que e l co-
municado oficial de las entrevistas entre Mac-
donald y H e r r i o t deja a salvo, por lo me-
nos, en pr inc ip io l a C o m i s i ó n de Reparacio-
nes aun cuando l a autoridad y , sobre todo, 
la imparc ia l idad de l a m i s m a , no salga m u y 
bien parada de las recomendaciones que se 
le hacen s i faltase en edla el •representante 
yanqui . L o acordado muest ra claramente la 
desconfianza qa© Ing la te r ra siente hacia eee 
organismo, t a l como hasta ahora estaba cons-
t i t u i d o . 
Conviene, sin1 embargo, no dar al acuer-
do m á s s ign i f i cac ión que la que tiene y las 
palabras de Maodona'd diciendo que para la 
so luc ión completa del problema hacen fal ta 
t i empo y paciencia indican exactamente que 
si bien se ha serenado l a a t m ó s f e r a y ter-
minado el incidente de estos d í a s lag, diver-
gencias en varios puntos persisten. 
Merece notarse que se crea un organis-
m o especiai para l a u t i l i zac ión de los pagos 
alemanes. Los lectores de E L DEBIA.TE re-
c o r d a r á n perfectamente que C a m b ó calificaba 
esa c u e s t i ó n como, problema capital de lao re-
paraciones. Y v é a s e c ó m o los aliados han 
llegado a l a m i s m a c o n c l u s i ó n que nuestro 
i lus t re colaborador. Pr imero sólo se p e n s ó en 
el repa,rto. y de ello q u e d ó encargada la 
C o m i s i ó n de reparaciones : d e s p u é s ios per i -
tos crearon un C o m i t é de transferencias pa-
ra impedi r la brusca salida del dinero ale-
m á n , y su entrada en los pa í s e s aliados, y 
ahora y a se piensa en reglamentar la u t i l i -
z ac ión de dichos pagos.—C. de H , 
E L C O M U N I C A D O O F I C I A L 
P A R I S , 9 . — L a entrevista de anoche entre 
H e r r i o t y Macdonald t e r m i n ó a las dos de 
l a madrugada, r e a n u d á n d o s e hoy por la ma-
ñ a n a hasta al hora de almuerzo. Por la tar-
de se faci l i tó el s iguiente comunicado ofi-
c ia l : 
«Los Gobiernos de Franc ia y de Ing la te r ra 
han decidido enviar a 1Q3 Gobiernos aliados 
una nota con las conclusiones siguientes que 
recomiendan a la a c e p t a c i ó n de l a conferen-
cia que se r e u n i r á el 6 de j u l i o en Londres 
y en la que les Estados Unidos e s t a r á n re-
presentados. 
Los Gobiernos f rancés e i ng l é s confirman 
su a c e p t a c i ó n del informe de los peritos, ha-
ciendo constar que Jes acuerdos que han de 
concluirse para su ap l icac ión no deben aten-
ta r a la autoridad de la C o m i s i ó n de repa-
raciones. Sin embargo, considerando que de-
ben darse g a r a n t í a s a los suscritores del em-
p r é s t i t o y a los portadores de obligaciones de 
valores alemanes, los dos Gobiernos se esfor-
z a r á n en obtener la presencia de un repre-
sentante norteamericano en l a C o m i s i ó n - do 
reparaciones, teniendo en cuenta, sobre todo, 
la necesidad eventual de declarar los incum-
E¡ Rey infatigable 
- E O 
Diez mil personas ie ademan cuando sslia del Sanatorio 
Viena, j u l i o de 1924. 
Acaba d© salir def ini t ivamente del « W i e d -
n e r s p i t a l » e l cancil ler de A u s t r i a , monse^-
ñecí- Seipel. Dios DO ha quer ido que m u -
riese e l que en momentos t r ág icos y su-
mamente c r í t i cos sa lvó a su p a í s , cuyo de-
r rumbamien to po l í t i co y e c o n ó m i c o h a b r í a 
a í jar roadq seguramente e l hund imien to de 
la Europa occidental , con su cu l t u r a r e l i -
giosa, • con . sus progresos sociales y con su 
t r a d i c i ó n secular. 
Desde hoy ya no p u b l i c a r á n los m é d i c o s 
del «"Wicdnerspita-lx" boletines sobre e l es-
tado de salud del sacerdote modelo y es-
tadista i l u s t r e . Durante- las semanas, la r -
gas y angustiosas, que m o n s e ñ o r Seipel ha 
permanecido en e l « W i e d u e r s p i t a l » , m i l l a -
res de personas de todas las clases sociales 
y de todos los partidos po l í t i cos han ido 
escribiendo sus nombres en las hojas de 
plicas de los a u s t r í a c o s v ha devuelto l a 
salud a su jefe y salvador.. . 
M o n s e ñ o r Seipel ha soportado con a d m i -
rable paciencia y con religúo&a r e s ignae jón 
los dolores físicos y morales que ha suf r i -
do euj e l transeurso de cuat ro semanas, y 
n inguno de los qpo han tenido la ocas ión 
do hablar con él hen o ído sa l i r de sus la-
b io» .una sola queja, una sola palabra con-
t r a e l au tor de l atentado... Todo eso ha 
contr ibuido mucho a engrandecer, s i cabe, 
l a figura de l canci l le r , quien es ren l a ac-
tua l idad , s i n n inguna duda, e l hombre m á s 
respetado, m á s aprecr:ado y m á s popular de 
toda la C o n f e d e r a c i ó n austriaca. 
E l d í a de hoy ha sido para A u s t r i a un 
d í a de gran a l e a r í a , «un d í a h i s t ó r i c o » , un 
« g r a n d í a » , pues los vieneses, todos los aus-
t r í a c o s , no ignoran, que s ó l o Dios sabe q u é 
h a b r í a sido de su pa.:'s de haber fallecido 
M . H E R R E R O G A R C I A 
En el Marruecos francés se 
registran agresiones 
• o — 
Golpe de mano contra la aguada 
de Ske? 
Los Gzenaia a tacan en K i f f a n e 
P A R I S , 9.—Desde Fez t e l eg ra f í an a «Le 
T e m p s » diciendo que el mariscal Lyau tey 
ha visi tado el fronte del Guarga, recibien-
do l a s umi s ión ; de varios notables de las 
t r i bus recientemente sometides. 
Lag cabilas sublevadas han hecho algu-
nas reacciones locales, sobre todo uu in-
t en to de golpe de mano sobre la aguada 
de l puesto de Sker, que t e r m i n ó en una 
severa co r recc ión pera los disidentes y un 
ataque de los Gzenaia ai los puestos de 
nuestros part idarios que vigi laban e l Nor t e 
de Kiffane, que han rechazado vllvamento 
a l enemigo. 
Se han ocupedo sin combate varias posi-
ciones de A i n - l e u h y de los Ben i -Mhamcd, 
8 'caballo, sobre e l Uad Amzad . 
L a barca del p a c h á de Tarudand ha res-
tab lec ido l a oalmai en T a t t a y v i g i l a el 
tsort-Q da ' l a r e g i ó n . 
papel de l a p o r t e r í a de la casa de salud y , e l ú n i c o hombre capaz d© conducir a puer-
llenanda de flores l a h a b i t a c i ó n del i l u s t r e to seguro l a nave desbaratada de esta na-
enformo, ' como prueba do los sentimientos ' c i ó n . . . E l d í a de hoy es de gran impor-
que an imaban los corazones de todos los tanc 'h t a m b i é n para "los d e m á s p a í s e s eu-
buenes vienesss, de todos los buenos aus-
t r í a c o s , 'quienes e x t e r i o r i z á b a n l o s con esas 
muestras de afecto, con esas pruebas de 
piedad y con l a frase mil lares de veces 
ropeos, cuyo progreso y cuya paz dependen 
pr inc ipa lmente del orden queí reine en e l 
co razón de ""Europa... 
M o n s e ñ o r Seipel ha sal ido de su cuarto 
repet ida: « ¡ Q u e Dios salve f. nuestro can- j a las diez y med ia con los profesores S tem-
i l le r !» Y Dios se ha dignado o i r las SIJ-| berg, Bauer , Singer y Steieer y las" herma-
nas que l e asistieron durante su do 'eccia . 
E n el patio del « W i e d n e r s p i t a l » recibieron 
a l i lus t re convaleciente todos los min is t ros 
a u s t r í a c o s y el presidente de l a Asamblea 
Nac iona l , el d ipu tado cr is t iano social doc-
tor Mik las . E l cancil ler Seipel . con un bas-
#—«o»— 
E L D E B A T E («El 
papel») , por «Ti rso 
Fol let ín 
M e d i n a » Páé- 2 
Información de Marruecos Pág . 2 
Gontija la realidad del momento, 
por E n r i q u e do Ben i to P^g. 3 
F r u t a de Aragón (Por q u é llego 
tarde Diego de Marc i l l a ) , por 
G . G a r c í a - A r i s t a y Rivera Páá' 3 
L a s pe luquerías , por J o a q u í n Cal-
vo Sotelo Pág . 3 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Crónica de sociedad, por « E l 
Abate P a n a » Páé- 5 
Deportes P^é- 3 
Noticias Páá. 5 
— « o » — 
M A D R I D Tina Comis ión de la « S i b e r i a 
E x t r e m e ñ a » viene a M a d r i d a pedir pro-
tecc ión al Gobierno (pág. 3 ) .—Ayer ma-
ñ a n a llegó el R e y . — R e g l a m e n t a c i ó n de l a 
pesca con almadraba (pág. 4 ) . 
— « o » — 
P R O Y I N C I A S E n BUbao s e r á n destrui-
das las viviendas insalubres.—Huelgas de 
vendedores de mercado y de chófers en 
Vigo contra los arbi tr ios muni r l pales.—• 
R e u n i ó n de sanitarios en Sevi l la para tra-
tar del cobro de sus derechos de t i t u l a -
res.—Regresan a Tarragona los vencedo-
res de l a Ol impiada de Levante .—Home-
naje 'a la Argent ina en Tortosa (pági-
nas 2 y 3 ) . 
— « o » — 
E X T R A I í J E R O . — M a c Adoo ha dejado a 
sus partidarios en l iber tad de votar.— 
Macdonald y H e r r i o t han redactado una 
nota c o m ú n para programa de la Confe-
rencia de Londres.—Las oopechas de Ar-
t e l destruidas por Una ola de calor .—Ru-
sia va a reconocer el 25 por 100 de sus 
deudas inglesas antevieres a la guerra 
( p á g i n a s 1 y 2). 
t ón en la mano izquierda y su sombrero 
en l a derecha, s a ' u d ó sonriente a todos loa 
presentes, e s t r e c h ó a g r a d e c i d í s i m o l a mano 
a todos los m é d i c o s y a las buenas herma-
nas que lo asistieron, y ©ni c o m p a ñ í a del 
asistente del profesor Bauer, doctor ÍN"ri. y 
de las hermanas Clement ina y Anastasia, 
s u b i ó a) su a u t o m ó v i l . 
Delante de l «AViednerspatal» Se h a b í a n 
congregado m á s do 10.000 personas, . Qjiie-
nos al ver a m o n s e ñ o r Seipel cubrieron de 
flores su a u t o m ó v i l y prorrumpieron en v i -
vas y aplausos. Muchas mujeres y no po-
cos hombres se arrodil laron al ver a mon-
s e ñ o r Seipel, v con los oj'"« h ú m e d o s y 
anudadas por l a e m o c i ó n y l a ' a l eg r í a sus 
gargantas, r e p e t í a n en voz baja, s-ta cesar: 
« ¡ G r a c i a s a D i o s ! » . . . 
No lejos do la lín.pa t e r m i n a l del t r a n -
via e l éc t r i co V i e n a - H ü t t e l d o r f , en l a «L in -
¡ z e r s t r a s s e » , n ú m e r o 148, se alza el conven-
! to de las Hermanas del Sacrado Coro.zón 
| de J e s ú s , en donde e l cancil ler p a s a r á l a 
é p o c a dd ! su convalecencia. L a superiora, 
í sor An ton i a , r e c i b i ó a l cancil ler y l o acom-
1 p e ñ ó a las habitaciones dispuestas para él : 
j un saloncito. u n dormi tor io y un" gab^neto 
de trabajo. E l mobi l iar io , del do rmi to r io se^ 
oompone do una cama blanca, u n a rmar io , 
una mesa, unas mecedora y un lavabo; de 
las paredes cuelgan lienzos rel i ír iosos y un 
crucif i jo. Les otros cuartos contiguos e s t á n 
] reservados para e l secretario par t icu lar de 
m o n s e ñ o r Seipel, doctor "Wimmer, e l uno, 
y para el m é d i c o N i ' r i , e l otro. E n uno do 
los cuartos del entresuelo t e n d r á su des-
pacho e l inspector do P o l i c í a doctor G r ü n . 
n-7 hermoso iÁTdín rodea e l convento de 
las Hermanas del Sagrado Corazón de Je-
s ú s , y desdo las ventanas del gabinete do 
trabajo del cancilleT Seipel se ven . a co r t a 
distancia, frondosas selvas, y a l o lejos, k s 
. torres y los campanarios do Viena. 
I D A N U B I O 
pl imientos de Alemania . S i esta s o l u c i ó n es 
imposible y los miembros de la C o m i s i ó n 
de reparaciones no estuviesen de acuerdo pa-
ra apreciar los hechce, ios dos Gobiernos re-
comiendan que l a C o m i s i ó n de reparaciones 
escuche al agente general de pago que s e r á 
de nacionalidad amezácana . 
E n caso de faltas voluntar ias de Alema-
nia , Francia e Ing la te r ra se c o n c e r t a r í a n acer-
ca de las medidas que deben tomarse en de-
fensa de sus intereses y de los intereses de 
los suscritores del e m p r é s t i t o y de los por-
tadores de obligaciones. 
L a C o m i s i ó n de reparaciones p r e s e n t a r á 
un proyecto a la Comis ión interal iada pa-
ra restablecer l a unidad e c o n ó m i c a de Ale-
mania y los aliados c r e a r á n un organismo 
especial encargado de dar su o p i n i ó n sobre 
l a u t i l i z ac ión de los pagos alemanes. 
E n cuanto a las deudas interaliadas el Go. 
bierno br i t án ico ' declara su deseo de buscar 
con los Gobicmr^s interesado^ una so luc ión 
equi ta t iva del problema. 
E n cuanto a l a seguridad dei Franc ia , 
los dos Gobiernes, d e s p u é s de_ haber dis-
cu tMo sus opiniones respectivas, e s t á n con-
formes en buscar e l mejor medio de pa-
cificación completa, u t i l i zando l a Sociedad 
de las Naciones o cualquier o t ro camino, 
hasta que el problema de l a segurided ge-
neral de , las naciones sea def ini t ivamente 
r e s u e l t o . » 
Tan to dd los t é r m i n o s de l comunicado 
oficial como _ del aire satisfecho^ que osten-
taban los c í r c u l o s po l í t i co s , parece dedu-
cirse que los Gobiernos hcin llegado, s i no 
a un acuerdo completo, por lo menos a la 
r edacc ión de u n programa c o m ú n para dis-
c u t i r l o en l a Conferencia. L a brevedad 
obligada del comunicado oficial deja, ciertas 
obscuridades en algunos puntos que intere-
san especialmente a l Gobierno f r a n c é s , co-
mo son las deudas interaliadas y l a segu-
r idad . E n este ú l t i m o punto , sobre todo, 
no es fácil que l a op in ión francesa acepte 
l a 'Sociedad de las Naciones como g a r a n t í a 
m á x i m o . 
E L C O N T R O L M I L I T A D 
P A R I S , 9 . — L a Conferencia de embajado-
res ha contestado ya a l a no ta alemana de 
30 do j i m i o sobre e l cont ro l m i l i t a r inter-
aliado. Les Gobiernos alicdcs toman nota , 
satisfechos de l a a c e p t a c i ó n por e l Gobier-
no a l e m á n del , inventa r io general que debe 
ser realizado por l y C o m i s i ó n de cont ro l . 
L a ret i rada de esta C o m i s i ó n de cont ro l 
queda subordinada, r o solamente a los re-
sultados satisfactorios dei l a i n specc ión ge-
nera l , sino t a m b i é n a l a e j ecuc ión de las 
cinco clases de medidas que los embajado-
res enumeraban en su nota de l 25 de ma-
yo.—C. de I I . 
LOS E N V I A D O S Y A N Q U I S 
Ñ A U E N , 9 . — E l embajador yanqu i en 
B e r l í n , H o u g h t o n , ha sal ida hoy con d i -
recc ión a Londres, donde a y u d a r á a Ke-
l logg, representante n o r t e a m e r í b a n o en la 
Conferencia in teral iada. 
E l s ábado s a l d r á t a m b i é n paora Europa el 
secretario de Estado, Hughes ; pero su via-
je nc» t iene c a r á c t e r oficial y no t o m a r á 
parte en l a d i s c u s i ó n de las ireparaciones. 
T. 0 . 
( í ) e las Agenc ias ) 
M A C D O N A L D R E G R E S A 
P A R I S , 9 .—A las doce y media se ha 
servido en e l min i s t e r io de Negocios Ex-
tramijeros un banquete, ofrecido por M . He -
r r i o t a Macdonald . H a n asitetido 'al ban-
cne te lcs min i s t ros franceses, e l séq 'ui to 
de l p r ime r m i n i s t r o i n g l é s , e l embajador de 
l a | 3 ran B r e t a ñ a , etc. 
A las cuatro y t r e in t a Mr.cdonald ha sa-
l ido de P a r í s por la e s t a c i ó n del N o r t e , 
con d i r e c c i ó n a Londres . L e han despedido 
M . H e r r i o t , varios miembros del Gabinete 
f rancés y otras varitis personalidades. 
« H A C E F A L T A T I E M P O , P A C I E N C I A 
Y C I E R T A G E N E R O S I D A D » 
P A R I S , 9.—Maedonal ha hecho a los pe-
riodistas las siguientes manifestaciones : 
« E l equivoco habido entre P a r í s y Londres 
careo'a en absoluto de "fundamento. L a bue-
na voluntad es i g u a l por ambas partes. E n 
una nota que se e n t r e g a r á a l a Prensa que-
d a r á de manifiesto la comunidad de senti-
mientos . L a so luc ión es posible ; pero hace 
falta t iempo, paciencia y c ie r ta generosidad. 
Hemos logrado y a un pr imer acuerdo. No 
somos enemigos que s imu lan amis tad , sino 
amigos que t ra tan de desvanecer dif icul ta-
des. Hemos conseguido sentar un pr inc ip io 
de co l abo rac ión m u y substanciosa, que re-
q u e r i r á t iempo para cegar a feliz t é r m i n o . 
Es preciso t r a t a r y resolver las cuestiones 
por series. E l acuerdo logrado hoy ha de ser 
llave para e l reglamento final, e l cual es 
^bra de mucho t iempo. Estamos decididos a 
sentar entre ambos pa í ses una amistad du-
radera. 
L a Conferencia de Londres queda fijada 
para e l ds'a 16 de los corrientes. U n a nota 
c o m ú n se rá enviada a todos los aliados; pero 
no en concepto de dec i s ión def in i t iva que los 
l igue a todos, sino en concepto de sugestio-
nes francoinglesas, encaminadas a demostrar 
el acuerdo general de los aliados. Es posible 
que esa nota no sea enviada al Ee ich , toda 
vez que interesa t a n só lo a los a l i ados .» 
A M I S T A D E S E I N T E R E S E S 
L O N D R E S , 9. — Comunican de Nueva 
York que el « N e w York Hera ld T r i b u n e » , 
en u n edi tor ia l dedicado a comentar el 
« e n i g m á t i c o » discurso pronunciado anteayer 
por Macdonald en l a C á m a r a de los Comu-
nes, advierte que Macdonald y H e r r i o t «ma-
nifiestan r e c í p r o c a m e n t e unas disposiciones 
de á n i m o verdaderamente a m i s t o s a s » ; pero 
que los intereses b r i t án i cos y franceses «si-
guen todav ía en p u g n a » . 
Termina d ic iendo: «Las obligaciones que 
t ienen, tanto e l uno como e l o t ro , ambos p r i -
meros, minis t ros , se sobreponen a toda apro-
x i m a c i ó n personal.^ 
M U S S O L I N I I R A A L d N D l t E S 
R O M A , 9 .—Mus^olini ha declarado a sus 
colegas de Gabinete que espera que la situa-
ción pol-tica de I t a l i a en el in ter ior se acla-
r a r á r á p i d a m e n t e , y que, por lo t an to , po-
d r á asistir porsonalments a l a conferencia i n -
teraliada de Londres. 
(CBÓKIOA TELEFÓNICA DE NUESTBO ENVIADO 
ESPECIAL) 
B A R C E L O N A , 9. 
A punto de finalizai- e l viaje regio, re-
gio, rogamos a l duque de M i r a n d a que nos 
dijera l a i m p r e s i ó n del Rey. E l duque do 
M i r a n d a ha sido c o m p a ñ e r o constante"" de 
don Alfonso durante todo e l recorr ido; por 
eso sus palabras pueden i n t e r p r e t a r _ b i 6 n 
el pensamiento del Monarca. E l duque de 
Mi randa nos d i j o : 
— E l viaje ha superado a todo l o que el 
Rey se ha imaginado. H a eni;ontrado en 
toaos estos pueblos tan r e c ó n d i t o s y aleja-
dos un c a r i ñ o tan grande como esponCáneo. 
E l Monarca , que conoce tantos maravi l las 
uaturales, me hablaba, con e l entusiasmo 
con que pudiera hacerlo el menos in ic iado , 
de los panoramas que hemos contemplado 
estoji d í : « , y que a él l e han l lenado de 
asombro. « S a b í a que esto era hermoso—me 
d e c í a — ; pero nunca pude suponer tanta 
grandiosidad u n M a a tan ta bel leza .» 
A l g o por e l est i lo l e ha ocurrido en la 
v i s i to a las grandes' centrales h i d r o e l é c t r i -
cas, instalaciones que p u e d é n ^ servir , por 
sus proporciones y por su potencia, de mo-
delo al mundo. 
Con este viaje, cuanto sa hablaba del 
apartamiento y del o lv ido en que y a c í a n 
las comarers pirenaicas ha terminado. pue« 
han sido reintegradas a l a M o n a r q u í a es-
p a ñ o l a de la mejor mane ra : por e l ca r iño , 
y l a o o m p o e n s i ó n . 
E l ingeniero-jefa de Obras p ú b l i c a s de 
la p rov inc ia de Barcelona, don Blas Sorr i-
bas, a quien se deben gran n ú m e r o de las 
obras-, en e l ' trayecto recorrido por don 
Alfonso nos r e s u m i ó a s í su i m p r e s i ó n : 
—Este viaje ha puesto en evidencia la 
incalculable riqueza e n esíadol v i rgen que 
posee E s p a ñ a , v ¡^¡e só lo espera, l a acc ión 
de los hombres audaces, a^yados por los 
Gobiernos, para ponerla en" estado de po-
tencia, porque todas las obras h i d r á u l i c a s 
visitadas son debidrs- a l a i n i c i a t i v a par-
t i cu la r , que muchas veces no ob tuvo e l fa-
vor a que era acreedora. D e esta riq,ueza, 
que s ó l o es explotada en parte para lo que 
en su to ta l supone, no se c o n s e g u i r á un 
rendimiento m á x i m o mient res no pongamos 
a estas comarcas en l a s i t u a c i ó n debida de 
comunicaciones. Mucho se ha hecho, cier-
tamente, y en poco t iempo. X-a m a y o r í a 
de las carreteras recorridas en esteí viage 
puede afirmarse que son de c o n s t r u c c i ó n 
reciente. T a m b i é n es verdad que en poco 
tiempo s3 h a a mejorado otro3 caminos y 
que su c o n s e r v a c i ó n ahora es perfecta. 
Se deduce de esto que e l problema de la 
exp lo t ac ión de las formidables riquezas del 
Pir ineo no tiene s o l u c i ó n , s ino en u n plan 
completo de comunicaciones. 
Fe l izmente , esta p e r s u a s i ó n se ha obte-
nido en el viaje.; 
E l subsecretario de Fomento , general V i -
ves, nos declara : 
— Y o soy u n convencido de que irs nece 
sario y urgente aumentar l a c o m u n i c a c i ó n 
entre e l Valle de A r á n y e l resto de E s p a ñ a , 
j ' a r a estudiar Jos procedimientos m á s con 
nientes hice e l viaje e n e l mes de mayo. l í l 
Rey es ahora e l p r imer amigo de la comarca. 
E l Val le de A r á n no p o d í a s o ñ a r nunca en 
tener n i mejor apologista n i mejor defensor. 
Desde Manresa a Barcelona h ic imos e l 
viaje con e l m a r q u é s de Foronda, quien nos 
h a b l ó largamente de sus impresiones: 
—Hace ve in te a ñ o s — e m p e z ó d i c i é n d o n o s — 
que he a c o m p a ñ a d o al Rey en muchos de 
sus viajes por E s p a ñ a , y en todos los que 
ha hecho por C a t a l u ñ a ; pero n inguno me na 
impresionado tan to como e l de ahora. L a 
a leg r í a y entusiasmo desbordados en Les , en 
Vie l l a , en L l i v i a y en P u i g c e r d á y en los 
otros sitios era t an sincera y t an cord ia l , 
que _ no hay palabras para ponderarlo. E n 
L l i v i a par t icularmente s e n t í las l á g r i m a s en 
los ojos a l ver a aquellas gentes sencillas, 
que v iven rodeadas de t i e r r a e x t r a ñ a , con 
q u é afecto tan vehemente aclamaban al Rey. 
E n e l rostro de don Alfonso se reflejaba bien 
l a e m o c i ó n , y en aquel gesto con que alzaba 
sus brazos como pretendiendo abrazar a to-
dos, e l Rey se va captando las s i m p a t í a s 
personales a su paso por las tierras catala-
nas. L a e x t e n s i ó n de la c o n v i c c i ó n m o n á r -
quica, m á s que a po l í t i c a y a obra de par-
t ido , se debe a su valer personal y a su ac-
t u a c i ó n . 
F ina lmen te , el viaje ha demostrado la i n -
fatigable ac t iv idad y el v igor f í s ico inque-
brantable del Rey, Hemos resistido l a prue-
ba del s u e ñ o todos los que hemos tomado 
parte en e l recorrido, y e l Rey e l p r imor*? 
pero a s í ooms» muchos no han podido ocul-
tar su fat iga, l a del Rey no tuvo e x p r e s i ó n . 
E n Mol inos , por e jemplo, interesado como 
estaba en conocer e l desarrollo de los com-
bates de Marruecos, estuvo hablando con 
M a d r i d por te légrafo hasta hora avanzada 
de l a madrugada, y a las seis y a estaba en 
pie. Recuerde usted—me hizo notar e l mar-
q u é s de Forori-%—que acababa de hacer e l 
viaje desde M a d r i d y de recorrer unos 150 
k i l ó m e t r o s en a u t o m ó v i l y de andar a pie 
varios m á s en Camarasa. Pues en los d e m á s 
d í a s , su entereza y di l igencia fué la misma. 
Para final recordamos las palabras que en 
PuTgcerdá nos d e c í a e l Objspo de l a Seo de 
U r g e l : 
—Todo e l viaje ha s ido una cosa admira-
ble, y en elogio del mismo só lo se puede 
consignar una pena: l a de que haya s ido t an 
r á p i d o , porque todos los pueblos ansiaban 
retener m á s t i empo a su Rey. 
Joaquín A R R A R A S 
(Continúa etsa Informaíilón en tercera plana, 
segunda columna.) 
£ / v/aje de Primo de Rivera 
E a t a n o c h e s a l e p a r a C e u t a P r i m o deJ 
R i v e r a . ¡ Q u i e r a D i o s q u e v i a j e sea 
e l p r á n e r o f ecundo p a r a E s p a ñ a e n t r e 
l a s i n n u m e r a b l e s v i s i t a s o f i c i a l e s a M a -
r r u e c o s ! Confesamos q u e n o s acomipa-
ñ a l a e spe ranza , p u e s que a h o r a m á s 
que n u n c a a c u d e n a n u e s t r a m i e m o r i a 
l o s p r o p ó s i t o s ( ( r e s o l u t i v o s » d e l p r e s i -
diente, o o n t a n t a r e i t e r a c i ó n a n u n c i a d o s . 
L a tes i s d e E L DEBATE sobre M a r r u e -
cos es b i e n c o n o c i d a ; h e m o s Ueg-ado a 
p u n t u i a l i z a r l a c o n p l a n o s , y n o h e m o s des-
a p r o v e c h a d o o c a s i ó n de a f i r m a r n o s en 
e l la . P e r o l a s tes i s r e c o g e n s i e m p r e l a 
e n s e ñ a n z a de l o s hechos e n u n c i e r t o 
g r a d o de g e n e r a l i d a d y a b s t r a c c i ó n ; l a s 
n o r m a s a c t u a l e s y c o n c r e t a s d e conduc -
í a e x i g e n e l c o n o c i m i e n t o a l p o r m e n o r 
de los hechos , t a l c o m o se o f r ecen e n e l 
momeni to d o o b r a r ; y estos hechos , a s í . 
de este m o d o , s ó l o l o s G o b i e r n o s puKcten 
conoce r los . 
H a c e c a s i un a ñ o e x p r e s á b a m o s l a 
m i s m a i d e a , b i e n que con d i v e r s a s pa-
l a b r a s : 
« C u a l q u i e r a quo sea el c r i t e r i o que se 
mantenga sobre e l problema m a r r o q u í — e s -
c r i b í a m o s e l 17 de agosto—, deben recono-
cerse las circunstameias de l a r e a l i d a d . » . . . 
« E n cuanto a l Gobierno, por dolorosos que 
le resul ten estos hechos (los lectores) los 
recuerdan perfectamente), s» l a m i s m a hora 
en que dice haber definido eu_c r i t e r i o pa^ 
c^iista y de e c o n o m í a s en e l protectorado 
m a r r o q u í , es claro que debe procurar cono-
cerlos con el mayor detalle y estar dispues-
to para afrontarlos e n é r g i c a m e n t e y con pre-
visión.» 
D e s p u é s de l o s ú l t i m o s once meses, l a 
c i t a n o p u e d e ser de m a y o r e l o c u e n c i a . 
E n t o n c e s n o s a b s t u v i m o s , c o m o es n a -
t u r a l , de d i c t a r al. G o b i e r n o s u s ac tos , 
l i m i t á n d o n o s a r e c o r d a r l e su deber , que 
c o n c r e t á b a m o s en l a s pa la ibras ((Sinceri-
dad , s e r e n i d a d y f i r m e z a » ; ahora , n o po-
demos h a c e r t a m p o c o o t r a cosa. S i n em- , 
ba rgo , l a s c i r c u n s t a n c i a s h a n -cambiado 
m u c h o p a r a quo l a s m i s m a s . p a l a b r a s 
r e c i b a n i d é n t i c o s e n t i d o y, sobre t odo , 
c o r r a n h o y l a e s t é r i l suer te de d i c h o s 
azarosos d í a s . Y a e n estos ú l t i m o s , e l 
D i r e c t o r i o n o s h a d a d o p r e c i o s a s pra.o-
bas de a q u e l l a s i n c e r i d a d i n d i s p e n s a b l e ; 
¡ que p r o n t o p o d a m o s a l a b a r s u f i r m e z a 
y s u d e c i s i ó n 1 U n a f i r m e y serena, de-
c i s i ó n , q u e s i n o l o g r a el i m p o s i i b l e de 
r e m a t a r e n a l g u n o s meses l o que r equ ie -
re p e r s e v e r a n c i a de a ñ o s , acabe die uno 
vez c o n e l ( ( M a r r u e c o s p e s a d i l l a » , con 
el M a r r u e c o s p r o b l e m a i n s o l u b l e ; u n a 
f i r m e y s e r ena d e c i s i ó n q u e l i ibre a nues-
t r a s p l u m a s e n e l v e r a n o de 1925 de re-
l a t a r n u e v o s e p i s o d i o s de l a t r a g e d i a 
m a r r o q u í . 
£7padre Manjón 
H o y se c u m p l e e l p i r í m e r a n i v e r s a r i o 
de l a m u e r t e d e l p a d r e M a n j ó n , el s a n t o 
sace rdo te , e m i n e n t e p u b l i c i s t a y s¿Lbio 
m a e s t r o , f u n d a d o r de u n s i s t e m a d e en-
s e ñ a n z a a sen t ado sobre las bases i n c o n -
m o v i b l e s de u n a p e d a g o g í a r a c i ó n a i y 
c r i s t i a n a . 
E l t i e m p o a g i g a n t a r á , l e j o s de obscu-
recer , l a f i g u r a de este h o m b r e repre -
s e n t a t i v o , que , a l m a r g e n de los a u x i -
lios o f i c i a l e a , c o n desp rec io h e r o i c o de 
io s h o n o r e s que c o n t a n t a p r o d i g a l i d a d 
se d e r r a m a n m u c h a s veces sobre los me-
d ioc re s y audaces , e. i m p u l s a d o por el 
fuego de l a c a r i d a d , s u p o c r e a r u n a o b r a 
que h a r ebasado l a s f r o n t e r a s de su 
P a t r i a , y c u y o a l c a n c e s ó l o p o d r á n me-
d i r c u m p l i d a m e n t e l a s g e n e r a c i o n e s v e -
n i d e r a s , c u a n d o r e c o j a n en p l e n a . s a z ó n 
sois. f r u t o s , ya e n l a a c t u a l i d a d a b u n -
d a n t e s y m a r a v i l l o s o s . 
E L DEBATE en eata f e c h a m e m o r a b l e se 
c o m p l a c e e n t r i b u t a r u n h o m e n a j e de 
v e n e r a c i ó n y a fec to a l a m e m o r i a d e l 
a b n e g a d o sacerdote , p a d r e c a r i ñ o s o 
l o s desheredados , e h i j o b e n e m é r i t o de 
E s p a ñ a , que s u p o l e g a r l e a s u m u e r t e , 
c o m o t e s o r o i n a p r e c i a b l e , e l e j e m p l o de 
sus v i r t u d e s , e l c a u d a l de s u e x p e r i e n -
c i a d o c e n t e y l o s r i c o a v i v e r o s d e l a s 
escuelas d e l ' A v e M a r í a . 
La libertad de la Prensa 
L a r e g l a m e n t a c i ó n de l a l iber tad de la 
Prensa, conver t ida en n o o n a obl iga tor ia por 
e l Gobierno de Mussol inl ' a l a ñ o cabal de 
haberse redactado e l proyecto, es un testi-
monio m á s de la corriente res t r ic t iva de 
ios fueros de que l a aet ividad p e r i o d í s t i c a 
ha venido disfrutando hasta ahora en or-
den a s u responsabilidad legal . 
Desde la fecha indicada, en que'se d i ó a 
conocer e l p r o p ó s i t o de Mussol l ini , ha se-
guido E L DEBATE con especial cuidado 
cuantas manifestaciones nuevas so iban pro-
duciendo '.a ese respecto. Ya era u n pro-
yecto de l ey en H u n g r í a , de ext raordinar ia 
severidad para ciertos del i tos cometidos po-
los p e r i ó d i c o s ; y a reglamentaba l a l iber tad 
de Prensa una ley en 'Chocoesiovaquia; ya 
En segtmda plana 
Arancel proteccionisfa para la 
a g r x i aiemana CARRERAS DE CABALLOS 
N ü E S T B A S A P R E C I A C I O N E S 
P r i m e r a c a r r e r a : BEATJ. 
S e í r u n d a : S O U V E N I E D E BAY0ISTNE, Lo-
re T o k i I I . 
Terce ra : A D E L A N T E , Mimibe I I . 
Cua r t a : 0 GRES SE, Songa. 
Q u i n t a : D O I i A D I L L E (cuadna), Djedcida. cereales y productos a l i m e n t i c i o s . —C. de I I . 
"̂RADIOGRAMA ESPECIAI, DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 9. —• S e g ú n e l « V o r w a e r t s » . e' 
Re lchs tag e x a m i n a r á p r ó x i m a m e n t e u n prc-
yecto d'e l e y esWbleciendio u n a rance l p ro -
tecc ion is ta p a r a l a a g r i c u l t u r a en A l e m a -
nia , con derechos considerables sobre los 
Le espero a usted 
en sexta plana 
Paco el Feo 
JncTCs 10 de .frlío do 1924 (2) G I L D E I B A T E : l i l i ) . — A ñ o X I V . — N í i m . 4.675 
te p r o h i b í a n en Grcvi.'a los a t e n ú e s al ró-
í i m o u consti tuido d o r a ú t e cinco a ñ o s ; ya 
\G adoptaban a n á l o g a s j)revenc!iouea ©u A l e -
ivania... Nosotros v o í n m c s on l a frecuencia 
lo los hechos l a mani fes ta / j ión do un c r i -
mno j u r í d i c o nuevo, quo const i tuyo el sis-
t m a de la absoluta UberUid p e r i o d í s t i c a , 
)or otro do prudentes y ajustas restriccio-
nes impuestas por l a jus t ic ia estr icta y por 
fczones ¿ o orden po l í t i co v social que n i n -
{üni gobemanto puede dc«Ieüxir. 
Yin se entiendo qae nuestro consenso no 
D oxtlonde a los detalles y a las formas 
speciales do restricSBión do l a l iber tad de 
« Prensa que liemos apuntado; se l i m i t a 
3 p r inc ip io que in forma a esta nueva, le-
vislación de postgiuorra. 
Sin embargo, la IVicompatibilidad entre 
.'a invest idura par lamentar io y el ca.rgo do 
forcnLe o director responsable de pe r iód ico 
>s una reforma que aplaudimos s in rescr-
ras. Tieno sus procedentes en las Const i tu-
eionos de Polonia y Checoeslovaquia, y su 
í c e e s i d a d entre nosotros es notor ia , yc\ quo 
ÍO el vkqo r é g i m e n l a i n t c rpos .Món del d i -
¡•utaclo o senador entro el T>eriódv_j> y ol 
lúes era e l insuperable o b s t ó c u l o en que se 
g e t o a í a l a acc ión do la Jus t ic ia . D i g n o 
rambién de elogio en el decreto i ta l iano es 
ta tendencia quo so tdv ie r te en e l sentido | 
ie rodear do prestigio la gorencAi, exigichi- I 
lo l a l i m p i a h is tor ia penal . Nosotros cree-
ros q\:c ese es e l p r imer paso hacia/ un 
rég imen de gran publ ic idad do la vida do 
ios diarios que no» se detenga, on las per- ' 
•onns y mi re t a m b i é n al capi ta l , dando a 
ponocer su" procedencia, para que e l p ú b l i -
•:o, con e l conocimiento per dentro de la 
Empresa, pueda juzgar acerca de l a hones- ! 
lidad de m ó v i l e s do las c a m p a ñ a s . 
Por lo d e m á s , reconocemos que* una fór-
mula ideal de jus t i c i a cn mater ia do l i m i -
I aciones do l a l ibe r t ad p e r i o d í s t i c a pros^ 
ta a ú n dificultades. Si e l vigente sistema 
:1o irresponsabilidad casi' absoluta ante las 
leyes es de una perniciosa ejomplar idad so-
c al , por el e s c o m i ó pn'iblíco quel hace de 
la jus t ic ia y const i tuyo un factor do dos-
c r é d i t o do l a clase, un r é g i m e n de excesivo 
rigor, por e l contrar io , d a ñ a r í a a l a fun-
ción do c r í t i c a , que esouirVilmente corres-
ponda a los pe r iód icos , como órganos de 
op in ión . 
Los moros abanconaron muchos c a d á v e r e s ^ n manifiesto de la Unión 
-QQ-
Homenajes a los defensores de Kobba Darsa 
—QD 
Congreso ^rancnespañol de 
ciudades íronterizas 
Se fónven tnr í i i n u t u a i a c n t e el . t i i r í ízno 
B Ü E D E O S , 0 . — E l reciente vieje del al-
caide de San Sebas t i án a B i a r r i t z , l a su-
<VAÍva v i s i t a del alcalde de B i a r r i t z a San 
S e b a s t i á n y las cordiales palcbras que con 
r ^ o - u n o i i v o se han cambiado demuestran el 
in io rós c o m ú n quo las dos ciudades herma-
nas t ienen en la defensa del tur i smo y en 
la mutua ayude. 
Consecuencia de este convencimiento es 
la i n i r i a t i v a de celebrar p r ó x i m a m e n t e en 
Bia r r i t z -Bayona u n Congreso de fronterizas, 
en e l que las autoridades de ambos Irdos 
de l a frontera so e s f o r z a r á n en buscar, don-
t ro de la m á s plena amistad, las reformas 
que puedan con t r ibu i r a favorecer e l tu r i s -
m o y a aumentar las relaciones de buena 
vecindad. So1 espera quo e l resultado do 
esta conferencia sea quo e l Sindicato de 
in i c i a t i va de San S e b a s t i á n d iga a sus c l ien-
tes : «IJOS que hab venido a Pan Sebas-
t i á n , l l og rd hasta B i a r r i t z » . Mientras que 
en e l lado de Franc ia se d i r á : «Stío regro-
sé is do B i a r r i t z s in haber vis i tado San Se-
b a s t i á n . » 
Se hunde el piso de una casa 
en Zaragoza 
¿ A l l A G O Z A , 9 — A media noche so ha 
hundido e l p ió segundo de l a casa n ú m e -
ro 2 de l a callo do Argensola, que estaba 
en r e p a r a c i ó n . Los ú n i c o s habitantes de la 
casa, los hermanos Nieves y Bernardo Pa 
b lo , que estaban durmiendo, cayeron entre 
los escombros al piso p r i nc ipa l , resultar.do 
con contusiones importantes y uno de olios 
con l a probable fractura de las costillas. 
E l vecino s e ñ o r G a r c í a M u ñ o z les faci-
l i tó ropfts. D e s p u é s de curados en la Casa 
de /So'orro fueron itistalados ©n casa del 
propietario de la casa derru ida , don Gre-
gorio Vicente . 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Zona o r i e n l a l . — S i t ó novedad. 
Zona o c c i d e n t a l . — S e g ú n comunica gene-
ra l Serrano, en Uono del Laum en trincheras 
y cucvas situadas a l pie de Coba. Darsa, ha 
encontrado i n u l t i l u d eculáveres enemigos, 
recogiéndoles rnunicipiones y fusiles d'cstro-
zadvs, ejectos bombardeos aé reos 2A aTti-
l ler ía . 
H a sido abastecida la pos i c ión de L o m a 
Verde. 
Se ha encontrado c a d á v e r e s aviadores t6'. 
ni'cnte Bonct « suboficial P i ñ a , que pere-
cieron cerca Coba Darsa. Tropas Tisgar in 
les han tr ibutado honores, y h-an sido trans-
portados a Ceuta en barco guerra, para ser 
inhumados On cquclla plaza. 
U n banquete a los defensores 
de Kobba Darao, 
C E U T A , 8.—So ha abierto una s u s c r i p c i ó n 
popular para ofrecer un banquete-homenaje 
a los hero'oos defensores de Kobba Darsa, 
tenientes don Augusto G i l Vergara y don 
Francisco Puebla Argento, del b a t a l l ó n del 
Serrallo, 
—Eos duques de la Vic to r i r . . que han lle-
¿ a d o de M a d r i d , e s t á n vis i tando los hospita-
les y f.tendiondo a los heridos. 
B e r n i ú d s z c'.e Castro recibe a l A y u n t a m i e n t o 
d~> Ceaita 
C E U T A , 8 — E l comandante general, so-
ñor B e r m ú d e z de Castro, ha recibido l a v i -
sita del A y u n t a m i e n t o y del C e n t . t é local 
Tiritón P a t r i ó t i c a , a los que m a n i f e s t ó Su 
sa t i s facc ión por el resultado de las operacio-
ues. D io que, si bien es verdad que en 
ellos hubo u n momento c r í t i c o , hoy nuestras 
tropas marchan tr iunfantes , alcanzando to-
dos sus objetivos, imponiendo a los rebeldes 
un severo castigo y evi tando que en lo su-
cesivo puedan las cabilas sometidas adop-
tar actitudes sospechosas. 
Bef i r i éndose a Ceuta, m a n i f e s t ó que v e n í a 
dispuesto a trabajr.r para conseguir que 
la oiudad cambie de a s p e ó t e y ocupo ol 
rango principah'simo que le correspondo por 
su envidiable s i t u a c i ó n geográf ica . 
Los comisi'onddos salieron m u y satisfechos 
del op t imismo y e'ovrdo e s p í r i t u p a t r i ó t i c o 
que an ima al comandante general. 
En t i e r ro do oficiales 
C E U T A , 8.—Se ha celebrado el ent ierro 
de los tenientes don Francisco A g u s t í Valls 
y don Manue l Carrasco Grupera, y de los 
a l féreces . Ort iz de Tudela , de Regulares de 
i Larache, y Soldé vida y Gadea, del ba ta l lón 
! de Vizcaya. Los f é r e t r o s , envueltos en la 
; bandera e spaño la , fueron depositados en ar-
: mones - de a r t i l l e r í a . 
Presidieron el comandante general, s eño r 
1 B e r m ú d e z de Castro; e l alcalde de Ceuta y 
' los jefes de los Cuerpos a que p e r t e n e c í a n 
' los oficiales, y formaron e l duelo nutr idas 
; 'opresontaciones de los elementos c i v i l y 
{rri i l i t a r , somatenes y del vecindario de Cey-
ta. sin d i s t i n c i ó n de clases sociales. E l co-
mercio cerró sus puertas. 
B i n d i o honores la L e g i ó n . 
C E U T A . 8 .—El ospr . i tu p ú b ' i c o so ha 
o'evado considerablemente al saberse que 
han sido Fba-'ocidas todas las posiciones de 
!a cuenca del L a u . guarnicidas por los Eegu-
í la-es de Ceuta, ostablcc'endose comunicacio-
nes seguras con su b a s é . Se dice que ol man-
do ha podido la conces ión de la Medal la M i -
l i t a r a los 'Bogu'ares de Ceuta, a la Leg ión 
v ni ba t a l l ón de Vizcaya , por su heroico 
• f ornportamiento en les combates pasados. 
Llega a Ceuta- un conyoy do heridos 
C E U T A , 7 .—Ha entrado e l vapor « R e i n a 
V i c t o r i a » , conduciendo heridos de los pasa-
dos combates de Uad L a u . Tra jo t a m b i é n 
los c a d á v e r e s de cinco oficiaos. 
E l jefe de Marnisa sólo e s tá herido 
M E L I L L A , 9. — Informes reci bidos del ¡ 
campo rebelde desmienten l a no t i c ia quo 
c i r c u l ó estos d í a s asegurando que h a b í a la-
llecido e l j e ie de Marn isa , del cual se sabe 
que e s t á her ido, pero se ignoran detalles 
acerca de si su estado ofrece o no peligro. 
D e s p u é s de inspeccionar las avanzadas re-
g re só a l a plaza e l general F e r n á n d e z Pé - j 
rea. 
— E l general Sanjurjo ha vis i tado la posi- -
c ión de Dar Dr ius y otras del mismo sec-
tor. 
« * * 
M E L I L L A , 9.—Se han te rminado las 
obras de r e s t a u r a c i ó n del palacio de la Re-
sidencia que o c u p a r á P r i m o de R ive ra . 
•—El al to comisario ha fe l ic i tado nueva-
mente a las tropas de C e r i ñ o l a por su exce-
lente comportamiento en U a d L a u . 
— C o n t i n ú a n les preparativos de la bece-
rrada a beneficio) de la Cruz Roja . So cree 
que S á n c h e z M e j í a s no p o d r á torear antes 
de! d í a 20. 
—Hasido reparada l a l í n e a t e l e fón i ca de 
Sidi Mesaud. 
— H a llegado procedente de Sevil la u n 
aparato « G o l i a t h » . 
Contra los alarmistas 
C A R T A G E N A , 9 . — E l gobernador m i l i t a r 
ha dado ó rdenes a la JPolic'a para, que pro-
coda a la d e t e n c i ó n en e l acto de cuantas 
personas so dediquen a propalar noticias 
falsas sobre la s i t u a c i ó n de Marruecos. 
L a o p i n i ó n aplaude estas ó r d e n e s . 
Hosp i t a l para c-r:' i '•• : 
S A N S E B A S T I A Í í , 9.—Su majestad l a 
reina d o ñ a M a r í a Cr i s t ina ha aplazado su 
v i s i t a a la finca Aben.no, en l a que se e s t á 
instalando un hospital de sangre para ofi-
ciales heridos del E j é r c i t o de A M c a . 
Aumenta en Valencia !a 
r e c a u d a c i ó n 
U n m i l l ó n de pesetas desde el 
13 de septiembre 
V A L E N C I A , 9 .—Por el J u z g a d o espe-
c i a l h a s ido p u e s t o e n l i b e r t a d , b a j o f i a n -
za de 15.000 pesetas, e l d e l e g a d o a d m i -
n i s t r a t i v o y jefe d e l a r b i t r i o de c a r n e s 
de este A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r C a n u t , que 
se h a l l a b a e n l a c á r c e l m i l i t a r desde e l 
m e s de s e p t i e m b r e , a l o a pocos d i a s de l 
a d v e n i m i e n t o de l D i r e c t o r i o . 
E l A y u n t a m i e n t o a c o r d ó e n su d í a l a 
s e p a r a c i ó n de ' c a r g o . D u r a n t e estos nue -
ve meses l a r e c a u d a c i ó n de l a r b i t r i o h a 
a u m e n t a d o e n m á s de u n m i l l ó n de pe-
setas. 
Las fiestas de San Ferm'n 
en Pampíona 
P A M P L O N A , 9.—Cuatro toros del duque 
de Tovar para Chicuelo, Maora , Nacional I I 
y Fuentes Bejarano. 
E l ganado resulta p e q u e ñ o , y es fogueado 
el p r imer toro. E l cuarto resulta m a n s u r r ó n . 
Chicuelo d e s p a c h ó a su toro de un met i -
saca y media estocada perpendicular. _ 
Maepa. d e s p u é s de una faena sobria, re-
mata con una entera, en su s i t io . 
Nacional I I hizo una faena^ sosegada y 
acabó con una estocada contrar ia . 
Fuentes Bejarano estuvo m a l , y r ec ib ió un 
aviso. 
Eleccones inglesas después de 
los presupuestos 
L O N D R E S , 9—-Se c o n f i r m a QUC, cuando 
t e r m i n e la v o t a c i ó n de l presupuesto, los 
pa r t idos po l i t i c e s inglo-es c e m e n z a r á n a or-
"•amizarse para las p r ó x i m a s elecciones ge-
nerales, que, en e p i n i á n de 'es conservado-
res y t a m b i é n de l p a r t i d o l i b e r a l , se cele-
b r a r á n en e l mes de o c t u b r e p r ó x i m o . 
Los aviac'o es yí.nqi is en Aleppo 
(jTÍADIOGP.AMA E S P E C I A L DE E L D E B A T E ) 
N A T J E N , 9 .—Los a v i a d o r e s a m e r i c a -
nos que d a n l a v u e l t a a l m u n d o l lega-
r o n a y e r a B a d g a d y h a n s a l i d o h o y pa-
r a A l e p o . C u e n t a n e s t a r en P a r í s a f i -
nes d e este mes .—T. O. 
Vigo s:n coches y sin mercado 
U n a protesta contra los nuevos arbitrios 
municipales 
V I G O , 9 . — A y e r y h o y d e j a r o n de c o n -
c u r r i r a l m e r c a d o l o s v e n d e d o r e s de l a s 
a l d e a s de l o s a l r e d e d o r e s de V i g o , c o m o 
p r o t e s t a c o n t r a l o s n u e v o s a r b i t r i o s m u -
n i c i p a l e s sobre l o s pues tos d e l m e r c a d o 
p ú b l i c o ? L o s a u t o m ó v i l e s de a l q i u á l o r 
t a í n p o c o se p r e s e n t a r o n e n l a s p a r a d a s 
de c o s t u m b r e , p o r no e s t a r c o n f o r m e s 
sus d u e ñ o s c o n l o s n u e v o s i m p u e s t o s . 
A l g u n o s a u t o m ó v i l e s d e l s e r v i c i o de l í -
neas a l o s pueb lo s ce rcanos d e j a n y t o -
m a n los v i a j e r o s e n l a s a f u e r a s de l a 
c i u d a d , p a r a e v i t a r e l p a g o d e l a r b i t r i o . 
D i f e r e n t e s c o m i s i o n e s h a n v i s i t a d o a l a l -
ca lde , el c u a l l i a p r o m e t i d o e s t u d i a r e l 
a s u n t o . 
Primo de Rivera a Santiago 
el d í a 25 
C O R U Ñ A , 9 . — E l alcalde m a n i f e s t ó a los 
periodistas que ha recibido una car ta del 
presidente del Di rec to r io a n u n c i á n d o l o su. lle-
gada a esta capital para el 27 dol actual. 
E l d í a 24 i r á a Santiago para hacer una 
ofrenda al apóstol Patrono do E s p a ñ a en n o m 
bro del Bey. Lo a c o m p a ñ a r á n el subsecre-
tar io de G o b o - n a c i ó n , s eño r M a r t í n e z A n i d o 
y e l director general de A d m i n i s t r a c i ó n , se-
ñ o r Calvo Sotólo. 
Patriótica de Oviedo 
O V I E D O . 8 .—El C o m i t é do U n i ó n pa-
t r i ó t i c a ha redactado un manifiesto di r ig ido 
a la op in ión p ú b l i c a astuariana, en e l que, 
d e s p u é s do ensalzar la admirable labor rea-
lizada por o l Di rec tor io para la regenera-
c ión de la Patr ia , dice quo cuando e l Direc-
tor io crea tota lmente cumpl ido su de-
ber e n t r e g a r á a l Poder c iv id los ó rganos de. 
Gobierno transformados, saneados y encar-
nados en funcionarios libres de todas las co-
n-upetelas do la vieja po l í t i c a . 
A ñ a d e ol manifiesto qae es necesario, l le-
gado ese momento , que el Direc tor io en-
cuente para s s t i tu i r l e una a g r u p a c i ó n c iu -
dadana dispuesta a realizar una nueva for-
m a po l í t i ca nacional . 
L a U n i o n P a t r i ó t i c a , af i rma e l manifiesto, 
no necesita otro programa que los p r in -
cipios del catolicismo, en los que ha en-
contrado su salvador e s p í r i t u y dentro de 
los cuales pueden desenvolverse í ác iümen te 
e l orden, l a d isc ip l ina , l a jus t i c i a y el tra-
bajo. 
T e r m i n a diciendo que, cuando a l g ú n d í a 
sea l lamada la U n i ó n P a t r i ó t i c a al ejercicio 
deil Poder s u r g i r á n diversas opiniones sobre 
l a forma en que esos pr incipios han de ser 
aplicados a la real idad, pero que esta diver-
sidad se r e d u c i r í a en e l c o m ú n pensamiento 
fundamental en la f ó r m u l a que el amor a 
l a Patr ia les inspire y confieran en e l por-
veni r porque conf í an en la Providencia que, 
en medio de horribles sacudimientos quo de-
rr ibaron varios pueblos c o n s e r v ó a E s p a ñ a 
l ibre de males para quo pudiera laborar e ñ 
la santa empresa de su r e g e u a c i ó n . 
Se consti tuye an C o m i t é en Gerona 
S E V I L L A , 9 .—Ha visi tado al gobernador 
el alcalde de Gerona para darle cuenta de 
que se ha cons t i tu ido en aquel pueblo la 
U n i ó n Pr . t r ió t ica y manifestarle los nombres 
de los individuos que componen el C o m i t é . 
uevos tenientes d e 
ngenieros 
El hijo dei duque del infantado, 
número 1 
Obtiene p laza e l h é r o e de T i f a r a u i n 
—t*— 
G U A D A L A J A P A , 8 . — M a ñ a n a se celebra-
r á en el palacio de la D i p u t a c i ó n , en e l que 
con c a r á c t e r .provisional e s t á instalada la 
Academia do ingenieros, la h i s tó r i ca y tra-
dicional fiesta de la Copa y ol « lunch» con 
I que l a Academia obsequia anualmente a los 
1 nuevos tenientes del A r m a . D e s p u é s se h a r á 
la entrega de los reales despachos a los a l -
í e r e o e s promovidos a tenientes, quo son, por. 
orden de p u n t u a c i ó n , los siguientes: Don 
I ñ i g o de Arteaga, conde F rancav i l l a ; don 
J o s é del Castillo,, don J o s é Mar ín Echeva-
r r í a , don Federico M e n d i c u t Serra, don V i -
cente Blanco Oyeta, don Asterio P é r e z Pra-
do, don F é l i x An te lo Junco ; don M á x i m o 
Vi l lanueva G i m é n e z , don J o s é Bruset Da-
n é s , don Anton io P o b l a c i ó n S á n c h e z , don 
Pascual Lator re T á r r a g a , don J o s é Montero 
de Lora , don Pedro Serra Bosch, don Angel 
Pascual Sanz, don J o s é Robles N ú ñ e z . don 
Fernando P u l í Sancho, don Rogelio BugaUo 
Orozco, don E m i l i o Cuna t Rcicr, don J o s é 
Rocart Carlos, don J o s é Pozo Montes, don 
Juan A r m a n Terrazo, don Francisco Sáenz 
I l e r ed i a , don Fel ipe G a r c í a M a n r i ñ o , don 
Rafael Pena Qu i ró s , don Santiago Cid Mo-
reno, don Juan Campos R o d r í g u e z , don Jo-
s é M e n é n d e z Alvarez , don J o s é Coibot M u r -
ga, don Fernando P é r e z L ó p e z , don Rafael 
L ó p e z Tienda, don Pedro L ó p e z Paredes, 
don J o s é Salve Soler, don Ecequiel R a m ó n 
G u t i é r r e z , don Francisco Torres F é m á u d e z , 
don A n t o n i o B a z á n , don Salvador G ó m e z 
A v i l l á n . don Juan A c u v r i l P r i m i s d , don Fer-
nando P é r e z Cela y don R a m ó n Topete Her-
n á n d e z . 
E l n ú m e r o uno, que ha conservado su 
puesto a la cabeza de su p r o m o c i ó n los cin-
co cursos, es h i jo de los duques del I n f a n -
tado, y e l ú l t i m o , e l teniente Topete, es el 
hé roe de T i f a rau in , que r e i n g r e s ó en esta 
Academia d e s p u é s de tan memorable jor-
nada. 
Coseclias destruidas en Argel 
E l t e r m ó m e t r o l l e g ó a G5 grados 
A R G E L . 9 .—Durante estos d í a s ú l t i m o s y 
e n par t icu lar el viernes pasado una ola de 
calor causa g r a v í s i m o s d a ñ o s en la l lanura de 
Sahel. la Coste de l a c iudad, part icularmen-
t e e n los v i ñ e d o s , cuya cosecha se anun-
ciaba coborbia. 
E n la l lanura de M i t i d j a , inmedia ta a A r -
eél', las p é r d i d a s son igualmente sensibles; 
fas v i ñ a s e s t á n quemadas lo mismo que las 
plantaciones de productos tempranos. 
Por noticias part iculares recibidas de los 
principales centros de Guyo tv i l l e , Marengo, 
Marceau, Arba , e tc . , se sabe que dicho vier-
nes e l t e r m ó m e t r o l legó a marcar 75 grados 
c e n t í g r a d o s . ^La ola do fuego ha quemado to-
do a su paso. N o so conoce a ú n el cá lculo do 
los años causados por este eirocco, pero, 
desde luego, puede asegurarse que una gran 
parte de la cosecha del departamento do A r -
gel ha quedado destruida, 
Noticias contradiCÍOrias Las elecciones en 
Se doscouoco oí resul tado 
Con t ra los In formes oficiales de Bacuos 
A i r e s , d icen que j a s u b l c u i c i o u uo i i a 
sido do imuada 
R I O D E J A N E I R O , 9 .—El presidente, de 
¡a r e p ú b l i c a , s e ñ o r Berna rdas , , ha d icho 
quo no se e n v i a r á n ya fuerzas d'eotros p u n -
tos '.a Sao PBUIO, po r no e x i g i r l o la s i t ua -
c ión de aquella c a p i t a l . 
H a desment ido que e l Gobierno pensada 
d i c t a r disposiciones exc&pcionales en la ca-
p i t a l n i en otros d i s t r i t o s , haciendo cons tar 
que l a de i c i a r ac ión de l estado de s i t i o en 
Sao Paulo f u é acordada u n á n i m e m e n t e po r 
las C á m a r a s . 
Los d ia r ios de l a c a p i t a l no se someten 
a l a p r e v i a censura. S ó l o se ha adoptado 
esta med ida p a r a los de Sao Paulo, pero 
no §e ha suspendido a l l í l a p u b l i c a c i ó n de 
n i n g ú n p e r i ó d i c o . 
H a hecho constar, p o r ú l t i m o , que los n ú -
cleos de, p o l í t i c o s que a n t e r i o r m e n t e se ma-
n i f e s t a ron con t r a r io s a las or ientaeiones m i -
l i t a r e s del Gobierno p a u l i n o , no s ó l o no ae 
a d h i r i e r o n a l l e v a n t a m i e n t o , s i n que a lgu-
nos h i c i e r o n una m a n i í e s t i a c i ó n f o r m a l de 
protes ta , condenando severamente i a a c t i -
t u d de los insubordinados. 
C U A T R O C I E N T A S C I N C U E N T A V I C T I M A S 
L O N D R E S , 9 . — T e l e g r a f í a n de Buenos A i -
res a l a Agencifa R e u t e r que, s e g ú n nc t i c ias 
rec ib idas de l B r a s i l , han r e s u l \ T o 250 
muer tos y m á s de 200 he r idos en el m o v i -
m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o i n i c i a d o duran te l a 
noche de l 4 del a c t u a l en e l Estado de Sao 
Paulo. 
E l « E v e n i n g S t a n d a r d » , cementando estas 
not ic ias , dice que si e l m o v i m i e n t o no pue-
de ser dominado p r o n t a m e n t e , l a i n q u i e t u d 
que r e i n a yíá en R í o de Jane i ro so agrava^r 
f a t a l m e n t e . 
U n d i a r i o de Buenos A i r e s , s e g ú n o t r o des-
pacho, d ice que una p a r t i d a de t ropas r e g u -
lares de Sao Paulo, ccn fabu lad iá i s con o t ras 
fuerzas del m i s m o Estado, i n t e n t a r o n ú l t i -
mamen te apoderarse de los edif ic ios p ú b l i -
cos de aquel la capdi ta l . 
E l gobernador , adver ido a t i e m p o , pudo 
i n t e r v e n i r ef icazmente, i m p i d i e n d o que los 
sublevados l o g r a r a n su i n t e n t o . 
* * >!« 
L O N D R E S , 9 . — T e l e g r a f í a n de Sao Paulo, 
con fecha 7 del ac tua l , dando cuenta de 
que Sos sublevados h a b í a n logrado a t r i n -
cherarse en u n c u a r t e l , h a b i e n c h i i s á l i d o t r o -
pas con u r g e n c i a p a r a obligarLes a c a p i -
t a l ar. 
E n todo el res to d e l t e r r i t o r i o b r a s i l e ñ o 
l a tranquiU<k*Q es comple t a . 
I C O 
L l S e c r e t a r í a do Ifelacior.es Exteriores 
de la L e g a c i ó n do Méj ico en ^ í s d r j d noa 
e n v í a l a siguiente n o t a : 
« C b m p Latamente pacífiNas, efectuárouBo 
d í a 0 en toda l a r e p ú b l i c a eleccionos re-
novación Poderes federales. 
Actos electorales c a r a c t e r i z á r o n s e diver-
sos lugF.res p a í s 2)or activa p a r t i c i p a c i ó n 
pueblo. T o d a v í a de sconócese resultado final 
que oportunamente c o m u n i c a r á s e l e F i r m a -
do, Saenz.t 
U n a u t o m ó v i l a l r í o 
O— 
Un muerto y dos heridos 
B A R C E L O N A , 9. — Dicen de Gerona que 
un a u t o m ó v i l que se d i r ig í a a Cas te l lón de 
Ampur ia s , al dar un viraje para entrar en e l 
puente, e q u i v o c ó la d i r e c c i ó n , cayendo a l r ;o 
por un t e r r a p l é n de 12 metros de a l tura . 
R e s u l t ó muer to Pedro Casas, do sesenta y 
un a ñ o s , y heridos graves M a n u c l Grau , m é -
dico, de veint iocho a ñ o s , y Pedro Serra, co-
rredor de Comercio. Estos ú l t i m o s fueron 
trasladados a Figueras . 
M a n i í e s t s c i o n e s dei áobamador 
B A R C E L O N A , 9 . — A l recibi r a los perio-
distas, el gobernador c i v i l les d ió cuenta de 
las impresiones recogidas en su viaje a V i o h 
y Manresa, a c o m p a ñ a n d o al Rey, e hizo re-
saltar el entusiasmo de estas poblaciones con 
mot ivo del viaje regio. 
R e s p e c t ó al asunto de les abogados, man i -
fes tó que hab:'/a le'-do el decreto de amnist iar 
y que,, a su entender, no estaban inclvmdos 
en e l m i smo . 
A d e m á s — a ñ a d i ó — , r e s u l t a r í a n perjudicados 
con ello los primeros que se apresuraron a 
abonar las mul ta s . Los Juzgados se enten-
d e r á n en este asunto con los que no han 
pagado a ú n . 
El s e ñ o r S i m ó mejora 
V A L E - N C I / A , 9 . — A u n q u e muy l e n t a -
m e n t e , s i gne e l p roceso de m e j o r í a d e i 
s e ñ o r S i m ó , h a b i e n d o desapanecMo laa 
pos ib i l iuade iS de t e m i d a s c o m p l i c a c i o n e s . 
E n t r o l o s t e l e g r a m a s i r e c i b i d o s figura' 
u n o m u y caaiaof io deül CardepaaH P r i -
m a d o . ; 
A 
EL MEJOR SUAVIZADOR 
PARA SU BARBA. 
el que hace del afeitado una 
operación agradable y senci 
lia, permitiendo que la hoja 
se deslice rápida y suave so-
bre la piel. labónese bien con 
A L A B A 
y se afeitará bien. Es jabón puro 
y emoliente. Forma en el acto 
abundante y untuosa espu-
ma, que no se seca en la cara-. 
B A R R A . E N T O D A E S P A Ñ A 
PERFUMERÍA GAL. -MADRID 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 ) 
H C V E L A E N T H E S P A R T E S 
PRIMERA PARTE 
Empiezan a la vez el día 
y la novela 
E l se reno a p a g ó s u f a r o l , ú n i c o que e s t aba 
e n o e n d i d o , y se íuié. Y a e r a l a tyora. Q u e d ó todOj 
p r o f u n d a m e n t e o b s c u r o . N o c a n t a r o n los ga l los ! 
p o r q u e a l l í n o l o s h a b í a . P e r o esto no f u é obs- i 
t á c u l o p a r a que a m a n e c i e r a . E m p e z ó a pone r se 
p á l i d o el c i e lo c o n l a s a n g u s t i a s de p a r i r e l d í a , 
que n o debe de ser cosa f á c i l . Y como u n b u h o -
n e r d que saca de l a cesta sus b a r a t i j a s p a r a 
e n s e ñ a r l a s a l a gen te c u r i o s a que l e r o d e a , a s í 
el d í a c o m e n z ó a e a c a r de l a ces ta de l a no -
che t o d o lo que e n el f o n d o de e l l a e s t aba es-
c o n d i d o . P r i m e r o so v i ó "una a l t a t o r r e , c o n ve-
l e t a y c a m p a n a r i o ; d e s p u é s se d i b u j ó l a s i lue-
t a i r r e g u l a r de los t e j a d o s con a l g u n a s ch ime- E i h o m b r e t o c ó el t i m b r e , se a b r i ó en s e g u i d a 
neas l a d e a d a s q u e t e n í a n t a m b i é n l a cape ruza l a p u e r t a y u n a m u c h a c h a g a r r i d a y f r e sca , 
t o r c i d a , c o m o s i f u e r a n n o c t u r n o s c r a p u l o s o s que a l g o s u c i a y s i n p e i n a r t o d a v í a , s o n r i ó d u l c e -
v o l v í a n b o r r a c h o s a s u d o m i c i l i o . L a l u z c j u e ' m e n t e a l l e c h e r o , e l c u a l le d e v o l v i ó l a s o n r i -
a v a n z a b a p i n t ó de v i e j o s co lores l a s f achadas , ^ a c o n t o d o s sus d ien tes , que e r a n los de r i g o r , 
y n o m u c h o m á s t a r d e el So l se p u s o a l a y p e g a r o n a n i m a d a m e n t e La h e b r a , e n t r e c h i -
d i a r i a t a r c a de saca r b r i l l o a los bo l i ches de coleos, r u b o r e s y t o d o l o a c o s t u m b r a d o . L a s 
los b a l c o n e s . 
E n t o n c e s se v i ó t odo a q u e l l u g a r , que e r a u n a 
c a b r a s s e g u í a n h a c i é n d o s e l a s d i s t r a í d a s . 
D e s p i e r t a h a c í a r a t o e n e l l e c h o c o n y u g a l , 
p l a z a r e d u c i d a y de figura g e o m é t r i c a m u y d i - d o ñ a E g i p c i a c a h a b í a o í d o e l t o q u e de m i s a , y 
f íc i l de d e f i n i r : l a p l a z a de los C o n d e n a d o s de desde en tonces es tuvo a t e n t a a los r u m o r e s q u e 
La v e t u s t a c i u d a d de R i n c o n a d a . C u a t r o o c i n - j l e i n d i c a r o n el p r i n c i p i o de l a s l a b o r e s d o m é s -
co c a l l e j a s d e s e m b o c a b a n a l l í , y h a s t a u n a d o - . t i c a s . L l e g ó a e l l a e l i s o n a r d e l t i m b r e y el 
cena de casas, que n o c o n g e n i a b a n a r q u ü t e c t ó - a b r i r s e l a p u e r t a de l a ca l le , y c o m o n o l a 
n i c a m e n t e , s e r v í a n de i l f m i t o s . T o d a s e r a n v i e - ( o y ó c e r r a r e n m u c h o r a t o a b a n d o n ó de u n s a l -
j a s ; p e r o u n a s o s t e n t a b a n l l a n a m e n t e s u res- t o l a r u t i n a r i a c o m p a ñ í a dea c ó n y u g e , p ú s o s e 
pe t ab le a n c i á n f i d a d y o t r a s se t e ñ í a n p a r a d i s i - a t o d a p r i s a u n a b a t a y s a l i e n d o de l a a l c o b a 
m u l a r l a . U n a i g l e s i a p o b r e y no m e n c i o n a d a e n ' e c h ó e sca l e r a s a b a j o . 
los c a t á l o g o s o b s t r u í a u n r i n c ó n . U n o s sopo r t a - No p a s a b a d o ñ a E g i p c i a c a de l o s t r e i n t a y 
les es t rechos o f r e c í a n r e f u g i o a l o s c a m i n a n t e s c i n c o a ñ o s , y s i p a s a b a n o se l e c o n o c í a . E r a 
en caso de t e m p o r a l . j a f l l a d a de r o s t r o , a l t a de c u e r p o y de m u y b u e n 
P a s ó u n m o z a l b e t e f r o t á n d o s e l o s ojos p a r a [ver. U n p l i e g u e t e n í a de c o s t u m b r e en l a f r e n -
e s p a n t a r e l s u e ñ o y se m e t i ó en l a i g l e s i a . P o c o t e , que a c e r c a b a l a s ce jas . E n a q u e l p l i e g u e se 
d e s p u ó ? , e n t r e bostezo y bostezo, c o g i ó c o n a m - c o n d e n s a b a n l a s nubes y se f o r j a b a ol r a y o de 
bas m a n o s u n a c u e r d a y sof ió q u e t o c a b a l a su m a l g e n i o , q u e l u e g o i b a a d e s c a r g a r s o b r o 
c a m p a n a . T i n t i n e ó u n a e s q u i l i l l a y p o r u n re - todos , c o n v e n d a v a l de p o r t a z o s y c h a p a r r ó n de 
codo a p a r e c i e r o n u n a s c a b r a s s e g u i d a s de u n p a l a b r a s d u r a s y d e sag rad ab l e s , 
h o m b r e que l l e v a b a u n a s v a s i j a s . L a s c a b r a s ] L a c r i a d a y e l l e c h e r o se a s u s t a r o n a l o i r í a 
f u e r o n de rechas h a c i a u n a casa de dos pisos b a j a r . Desde lo a l t o y a g r i t a b a , 
que t e n í a e l n ú m e r o nueve, y se p a r a r o n an te — ¡ L u c í a ! 
l a m e z q u i n a pue r t a i . De t a l m o d o s a b í a n l a s po-
bres s u pape l , p o r l a c o s t u m b r e de r e p e t i r l o , 
que l a que e s t aba en t u r n o se d e s p a t a r r ó re-
s i g n a d a m e n t e p a r a e l o r d e ñ o s i n que nad ie se 
lo t u v i e r a q u e d e c i r . L a s d e m á s se p u s i e r o n a 
m i r a r a todos l a d o s , h a c i é n d o s e l a s d i s t r a í d a s . 
— ¡ A n d a , l a s e ñ o r a ! 
— N o s h e m o s c a í d o . 
— D e s p a c h a , h o m b r e . 
— ¡ L u c í a ! 
— ¡ S e ñ o r a ! 
— D e p a l i q u e , ¿ v e r d a d ? , de p a l i q u e . A s í m e 
gus t a . Y t o d o s i n h a c e r . Y ese b i g a r d ó n d a n d o 
j a r a b e de p i c o en vez de leche de c a b r a . G a n -
du les . 
— N o te a p u r e s , que y o t a m b i é n l l e v o lo m í o — 
d i j o e l l e c h e r o a l a m o z a p a r a c o n s o l a r l a — . Y a 
se sabe ; l a m a ñ a n a que n o s pesca nog e n c u n a . 
Eso n o es u n a m u j e r ; es el t o r o d e l a g u a r -
d i e n t e . 
D e s p u é s que h u b o c a u s a d o en e l p o r t a l l a sen-
s a c i ó n deseada, i r r u m p i ó e n l a c o c i n a , puso 
peros a l a l i m p i e z a de l o s c a c h a r r o s , c r i t i c ó l a 
I c ena p r eceden t e y se a t r e v i ó a e s t ab lece r aven-
| t u r a d a s y m o r t i f i c a n í e s h i p ó t e s i s sobre l a s isa . 
P o r fin, l u e g o que h u b o g r i t a d o a su s a b o r y 
p u e s t o on n e r v i o s a a c t i v i d a d a l a s dos f á m u l a s , 
se v o l v i ó a la. a l c o b a . 
H a b í a d a d o fin a l a p r i m e r a p a r t e de s u t a -
r e a do t o d a s l a s m a ñ a n a s . 
I I 
La línea recta 
S e n t a d o e n c o n t r ó en l a c a m a a d o n N i c o l á s , 
r e v u e l t o e l g o r r o p o r l a s l u c h a s c o n l a a l m o h a -
da, l a c i o s l o s b igo t e s y c e r r a d o s l o s o jos . E r a 
h o m b r e a l t o y seco, c e t r i n o , c u a r e n t ó n y s i n 
n i n g u n a s i m p a t í a e n e l r o s t r o n i e n l a s m a n e -
ras . C a l m o s o p o r f r i a l d a d d e l á n i m o , a s í que 
o y ó e n t r a r a s u m u j e r de v u e l t a de l a b a t a l l a , 
a b r i ó l o s o jos y se p u s o a c e n s u r a r s u c o n -
d u c t a . 
— ¡ Q u é g r i t o s , E g i p c i a c a , q u é g r i t o s ! 
— N o p a r e c e s i n o que es al p r i m e r d í a que 
los oyes. 
— ¿ P o r q u é t i enes ese g e n i o ? 
J —Es como si y o te d i j e s e : N i c o l á s , ¿ p o r q u é 
t ienes esa c a r a ? 
— N o son m o d a l e s l o s t u y o s p a r a t r a t a r c o n 
l a gen te . Se puede ser d u r o . . . 
— C o m o t ú . 
— B i e n : c o m o yo , s i l o q u i e r e s . Y , s i n e m b a r -
go, t e n e r p r u d e n c i a , h a b i l i d a d , cachaza . . . 
— Y o n o e n t i e n d o de h a b i l i d a d e s . P o r m i ca-
m i n o v o y s i e m p r e , que es l a l í n e a r e c t a . E l q u e 
no q u i e r a t r o p e z a r c o n m i g o , que se a p a r t e . 
— C o n d u c i e n d o u n a u t o m ó v i l s e r í a s pe l ig rosa . : 
— N o c o n d u z c o m á s que m i casa . ¿ Y a q u é 
v i e n e h o y esto? ¿ N o s o y todos los d í a s de l a 
m i s m a m a n e r a ? ¿ N o e s t á s a c o s t u m b r a d o y a ? 
— P e r o h o y n o es tamos solos en c a s a ; desde 
a n o c h e e s t á en e l l a j n i h e r m a n o . 
— T u h e r m a n o n o es u n h u é s p e d : es t u her- , 
m a n o . 
— N o te conoce. 
— D a d a m i f r a n q u e z a , n o t a r d a r á on c o n o c e r 
m e . E s t a v e n d i j a t i e n e n l íos gen io s ¡ c o m o e l 
m í o . 
— T a m b i é n t i e n e n a l g u n o s i n c o n v e n i e n t e s , co-
m o el de h a c e r h u i r a los que q u i s i é r a m o s acer-
ca r . ¿ M e en t i endes? 
— C r e o que s í . 
— ¿ P a r a q u é h e m o s t r a í d o a m i h e r m a n o a 
v i v i r c o r í noso t ros? ' 
— P a r a que n o h a y a a l g u n a b r i b o n a que , 
a p r o v e c h á n d o s e de l a so l edad en que p o r s u 
{Conlinuari,} 
-Nú»". á«6*5 
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L a r iqueza h i d r o e l é c t r i c a i 
Hace c u a r e n t a a ñ o s que no h a b í a pisado 
estas t i e r r a s l e r idanas que, recorremos n i n -
guuia persona de l a R e a l Casa e s p a ñ o l a . Por 
eso se exp l i ca en p a r t e e l r egoc i jo que en 
•estos pueblos desp ie r ta l a presencia d e l 
Rey. Los vec indar ios se congregan en Jas 
car re te ras y las poblaciones se engalanan 
con a t r i b u t o s t r iunfa l ies . Es que con e l Rey 
v i e n e a fijarse en estas t i e r r a s olvidadas la 
a t e n c i ó n de E s p a ñ a en te ra . 
Y en ve rdad que b ien merecen l a a ten-
c i ó n . 
E l caso de L é r i d a , y p a r t i c u l a r m e n t e oe 
A r á n , era ano mas en e l panorama de o l -
vidos y negl igencias , que, a fo r tunadamente , 
se v a n c o r r i g i e n d o . E l dlía p r i m e r o dfell v ia je 
r eg io f u é dedicado a v i s i t a r las grandes ins-
ta lac iones h i d r o e l é c t r i c a s . Se t r a t a de obras 
fo rmidab les , de empresas de audacia. L a 
i n t a l a c i o n de Capdella, que v i s i t a m o s ayer 
m a i ñ a n a , ha venido a co lmar nues t r a a d m i -
r a c i ó n . E l f u n i c u l a r escala cumbres que 
p a r e c í a n inaccesibles. Eli agua de t r e i n t a 
y t r e s lagos, que se ha l l an a 2.000 met ros 
de a l t u r a , f o r m a una a c u m u l a c i ó n t o t a l su-
p e r i o r a 34 mi l lones de k i l o v a t i o s hora . L a 
i n s t a l a c i ó n es una de í a s m á s i m p o r t a n t e s 
de Europa . L a superf ic ie de l a cuenca es 
de 35 k U ó m e t r o s cuadrados y l a p r e c i p i t a -
c i ó n anua l es de ,las m á s considerabaes, a 
causa de su a l t i t u d . 
Les lagos e s t á n unidos p o r g a l e r í a s sub-
t e r r á n e a s con el s i tuado a m á s bajo n i v e l . 
. LOS r a t o s de o c i o de que he p o d i d o 
^icfrníUu- a u n s i e n d o h a s t a a h o r a h a i 
: D , S F R T ^ m o h a n p e r m i t i d o e l d ^ l e i -
£ S l T ^ r o r o c í e n t e de l a b a t e M o -
:fe*f U t u l a d o Les C o n f i a s de l a S c u n 
r l r l d é l a Fox. P a r a pode r leer este su-
o'es vo i b r o he t e n i d o que a p r o v e c h a n 
foS m o m e n t o s dedicados , a o j e a r l a l ' r e a -
s l y f r e c u e n t e m e n t e l a s p a l m a s j a g o -
¡ a s y a t r a y e n t c ^ de l l i b r o de l s a b i o d i -
l e o t á d e l O b s e n ^ a t o r i o de B o u r g e s h a n 
suced ido , c o n a a c e s i ó n de c o m e n t a r i o , 
a l a s n o t i c i a s y a l a s d i s q u i s i c i o n e s de 
l a P r e n s a f r ancesa a c e r c a de l o s p r o p ó -
s i tos de g o b i e r n o do M r . I l e r r i o t . 
-Es s i n g u l a r e l caso de F r a n c i a , Se 
t r a t a de u n p u e b l o d o t a d o , a to d u d a , de 
a d l m i r a b l c s v M u d i e s . Y sus (esan tores 
sue len t e n e r u n a g r a d a b l e s e n t i d o de 
e c u a n i m i d a d , c[ue n o s i e m p r e e n c o n t r a -
mos e n l o s h o m b r e s de c i e n c i a de o t r o s 
o a í s e s . Sobre t o d o , e l p a o b l o f r a n c é s 
eab t í a d a p t a r s e p e r f e c t a m e n t e a l e s p í r i -
tu do l o s t iempois y a u n e n c a u z a r y en-
riemecer ese e s p í r f c t n . P e r o l a n a c i ó n 
f rancesa padece d e u n a d o l e n c i a , e n l a 
c u a l e s t amos e x p e r i m e n t a d í s i m o s e n Es-
r a ñ a C o n l a s h o n r o s a s excepciones c o n -
SffSentes. u n a n u b e de gentes audaces 
^ H i n r r e s m a e s t r a s e n l a s a r t e s de l 2.03O metros , de l cua l p a r t e e l cana l hac ia 
L ^ i s S o , h a m o n o p o l i z a d o a l l í , l o m i s - l a C e n t r a l . E l canal cuen ta u n desarrol lo 
mo que gen tes m u y p a r e c i d a s l a h a b í a n 
monoDolizado e n E s p a ñ a , l a política do 
F r a n c i a , a c i e n c i a y. p a c i e n c i a d e l b u e n 
nueb lo f r a n c é s , que s ó l o desea q u e n a -
die eche a iperder e l b u e n h u m o r c o n e l 
míe a n h e l a t r a h a j a r y p r o s p e r a r e n el 
o-no de n n a a j n a b l e p a z m a t e r i a l y es-
p i r i t u a l . E s p í r i t u s t r a s n o c h a d o s m u -
chos de esos h o m b r e s p o l í t i c o s de l a n a -
ción v e c i n a , no h a n p a s a d o t o d a v í a de 
l o s t i e m p o s , e n t r e ag re s ivos y Cándidos 
de! j a c o b t o i s m o ; n o h a n s a c u d i d o el 
p o l v o de la e n c i c l o p e d i a , y n o m h a n 
en te r ado , por l o v i s t o , de que e l s i -
Klo X X h a snced ido a a q u e l o t r o s i g o, 
que la p l u m a v i b r a n t e do A l b e r t o D a u -
idefc l l a m ó en o t r o l i b r o r e c i e n t e e s t ú p i -
do D e modo que m i e n t r a s que e l g r a n 
I p n e b l o f r a n c é s , a l e g r e y c o n f i a d o , n o 
se abs t i ene de e n t r a r e n n i n g u n o , de los 
'cauces de l a é p o c a a c t u a l d a n d o mues -
t r a s de ser u n p u e b l o e n t e r a m e n t e m a -
y o r de e d a d , loa i p o l í t i c o s f ranceses , po -
s e í d o s t o d a v í a de u n i n f a n t i l i s m o c a n -
do roso , m i r a n h a c i a E u r o p a c o n ceno 
de i m p e r i a l i s t a s y m i r a n h a c i a F r a n -
c i a c o n i r a s d e j a c o b i n o s . 
¿ J a c o b i n i s m o a estas a l t u r a s , c o m o s i 
desde loa t i e m p o s de Combes n o h u b i e -
sen s u c e d i d o m u c h í s i m a s cosas, y en-
tre e l l a s l a g u e r r a m a g n a ? 
i L e y e n d o e l l i b r o de l abato M o r e u x , que 
para a l g o l e h e t o m a d o como base, se 
c o m p r e n d e c u á n p r o f u n d a m o n t n h a n v a -
r i a d o l o s t é r m i n o s de l o s supues tos , an-
t i g u o s y manoseadois c o n f l i c t o s e n t r e l a 
ÍQ y l a r a z ó n . H o y , n i n g ú n h o m b r e de 
e s p í r i t u m e d i a n a m e n t e c u l t i v a d o , p o r 
m u v t i b i ó que fuese s u s e n t i m i e n t o re-
l i g i o s o , l e e r l a s i n p i a d o s a s s o n r i s a s e l 
l i b r o de D r a p e r , c l á s i c o en l a m a t e r i a , 
l í a s i d o e n l a p r o p i a F r a n c i a un cere-
b r o t a n p r o f u n d o y t a n i n d e p e n d i e n t e , 
' c o m o o l de H e n r i P o i n c a r é , q u i e n , ana -
l i z a n d o -el v a l o r de l a c i e n c i a y de l a h i -
. p ó t e s i s , ha d e m o s t r a d o fiasta q u é ex-
t r e m o ha; c a í d o y a e n c o m p l e t o desuso 
el v i e j o y t r a s n o c h a d o p o s i t i v i s m o , sin 
D i o a y s i n dogmas , a e s t i lo do L i t t r é . 
¿ Q u é © a c e d e , pues , e n e l p e n s a m i e n t o 
de la h o r a a c t u a l ? S i n o h e m o s de a te -
n e m o s m á s que a l o s hechos , h a y uno, 
i n n e g a b l e , que c a r a c t e r i z a la t r a n s f o r -
mación del p e n s a m i e n t o m u n d i a l en e l 
m o m e n t o p r e s e n t e ; y ese hecho es que 
la ciencia cada vez se a c e r c a m á s a l a 
fe, p o r q u e c a d a vez es m á s i n t e n s o en 
t o d a s p a r t e s e l r e t o r n o al e sp i r i t aa l i s^-
m o . D u r a n t e m u c h o s a ñ o s , a i p a r t i r de 
D a r w i n , de H a e c k e l y de L i t t r é , se l e b a 
h a b l a d o ( tanto a l a h u m a n i d a d de he-
chlO'Sl '"-y de e x p e r i m e n t a c i o n e a , q u e l a 
humanidad1 e s t á ya h a r t a y d e s i l u s i o n a -
da de t a n t o f e n ó m e n o y de tanta m e s a 
de d i s e c c i ó n ; p o r q u e , como e s c r i b i ó H e n -
r i P o i n c a r é , «e l h o m b r e no se r e s i g n a 
t a n f á c i l m e n t e al i g n o r a r e t e r n a m e n t e 
el fondo de las c o s a s » . T a n n o se r e s i g -
na, q u e a a q u e l l a f i l o s o f í a ¡ p e s i m i s t a y 
e s c é p t i c a , g r o s e r a m e n t e s e n s u a l i s t a , que 
tan a m a r a v i l l a s e r v í a en e l p a s e d o s i -
glo para que a l g u n o s e sc r i to res p r e s u -
m i e s e n de s u p e r h o m b r e s y de e s p í r i t u s 
f ue r t e s , ha v e n i d o a s u c é d e r e n e l s i g l o 
a c t u a l una f i l o s o f í a t a n s o ñ a d o r a y ex-
t r a ñ a , y tan d a d a a i n d a g a r e l m i s t e r i o 
Ü e fuerzas s u t i l e s y o c u l t a s , q u e no sa-
b i e n d o e n d ó n d e c o l o c a r l a , se l a c o l o c a 
m á s allá de l a m e t a f í s i c a , y n o a c e r t a n -
do c inco k i l ó m e t r o s cuadrados; y su s e c c i ó n 
es suf ic ien te p a r a p e r m i t i r el paso de ocho 
met ros c ú b i c o s po r secundo. 
L a po tenc ia t o t a l desarrol lada por l a Cen-
t r a l de Capdel la se eleva a 6-1.000 caballos. 
L a C e n t r a l de Mol inos , que d'ista 15 k i -
l ó m e t r o s , se a l i m e n t a en p a r t e con aguas 
procedentes de las t u r b i n a s de Capdel la y 
con e l caudal d e l r í o F l a m i x e l l , cap tado en 
una presa, lo que da un caudal medio anual 
de dos me t ros c ú b i c o s po r segundo. 
E l canal e s t á f o rmado p o r una g a l e r í a 
s u b t e r r á n e a , reves t ida en los pun tos en que 
l a roca no ofrece la durez?: necesaria-
A l a s a t i s f a c c i ó n y a d m i r a c i ó n n a t u r a l 
que produce la c o n t e m p l a c i ó n de estas por-
tentosas obróte, necesariamenre se suma una 
pena. Toda esta r iqueza inca lcu lab le ha 
permanec ido abandonada l i a s ta hace con ta -
dos a ñ o s : f u é menester que hombres de fue-
r a y Empresas e x t r a ñ a s , m á s aud'ECes y 
comprensivas , v i n i e r a n a nues t r a P a t r i a pa-
ra r ea l i za r l a obra , o f r e c i é n d o n o s a d e m á s 
u n g r a n e jemplo p a r a ilo que resta por ha-
cer. 
L a r i queza h i d r o e l é c t r i c a de E s p a ñ a ha 
sido calculada, s e g ü n nos aseguran, en unos 
c inco m i l l o n e s de caballos, die los cuales 
hasta ahora só lo se aprovechan med io m i -
l lón. 
L a v i s i t a de l Rey nos asegura que l a 
l e c c i ó n no ha c a í d o en e l v a c í o . Nos lo con-
Neurastenia, c s t é m a g o , intestinos 
G R A N H O T E L primer orden, « c o m f o r t » 
f i r m a n t a m b i é n l a a c t i v i d a d de Empresas 
e s p a ñ o l a s , que no se avienen a dejarse 
a r r eba t a r lo que puede estar en sus menos. 
H a c i a Aríin 
D e s p u é s de re t roceder desde Mol inos a 
'obl.a de Segur, se ha i n i c i a d o l a e x c u r s i ó n 
hac ia e l vífi íe de A r á n . 
Los a u t o m ó v i l e s se me ten p r o n t o en la 
„ n g o s t u r a que f o r m a n las montanas, que 
of recen una d e c o r a c i ó n grandiosas, A ratos 
l a roca v i v a parece u n a m u r a l l a de l re ino 
de los t i t anes . Los coches c r u j a n l a carre-
t e r a , que v a pegada a los recuestos, porque 
es c o r t a , y en seguida se desborda a l ües -
p e ñ a d e r o , po r cuyo fondo pasan las aguas 
finas, espumosas y apresuradas, huyendo 
acaso de l a v o r a c i d a d de este sol, que todo 
l o enciende y l o seca!. 
Es domingo, y los pueblos v i v e n con e l 
cescanso semanal una jo rnada de tiesta que 
nunca conocieron. 
S o r t nos parece c o m o u n j u g u e t e en 
med io de la seriedad i m p o n e n t e y b r a v i a 
de la s ierra . E n R i a l p se ailzan los brazos en 
zjesto afectuoso de saludo, y en todas sus 
casas l l amean los colores v i v o s de las ban-
deras. 
L u e g o pasan pueblos colgados de rocas, 
cerno nidales de á g u i l a s ; pueblos p e q u e ñ i -
tos, apilastados bajo los tejados de p i z a r r a 
obscuiiav como u n resabio que en ellos ha 
dejado l a ca rga abrumadora! do las nieves, 
a í a que so ha l l an t a n acostumbrados. 
E s t e r r i es el ú i t i m o pueblo del d i s t r i t o 
ele Sor t . Se ha adornado con fo l l a j e de ver-
de dbscuro y perenne, que nos recuerda el 
bo j y el musgo de los nac imien tos . Pasado 
el pueblo comienza la a s c e n s i ó n d e i puer-
t o de la Bonaigua, P r o n t o vemos en las c i -
mas i o j a n r « las dentel ladas blancas de las 
nieves perpetuas , obst indas e n prevalecer 
con su presa, a t r a v é s de todos los soles. 
E l va l l e de A n e n o de la n i e v a se ofrece 
marav i l loso do color a nues t r a v i s t a cuan-
do el a u t o m ó v i í , con resop'lido incesante , ha 
alcanzado una considerable a l t u r a en les 
1.000 met ros que t i e n e ©' p u e r t o . Es e l cus-
t o d i o g igan t e de l v a í l e de A r á n . E l i m p i d e 
¡ a c o m u n i c a c i ó n del v a l l e con el res to de Es-
p a f í a d u r a n t e nueve meses de l a ñ o . Se 
adue rme ar ropado en nieve y queda i n t a n -
g i b l e . 
Los montes se ofrecen ahora envuel tos en 
l a f e l p a esmera lda .de ios p ina res s i n fin. A 
veces, salidas de ñ o sabemos q u é refugios, 
ba jan las aguas d e s f l e j á n d o s e con l a b l an -
c u r a r u t i l a n t e de su espuma. 
L a ca r re te ra se re tue rce anfcustiada; aco-
m e t e en allgún t r a n c e con d e c i s i ó n u n re-
pecho p ronunc iado , y a seguido, como f a -
t i g a d a de l a proeza, se a larga , rodeando ta 
m o n t a ñ a , 
A l co rona r e l pue r to , l a n ieve h a ex ten-
d ido sus coleaduras inmaculadas en todos los 
riscos y b r e ñ a s p a r a sumarse a l u n á n i m e 
onga l anamien to de -los pueblos. 
Pero he a q u í que sk comenzar e l descenso 
nos sorprende una n i e b ' a cer rada . A dos 
me t ros se p i e r d e l a v i s i ó n . T c d o cu idado 
es poco en la marcha . Abi smes de centenares 
de m e t r o s se h a l l a n l lenos de esta h u m a -
reda f a n t á s t i c a , que c r u z a f u g i t i v a y como 
asustada l a c a r r e t e r a p a r a perderse, en una 
a s c e n s i ó n ^ l í u s c a n d o nuevas cumbres . 
Luego que e l descanso l o p e r m i t e se 
a b r i r á a nuestb v i s t a e l vape de A r á n , 
con sus prados jugosos empapados de h u -
medad, con sus bosques si lenciosos y me-
l a n c ó l i c o s , todo é l de una c o l o r a c i ó n som-
b r í a y t r i s t e . 
E l Carona, que comienza su curso, es 
a q u í u n ar royue lo h u m i l d e , sosegado. Des-
suave. 
D e ! entoldado de nuibes desciende, como 
p royec tado por u n r e ñ e c t o r , u n chor ro de 
luz t a m i a í v l a y de o ro p á l i d o , que envuel-
v e a Tresor , efl p r i m e r p u e b ü o de l val le que 
divisamos. 
Regresan !os vencedores 
de la Olimpiada levantina 
Quince mi l personas los reciben en el 
muel le de Tairxagona 
B A R C E L O N A . 9 . — C o m u n i c a n de T a -
r r a g o n a que , p r e s i d i d a s p o r l a s a u t o r i -
dades , 15.000 p e r s o n a s se r e u n i e r o n e n 
e l m u e l l e d e l a E s c o l l e r a p a r a r e c i b i r 
a los 1.400 e x c u r s i o n i s t a s de l a O l i m p i a -
d a l e v a n t i n a . j r ¡d Direc 
N u m e r o s a s e m b a r c a c i o n e s s a l i e r o n d e l cola y de Comercio para Pea^ " , , 
puieirto p a r a r e c i b i r e n a l t a m a r a l J a i - ] tor io mejoras para aquella p rov inc ia n 
m e I . a c u y o b o r d o v e n í a n l o s e x c u r - ' ol iera olvidada por los altos roaeres. ^ 
Para pedir ayuda llegan 
Comisiones de Badajoz 
Se pideu comunicaciones para l a 
« S i b e r i a e x t r e m e ñ a » 
A y e r lleearon a M a d r i d Comisiones de casi 
t o d c i los partidos j u d i c i a l e , de fcj^**** 
de Badajoz, coa los delegados gubernativos 
la C o m i l ó n p rov inc ia l , e l presidente de la 
D i p u t a c i ó n , , el inspector p rov inc ia l do bam 
dad y representaciones de las C á m a r a s A g n -
sionis i tas v i c t o r i o s o s . U n a vez que des-
e m b a r c a r o n , se f o r m ó u n a c o m i t i v a v i s -
tosa , d e s f i l a n d o l u e g o l u c i d a m e n t e p o r 
l a s ca l les p r i n c n p a l e s h a s t a e l A y u n t a -
Lce comisionados se pusieron mmediata-
mente al habla con e l gobernador c i v i l de ia 
provincia , s eño r V a n Baumberghen, que tam-
b ién se encuentra en M a d r i d , y m a ñ a n a . 
m i e n t o , , d ó n d e ^sa c e l e b r ó u n a rictopV i presididos por dicho señor , v i s i t a r á n al ©n-
c i ó n e n h o n o r de l o a a t l e t a s . | cardado del despacho del min i s te r io de la u o -
El Concurso agropecuario 
de Vizcaya 
Varios diputados en viaje <Ic propaganda 
B I L B A O , 9.—Esta m a ñ a n a sailieron pa ra 
varios pueblos de l a p r o v i n c i a los d i p u t a -
dos s e ñ o r e s Ormaza, Bas t e r r a y U r r u p i a , 
con «tt j e f e de lia s e c c i ó n A g r o p e c u a r i a , se-
ñ o r E g u i l i o r . con ob je to de recabar de ios 
A y u n t a m i e n t o s e i n d u s t r i a l e s de l a p r o v i n -
c ia e n v í e n sus produc tos a l concurso agro-
pecuario que se a n u n c i a p a r a e i p r ó x i m o 
mes de sep t i embre . 
Regresa el s e ñ o r ü r í e n 
B I L B A O , 9.—Esta m a ñ a n a r e g r e s ó de M a -
d r i d e l pres idente de i a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r 
U r í e n , t r a s l a d á n d o s e i n m e d i a t a m e n t e a l Pa-
l y c i o P r o v i n c i a l p a r a hacerse c a r g o de l a 
pres idencia . 
D i j o a los per iodis tas que en M a d r i d le 
haibía v i s i t a d o e l c ó n s u l de D i n a m a r c a para 
o f r o o é r s e l e en el ca rgo de que ba tomado 
poses ión-
Las viviendas insalubres s e r á n d e s í m f d a s 
B I L B A O , 9 . — A l r e c i b i r esta m a ñ a n a a 
los per iodis tas les h a b l ó de l asunto de lias 
v iv iendas que en é l m o n t e de Cobetas posee 
el s e ñ o r V i c a r i o P e ñ a . 
E l s e ñ o r M o y ú a d i j o que el gobernador 
estaba de acuerdo con éí A y u n t a m i e n t o en 
ío que respecta ia» este asunto, y ha ins ta -
do a l alcalde p a r a que enviase los bombe-
ros a de s t ru i r d ichas v iv i endas insalubres, 
no h a b i é n d o l o hecho y a el i:«lcalde po r no 
dejar en la v í a p ú b l i c a , a las 80 f a m i l i a s 
que ac tua lmente b a b i t a n en aquellas ba-
rracas. 
Agasajos a los 'maTlnos alemanes 
B I L A O , 3.—La of i c i a l idad de l acorazado 
a l e m á n « K a n n o v e r » , s u r t o en el A b r a , sigue 
siendo m u y agasajada. P o r su pa r t e , les ma-
r inos corresponden finamente 5. .estas a ten-
ciones. H o y desplazaron su banda de m ú s i -
ca a San turce . donde d i e ron u n conc ie r to , 
y maSama h a r á n o t r o t a n t o en P o r t u g a i e t e . 
Por l a t a rde se c e l e b r a r á a bordo una 
fiestla a r i s t o c r á t i c a , y seguidamente la o f i -
c i a l i d a d d e l ' b u q u e a l e m á n s e r á obsequiada 
con o t r a fiesta en e l C lub M a r í t i m o d'el 
A b r a . 
_ i b e m a c i ó n , y probablemente t a m b i é n al pre-
. ! sidente del Di rec to r io , antes de que este em 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a c o l u m n a . ) 
do a d a r l e u n n o m b r e , se h a c o n c l u i d o 
p o r d e n o m i n a r l a m e t a p s í q u i c a . 
E s t a m o s a h o r a , que n a d i e l o d u d e , e n 
p l e n o s e ñ o r í o de i n f l u j o s e s p i r i t u a l i s t a s , 
l o s cua les , n o c o n t e n t o s con ex tenderse p i e r t a a la v i d a t í m i d o y 
p o r l o s c a m p o s de t o d a s l a s c i e n c i a s , 
h a n p e n e t r a d o -en l a r e g i ó n de t o d a s l a s 
a r t es . L a s r i e n t e s m u s a s de G r e c i a l l o -
r a n , s i n d u d a , e l o l v i d o y e l d e s d é n de 
l a g e n e r a c i ó n a c t u a l h a c i a l o s c l á s i c o s 
c á n o n e s de l p l a s t i c i s m o , s i m é t r i c o y se-
r e n o , de los h e l e n o s d e l s i g l o de F e r í -
eles y de l o s a r t i s t a s de l a é p o c a d e l Re-
n a c i m i e n t o . Y l a s c r u d e z a s d e l n a t u r a -
l i s m o de e s t i l o , q u e s u b r e p t i c i a m e n t e 
p e n e t r a n a voces e n l o s g r a n d e s m e r c a -
dos l i t e r a r i o s , s u e l e n c o n f i n a r s u s a u -
d a c i a s e n l o s q u i o s c o s q u e e x h i b e n sus 
m e r c a n c í a s en l a s p r o x i m i d a d e s de l o s 
« c a b a r e t s » n o c t u r n o s . 
R e t o r n a e l e s p i r i t u a l i s m o h a s t a e n l a 
s o c i o l o g í a y en l a p o l í t i c a . E l l a b o r i s -
m o i n g l é s , q u e n o h a v a c i l a d o e n h a c e r 
u n a r e v e r e n t e g e n u f l e x i ó n an te l a s g r a -
d a s d e l T r o n o de I n g l a t e r r a p a r a gober -
n a r c o n el R e y , y que n o h a d u d a d o 
e n a c e p t a r l a c o l a b o r a c i ó n de l o s em-
p i n g o r o t a d o s l o re s , nos o b l i g a r á en l o 
suces ivo a ser m u y cau tos , c u a n d o r e -
p r o c h e m o s a l s o c i a l i s m o e l n o h a b e r t e -
n i d o e n c u e n t a p r o s a i c a m e n t e m á s que 
e l v a l o r e c o n ó m i c o de l a s o c i e d a d , n i 
o t r o s e n t i d o q u e e l s e n t i d o m a t e r i a l i s t a 
do l a h i s t o r i a . 
E n este m o m e n t o de l a v i d a d e l m u n -
do, e n que l a s c o n s e c u e n c i a s de l a post -
g u e r r a i m p o n e n a l a s c o n c i e n c i a s u n a 
g r a n sensatez, M r . I l e r r i o t d e s e n t i e r r a 
o l v i e j o t ó p i c o d e l a « e p a i r a c i o n d i p l o m á -
t i c a de l a I g l e s i a y e l E s t a d o y d e l l a i -
c i s m o de . l a e n s e ñ a n z a . 
¡ I n s i g n e i n o p o r t i m i d a d p a r a u n g r a n 
p u e b l o , que h u b o de pasa r , en 1914, p o r 
e l d u r o t r a n c e do C h a r l e r o y ! 
Enrique D E B E N I T O 
prenda su viaje a Marruecos. 
E l Rev r e c i b i r á asimismo a una delega-
c ión compuesta por el gobernador, e l pre-
sidente de la Audienc ia , dos diputados pro-
vi«cial©3, el inspector de Sanidad, cuatro al-
caldes y un delegado gubernat ivo, que sera 
probablemente el del j w t i d o do Herrera del 
Duque, don Ignacio M u ñ o z Ayenens. 
E n t r e las peticiones que con mayor inte-
r é s van a hacer los comisionados de Badajo? 
al Di rec to r io so cuentan las relativas al me-
joramiento do la comarca denominada « s i -
beria e x t r e m e ñ a » , cue abarca doce pueblos, 
enclavados ea el par t ido do Her re r a del D u -
que dondo no existe un solo camino veci-
n a l ' a pesar de que en la reciente cosecta 
so han recogido allí m á o de un mi l l ón ae 
kilos de finísimo aceite y se celebran fe-
rias como la de Talarrubias , a las que con-
curren m á s de 200.000 cabezas sólo de gana-
do lanar. , . 
Las Comisiones e x t r e m e ñ a s no oculten su 
í h l n e confianza de que el D i r ec tono ha de 
prestar a Ex t r emadura el apoyo que necesi-
t a para llegar a ser una do las regiones que 
m á s contr ibuyan a la prosperidad pa t r i a . 
en sexta plana 
S z refuerza la aviación japonesa 
Once escuadril las m á s 
Usted puede sor un hombro organizado y 
puede no serlo. Yo no lo soy. Con esta 
con les ióu por delante y a no k t í p a r e c e r á a 
us tede« tan a t r e v i ó que aventure l a h i p ó -
tesis de que alguno uo ustedes tampoco l o 
sea. JLn e l casa contrar io , cada semana, 
cada diez d í a s , cada quince, ustedes i r á n 
puntua lmente a cortarse el p e l o : t e n d r á n 
una p e l u q u e r í a l i j a a l a que acudir y da-
r á n siempre a l peluquero l a misma pro-
pina. 
Los hombres desorganizados y enemigos 
del m é t o d o , como yo, no se a j u s t a r á n nun -
ca a t an minuciosa r e g l a u i e u t a c i ó u y con 
volubi l idad censurable, noy i r á n a una y 
mañana} a o t ra , pagando d© suplemento 
ouauto les pete. Moraleja al cau to ; ¿ Q u é 
conviene m á s ? ¿ y e r hombre organizado o 
no serlo? ¡ Q u i é n lo Kabe! Unica respues-
ta admisible en orden a l a r ea l i dad : E l 
hombre m á s fel iz s e r á e l que v a y á monos 
veces a l a p e l u q u e r í a . ¿ H a b r á aigunia ne-
oesidad m á s enojosa que l a d© cortarse e l 
pelo? i g n o r o ¡si cor tar lo iacjomoda tan to 
como dejar lo cortar . De ser a s í , ¡ q u é dan-
tos(X) trance e l de l peluquero p e i n á n d o s e a 
s í m i s m o ! 
•Nosotros merecemos nuestro -fastigo. ¿ P o r 
q u é no nos pelamos al cero? Si l a costum-
bre de i r a l rape se extendiera, las visitas 
a las p e l u q u e r í a s podr í an d.'stanciarso. 
¿La culpa t a m b i é n es de nuestros amigos. 
Casi siempre son ellos los que nos l laman 
al o r d e n : « T i e n e s que p e l a r t e » , nos dicen 
O, b u r l á n d o s e , te imn&an a pregunta r : 
« ¿ M u r i ó t u p e l u q u e r o ? » Yo m e indigno. 
« ¿ Q u é les i m p o r t a r á & és tos que vaya co-
m o q u i e r a ? » , pienso para m í . Pero l a i n -
fluencia de nuestros conciudadanos es i n -
discut ib le , y aquella m i s m a tard© o a l a 
siguiente acabo marchando a Izi p e l u q u e r í a . 
E n t r o y ya trabo e l p r i m e r combate. Re-
cojo m i n ú m e r o , porque siempre llego cuan-
do hay dos clientes, lo menos, aguardando 
su t u m o — i n q u i l i n o s de l a casa, probable-
mente, que i x x i b s n allí sus visi tas—, y m e 
lanzo como una flecha a l a mesitai de loa 
pe r iód i cos . Observo que e s t á n en manos 
e x t r a ñ a s los que a m b i c i o n a r í a leer. Cuando 
a q u é l l a s loa abandonan, I03 circunstantes, 
con unan imidad , caemos sobro ellos. Tras 
este pugi la to , ^jue gana el m á s r á p i d o , nos 
miramos torvametnte 'vencedores y venci-
dos. A s í acaba e l p r imer c ó m b a t e . 
E l segundo -comienza en seguida. E l pe-
luquero se .ejmpeña en darnos» / fricciones. 
« ¿ Q u i n a ? ¿ V i o l e t a ? ¿ E o s a ? ¿ C l a v e l ? » « N o , 
n o » , gri tamos desaforadamente. « ¿ P o r l o me-
nos, -querrá un lavado de c a b e z a ? » « ¡ T a m -
poco! 
soun 
, ^ . u ^ i u . mi iava.uu ut; u a u e z a . / » «¡ j . a m -
¡ol ¡La_ tenemos l i m p i a ! » E l peluquero 
r í e e s c é p t i c a m e n t e . « E n t o n c e s ^ dice, l e 
L E A U S T E D M A Ñ A N A 
llografía <<Vo!uníad,, 
e 
(E;:¡ odio de la historia de o Amantes á z Terue') 
1 cargado de riquezas, con el a lma inqu ie t a 
— ¡ L n p.azo! d e m a n d ó Diego de M a r - y e l co razón pnJpitanto por su amada I sa-
j u l a , angustiado y suplicante, a l inexorable be l . Y atravesaba, va l ien te y cauteloso, 
Con esrta apa r i enc ia de s u m i s i ó n , m e d i - « o u l e d r o de Segura, que lo desahuciaba, a c o m p a ñ a d o de Carrasco, su escudero los 
t a t i v a y a-esignada, se presenta e l val le de ,Por p o b r e t e ó m e amante do su h i j í t - . ¡ U n r i s u e ñ o s campos valencianos, aceroánde íse a 
A r á n . L u e g o los pueblos que rodeados de 
campos con vest idos p r imavera les , t i e n e n 
u n encanto al 'pino, g a n a n nues t r a s i m p a t í a 
t o t a l m e n t e . 
B l Rey no cesa en l a alabanza para) aque-
l los panoramas ñ a u n e s p l é n d i d o i m p e r i a -
l i s m o . 
A y e r el va l l e de A r á n nos e n s e ñ ó l o que 
era su t r i s t e z a » H o y conocimos l o que es su 
a l e g r í a , porque a m a n e c i ó l l e n o de luz . Y la 
m o n t a ñ a toda hecha a roma v e n í a a nuestros 
sent idos en e l flire embalsamado y m a ñ a -
n e r a 
JoaQuín A I I I I A B A . S . 
E n Les, 7 j u l i o , 924. 
* * * 
T ORTOS A , 9. — Su majestad e l Bey de 
E s p a ñ a i n a u g u r ó ayer oficialmente l a nueva 
í ni'" y0 ofre5*r0 P01-,1™ v ida que, a^- Bu Terue l s o ñ a d a ; curndo los secuaces del 
n Hm!S ' P a , í O S Pies d0 Isabe l ^ moro Ab6n Z^fc d i e r o n a entrambos 
ios Riquezas que vos ex .^s par.a 60r su es-, prisioneros, siendo llevados a l a c iudad de l 
i f / j - , , j T> T • ¡ T u r i a . . . ¡ Q u é do lo r ! ¡ Q u é amargura para 
M e d i t ó don Pedro unos m m u t o s - q u e p a - e m p l a z a d o Diego! . . . ¡ Y a l lá su Isabel , 
ra Diego fueron s i g l o s - , y . al fin. i n - mue r t a da i n c e r t í d u m b r e ! . . . 1Y al lá 
qu i r ió : 
— ¿ Y q u é plazo n e c e s i t á i s ? . . . 
— ¡ C i n x ) a ñ o s , s e ñ o r ! 
— i Cinco años ! . . . ¡ E s t á bien 1—otorgó don 
Pedro—.. -Pero s i es© plazo excediera unos 
momentos no m á s , y o d a r é m i h i j a a quien 
me pluguiere . 
T O K I O , 9 . — E l m i m s í r o de M í t r i n a h a 
d e c l a r a d o en l a D i e t a que l a s i t u a c i ó n 
m u n d i a l e x i g e crue e l Japcto a u m e n t e 
desde l u e g o su3 fue rzas a é r e a s die ^ qi-emaro las puntas del pelo para, que no 
M a r i n a , y h a r e c o m e n d a d o a l P a r l a - se l e ca iga .» « ¡ J a m á s ! ¡ D e n l í i g u u a for-
m e n t ó l a c r e a c i ó n de once n u e v a s 6S-|nia->> B1 peluquero p regun ta : « ¿ C ó m o quie-
c a u i d r i l l a s , a d e m á s de l a s 17 y a p r e v i s - ; 1 * l a pat i l la? ¿ R e c t a ? ¿ C u a d r a d a ? » 
t a s en el ¡ p r o g r a m a a c t u a l . | ¡ O h , q u é horr ibles m c e r t i d u m b « # las de 
l a p r imera vez! ¿ R e c t a ? ¿ C u a d r a d a ? ¡ Q u é 
v e r g ü e n z a preguntar c ó m o era cada u n a ! 
Es espantoso, a d e m á s , escuchar los co-
mentarios de los peluqueros, que son los 
conversadores que exponen mayores vulga-
ridades de manera» m á s sentenciosa. « P a r a 
m í — a f i r m a b a u n pel l iquero asturiano que 
estaba e m p e ñ a d o en dejarme t u p é a r a í z 
de la guerra—, para m í s ó l o hay tres hom-
bres en e l m u n d o : el K á i s e r , M e l q u í a d e s y 
B é l r r t a a t é . » Yo a s e n t í a sanrienido, porque 
pensaba a fe i t a rme; pero le j u g u é una mala 
par t ida , acudiendo a su establecimiento va-
rios d í a s , contra m i costumbre de hombre 
desorganizado, y callando m i nombre. Es 
ú n tormento Curibso e l que se les inflio-e. 
Los peluqueros pasan m u y malos ratos 'no 
pudiendo despedir a sus parroquianos por 
sus nombres. ¡ Si viéseis q u é sa t i s facc ión 
l a suya cuando g r i t a n : « ¡ M u y buenas, don 
Pedro! ¿ Q u é hay, don J e s ú s ? ¿ C ó m o va-
mos, s eño r J u l i á n ? » Luego , mient ras en-
jabonan a l nuevo cl iente, l e exp l i can : « E s -
te don J u l i á n , ¿ s a b e usted?, es u n a l to 
empleado de Gracia y Just ic ia . . . I n f l uyen -
te, s í , s í , i n f l u y e n t e . . . » 
— ¿ E s t u v o usted en l a corr ida del do-
mingo? (Ya son las p e l u q u e r í a s e l ún ico 
s i t io oasi a que se circunscriben, los comen-
tarios t a u r ó m a c o s . ) 
A. esos y o los mataba a las veint icuat ro 
FRUTA CE ARAGON 
o a e i v l a r c i 
amantes, acechando e l d í a ! . . . 
otros 
Marc i l l a eólo p e n s ó en alcanzar la l iber - horas. (Se refiere a los autores de un aten-
tad , y con el la l a dicha, mediante l a eva-
s i ó n . . . Pero, ¡ a y ! , cnant-ns veces la in ten-
tara, s iempre s a l í a l e fa l l ida . . . Siendo l a con-
secuencia el apretarlo m á s y m á s , hasta en . 
Y Düego dd M a r c i l l a , entr© angustiado y cerrarl0 en efdabozo... ¡ S u e r t e que el 
gozoso, a c e p t ó . 
Comentaba el a ñ o 1212 de l a Redetnc ión . 
I I 
¡ í | a Cristiandad entera empeizó a t em-
Homenaje a la Argentina 
en Toríosa 
carretera que arranca del puerto de l a Bouai- y , m poderoso f ¡mát¡co mY&mam<y. 
gue y pone en ^ ^ ^ r c ^ n Ba? ' l l ' n ' reuni^dí> ™ ^ e n t e e j é r c i t o , h a b í a tera francesa y el puente del Rey con Bar- ; jurad0) nQ ̂  recc>nquistar laJEspañ 'a> si.nG 
celoiia- A . ¡ p l a n t a r s u © s t a n d a r t e victorioso sobre l a 
c ú s p i d e dy ;San Pedro de Roma, haciendo, 
de su p ó r t i c o , establo para sus caballos. ¡ L a 
cris t iandad t e m b l ó ! Y ante t a l pel igro , e l 
Papa c o n c e d i ó , e h izo predicar, la Sc;nta 
0 j Cruzada.. . E l Rey de Casti l la , e ñ cuyas 
i fronteras arampaba e l e j é r c i t o enemigo, hizo, 
Tj ' ""¿CE'LONA, 9 .—En Tortosa se ha ce- ' P0'r su P-^rte, u n l lamamiento a todos los 
lebSiLá un gran fes t iva l homenaje a la Re- R^yes cristianos de lai P e n í n s u l a . ¡ S e pre-
públ ica . Argent ina , con asistencia de l cón- paraba o t ro « G u a d a l e t e » 1... Y en j u n i o de 
sul general, don A l b e r t o G a c h é , qu ien , i n v i - f>quel m i s m o a ñ o de 1212 j u n t á r o n s e ejn 
tado por el Centro Comeroial , d ió una confe- Toledo las tropas cristianas.. . A l l á a c u d i ó 
rencia sobre e l progreso de aquella n a c i ó n , ¡don Pedro I I de A r a g ó n , en cuyas huestes 
E l s eño r G a c h é fué objeto de entusiastas acababa de •cJistarse, con todos los ^ r o h o m -
felicitaciones por 
que as i s t ió al acto. 
selecta concurrencia 
Recomendado por !os médicos 
para !a higiene infantil 
E V I T A D Q U E E L R A Q U I T I S M O 
SE A P O D E R E D E V U E S T R O S 
H I J O S , L A V A N D O L O S C O N 
i 
Sales "La Toja" 
y LODOS "La Toja" 
t o s p r o d u c t o s « L a T o j a » son ú n i -
v f i r s a l m e n t e conoc idos y se encuen-
t r a n en t o d a s partes.. 
HELIO? 
A n u n c í o s ' P U S L I C l T A ^ 
bnep 'aragoneses, Diego d e M a r c i l l a . . . L a 
ansiedad era general. . . E n la misma Roma 
se h a c í a n procesiones y rogativas con tan-
to fervor y d e v o c i ó n , que el propio P o n t í -
fice ¡ba en ellas a p ie descalzo, llevando 
e n sus ungidas manos el sagrado madero 
de l a cruz. . . ¡ E l trance era d i f í c i l ! . . . E l 
Rey de Oasti l la e x c l a m ó : «¡ Dios haga su 
v o l u n t a d ! » . . . Y e l e jé rc i to c r i s t á a n o a v a n z ó . . . 
H a b í a traspasado e l Guadiana. E r a el d í a 
16 de j u l i o cuando t r a b ó s e gran batalla. 
Ocupaban! l a derecha los navarros ; l a iz -
quierda, los aragoneses, y e l centro, los 
castellanos. 
E l empuje fué formidable . So p e l e ó con 
rabia y desesperacl íón por una y otrai par-
te . . . Y fueron las tropas de don; Sancho 
de Navarra , seguidas de las de don Pedro 
de A r a g ó n , las que, llegadas a la t ienda de 
M i r a m a m o l í n . con va lo r y arte defendida, 
a m é n de por loy; m á s agiuerridos moros , 
con gruesas cadenas de hierro , que loe 
nuestros lograron quebrantar. . . Y al l í en-
t r ó , con l a vanguardia de los aragoneses, 
Diego de M a r c i l l a . . . 
¡ H a b í a s e ganado la gloriosa batal la de 
las Navas de Tolos-a!... ¡ L a crist iandad es-
taba en sa lvo! . . . Y el bo t ín obtenido—en-
t r e el que abundaban e l oro, ricas telas y 
piedras p r ec io sa s—fué verdaderamente enor-
me. U n a buena, parte a l c a n z ó l o a Diego 
de Marc i l l a . 
L a propia t ienda de M i r a m a m o l í n . con su 
lanza y su p e n d ó n , cayeron en poder de l 
Roy « r a g o n é s , que los e n v i é a. Roma, en 
cal idad de t rofeo; en vez do llegar como 
e n s e ñ a triunfadora., s egún seyiara un dfa, 
eneoberbocido, e l rey de los almohades. 
I Í I 
Diego de Marc i l l a h a b í a seguido peleando 
contra los moros u n f ñ o , y o t ro , y ot ro , 
con o l pensamiento puesto en Dios y en 
su dama. . . 
¡ S e acercaba e l ansiado momento! . . . 
Regresaba un d í a , henchido de júb i l o y 
fiel escudero h a b í a l e guardado y escondido 
las riquezas conquistadas para c imien to de 
su fe l i c idad! . . . 
I V 
E l padre de Isabel , usurero del t i empo , 
contaba, afanoso, los d í a s . . . Y se acercaba 
el plazo fa ta l . . . D iego no v e n í a , y su hija-
Isabel t e n í a y a e l ansiado pretendiente, r i co 
y poderoso... E r a don Pedro F e r n á n d e z de 
Azagra. . . Y , con é l , c o n c e r t ó s e la boda... 
Y se celebraron los esponsales... 
E n t r e tan to Diego de M a r c i l l a contaba 
t a m b i é n , y con m á s ansiedad, el t i empo . Y 
se hallaba ya en el l í m i t e de l a desespe-
rac ión , cuando un d í a , a t r a v é s de la reja 
de su p r i s i ó n , o y ó palabras que hubie ron 
de interesarle. P r e s t ó la mayor a t e n c i ó n y 
pudo enterarse... 
Algunos ambiciosos magnates moros, ca-
pitaneados por e l alcaide de l a c á r c e l en 
que Diego preso se hallaba, conspiraban 
contra su rey. a p r o v e c h á n d o s e de la ausen-
cia cta Aben Ze i t , que h a b í a salido de sus 
dominios para t ra tar graves asuntos con su 
aliado e l rey de M u r c i a . . . Y aspiraban a 
apoderarse del mando, pr ivando de l a v ida , 
si preciso fuese, a l propio rey, 
Marc i l l a p e n s ó en su Isabel amada y en 
el ya angustioso plazo. Y v.ió su s a l v a c i ó n 
en avisar a A b e n Ze i t e l pel igro que co-
r r í a . . . Y cuenta que en un pedazo de l i en -
zo de sus mismas ropas, yf escribiendo con 
su propia sangre, t r a z ó unas l í n e a s , que 
cons igu ió hacer llegar al rey. . . M a n d ó é s t e 
traer a BU presencia al cau t ivo . . . Y a ú n se 
haUaba Diego en el palacio r ea l , cuando los 
conjurados llegaron a sus puertas, dando 
ocas ión a ouo Marc i l l a defendiese la v ida 
del rey. . . Tan s e ñ a l a d o servicio v a l i ó al 
prisionero la ansiada l ibe r tad , a m é n de da-
d'-vas de monta , d e s p u é s de renunciar fruc-
t í feros cargos y codiciados honores... 
V I 
A l Oeste de la ciudad de Te rue l , y al pie 
de la vie ja mura l la , hay una « m p i n a d a cues-
ta, a cuya m ^ a d ábrese: un portal de pa t i -
nada piedra, llamado de « A n d a q u i l l a » (no 
son aceptables las interpretaciones que sue-
len darse de esta palabra) : y , por t a l cues-
ta , subían^ Diego y su escudero, al anoche-
cer del h i s tó r ico d í a en quo terminaba el 
plazo de los cinco a ñ o s . . . Ag'-tados, anhe-
lantes, sudorosos, ellos y sus corceles, t ras , 
pasaban la p u e r t a ; cuando Diego o y ó que 
las campanas de los templos—con fa t íd i co 
son, m o r t a l pava é l — t o c a b a n a la o r a c i ó n . . . 
¡ E l d í a postrero era finado!... ¡ Y , con é l , 
la dicha de M a r c i l l a ! 
Dr. G, GARCIA-ARISTA Y R I V E R A , 
C. de las Zfoata Acadomins Española 
y de la Historia. 
tado .social: todos los peluqueros t ienen al<To 
de jueces s u m a r í s i m o s . ) 
— H a y mujeres que les gusta que l a s s i -
gan. (Los peluqueros observan l a v ida de 
esta ^mancrsi . intrascendente, sentando sus 
premisas tan eni abstracto.) 
— L e aseguro que aquella nota es un «do» 
de pecho. ( H a y muchos peluqueros aficio-
nados a l a ó p e r a , y para ellos es «do» do 
pecho un agudo cualquiera.) 
— l í s l a novela mejor que se ha escrito 
en el mundo. ( M u y de peluquero este afo-
rismo l i te rar io . ) 
> —Ese es u n t í o bragao. (Habla de po l í -
t icos. . .) 
¿Os d a í s cnent-a de lo que significa aguan-
tar estas frases Kegre,£radas entre corte y 
corte, con - a c o m p a ñ a m i e n t o implacable de 
tijerais. duran te diez minutes , un cuarto de 
hora, media?. . . ¡ Y sin amigos a cuya char-
la recur r i r , fueraJ de aquellos casualmente 
hallados en l a p e l u q u e r í a ! 
Para remate , el «chico» se e m p e ñ a r á en 
cepillr.mos, en abrimos* l a puerta, en a l -
canzamos e l pombrem, en damos el bas-
t ó n : « 7 o m a , toma, d é j a m e en p a z » , se dice 
entonces. Y se le entrega apuradamente una 
perra, gorda... 
¡ G r a c i a s a Dios ! ¡ Y a estamos fuera <?© 
l a p e l i ' ^ r e r í á l i S o n r e í m o s con sonrisa da 
C r i m i n a l absuelto. Y nos vamos hacia el 
p r i m e r puesto de per iód icos , a comprar uno, 
e l de m á s pár r inas . porque el sombrero ee 
nos ba quedado grande 7 ba i la dosacompa-
sadamente en nuestra cabeza. . 
J o a q u í n C A L V O S O T E L O 
v i l a c o n s a g r a d a al 
Saprado Corazón 
A V I L A , 7.—Con gran solemnidad se h a 
celebrado la p roces ión d e l Sagrado C o r a z ó n , 
que fué presidida por e! prelado, revesti-
do de pontifical y por l a autoridades. E n la 
plaza de la C o n s t i t u c i ó n , desde una a r t í s t i -
ca plataforma, colocada ante el altar, e l a l -
calde leyó e l acto de consagrac ión de l a 
ciudad al Sagrado Corazón . A c o n t i n u a c i ó n 
el Obispo bendijo y colocó la pr imera pie-
dra de l monumento que ha de levantare^ 
en l a m i s m a plaza al Sa,grado Corazón . 
SAN SEBASTIAN 
Adquir ido para su explo tac ión por loa nro. 
pletarios del acreditado 
AnTiaiio 
mvutt REAL 
LOS DOS H O T E L E S D E P E I M E I l o a T 
D E N m á s antiguos, m á s acreditados y raon. 
tados con los mejores adelantos modornoa' 
A C R E D I T A D I S I M O S E R V I C I O de Resto, 
rán v P a s t e l e r í a , considerado como el mejor 
. en su clase.; 
rrecios sin competeEicía 
Propietarios: V I U D A D E C A R R J O N Y Q,* 
JUCYCÍI 10 ao Julio de M A B U r P . — x \ f i o X i y . — N ü r a . ¿itPtS 
Uega el Rey a M a d r i d 
Consejo en Palacio 
A y e r m a ñ a n a , a las nueve y t re in ta y ocho, 
j n ©i expreso ¿o Barcalona, regrosó su ma-
jestad ©1 Rey, r i nd i éndo lo en la es t ac ión los 
oonores do ordenanza una compa.ñía de Wad-
í l á s , con bandera, m ú s i c a y escuadra. 
A retóibirle aoudioron ol infante don Fer-
nando y la duquesa de Talavera. Fueron 
t a m b i é n ol Di rec tor io , e l cap i t áu general, 
gobernadores m i l i t a r y c i v i l , o'.' alcalde inte-
r ino y e l director general de Seguridad. 
Luego de saludar a los com'urrentes, re-
vis tó la fuerza, la cual , a seguido, desfiló 
ante é l , saliendo después el Monarca en ftií-
l omóv i l , 'con el duque de Ml'rcnda. para Pa-
lacio, donde le dieron la bienvenida el co-
mandante general de Alabarderos, la casa 
m i l i t a r , o l general Mourc'-o, o l director de 
Caballerizas, e l doctor Gonzá5ez A l v á r e z , e l 
coronel de l o ' ¡Escolta Real y ol oficial ma-
yor de se rv ic ió , s eño r Quetcut i . 
Consejo on Palacio 
Momentos d e s p u é s do su majestad llega-
ron a Palacio el presidente y los vocales de] 
Di rec to r io , ,que so reunieron en Consejo, 
bajo l a presidencia del Key . 
A las doce y cuarto t e r m i i a b a , y el mar-
q u é s de Estel la dió la roferoucia do él a 
Jos periodistas. D i j o q,u« el general G ó m e z 
Jordana h a b í a informado m u y detallada-
mente a su roajesRid do todo el asunto ma-
r r o q u í , e l cual , afortunadamente, sigue des-
envo lv i éndose m á s favorcblemente cada día . 
Agregó que el Monarca, a su vez, hab í a -
les comunicado las impresiones do su viaje, 
jun tamente con Ja safci&faccdóü h o n d í s i m a 
que Je h a b í a pioduciclo, sl'endo entusiasta-
mente £<o!amado y vitoreado por todos loa 
Jugares por donde p a s ó . 
Luego di jo que, por ser sólo de t r á m i t e l a 
firma pendiente y veni r cansado el Pey, no 
Jo h a b í a presentado a su legia s a n c i ó n los 
decretos, los cuales esta tarde Je e n v i a r í a a 
Palacio. 
Conf i rmó que hoy salo para Afr ica . 
Con e l presidente m a r c h a r á a Afr ica el 
jefe do Estado Mayor don En r iquo Tudela. 
E n Guerra 
Con e l m a r q u é s do Es bella despacharon 
ayer m a ñ a n a en el min i s t e r io do l a Guerra 
e l subsecretario del Trabajo, el director do 
A d m i n i s t r a c i ó n local y e l vicepresidente del 
Consejo de l a E c o n o m í a Nacional . 
Por la tarde rec ib ió a i embajador de los 
Estados Unidos. 
L A S A D M I N I S T R A C I O N E S D E L O T E -
R I A S P A R A L A S V I U D A S Y H U E R F A -
NOS D E F U N C I O N A R I O S 
E l m a r q u é s de Fstel la d i jo , a] llegar por 
tarde a l a Presidencia, que t o d a v í a no 
t e n í a noticias de Mca-ruecos, porque a ú n no 
h a b í a conforenciade* con el alto comisario, 
que por Ja m a ñ m a su majestad el Rioy 
h a b í a hablado .Isffgamonto con el Direc to-
r io de su viaje al Val le de Aran, v a la 
ciudad do L l i v i a . e s p a ñ o l a , aunque encla-
vada en Franc id , y que ellos dieron cuen-
ta con todo detalle de Jes hechos do Afr ica , 
y , por ú l t i m o , que llevaba una - real orden, 
que establece que so den las administraciones 
do L o t e r í a , que serán aumentadas, a les 
viudas y h u é r f a n o s de funcionarios ¿e l Pis-
tado, s e g ú n reglas que en la misma r e d 
orden se doterminaa . 
Petic ión del Círcnlo Mercan t i l Santar-derlno 
S A N T A N D E R , 9 EJ Cí rcu lo Mercan t i l 
e Indus t r i a l ha elevado a l Di rec tor io u n es-
c r i t o pidiendo que puedan deducirse las ins-
tancias de nmtiteipo del pago de la ¿ o n t r i b u -
c ión t e r r i to r i a l e indus t r ia l dol canon por 
superficie do minas en forma colectiva. P i -
de t a m b i é n que puedan deducirse por la So-
ciedad mandatar ia de todos los interesados, 
en v i r t u d de poder conferido en documento 
privado. 
BANQUETE AL GENERAL 
GARCIA MORENO 
Se reglamenta la pesca con 
''almadraba" 
L a «Gace ta» da ayer p u b l i c ó u n real de-
creto aprobando un proyecto d e reglamento 
que ee inserta a c o n t i n u a c i ó n de la parte 
disposit iva, para la pesca con el arte denomi-
nado « A l m a d r a b a » , 
Consta el reglamento do ocho c a p í t u l o s que 
corresponden a los ep íg ra fe s , disposiciones ge. 
uerales, c las i f icación y s i t u a c i ó n do las alma-
drabas, calamentos y pol ic ía de l a pesca y 
n a v e g a c i ó n , del estudio y estableoimientos 
de n'uovos pesqueros, c e l e b r a c i ó n de las su-
bastas, cumpl imien to dol contrato de con-
cesiones r e sc i s ión y caducidad de los con-
tratos do c o n c e s i ó n de los pesqueros do al-
madrabas y de las mul t ag imponibles y dis-
posiciones finales. 
Se considera pertemeciente al Estado, y 
en su r o p r e s e n t a c i ó n a l min is te r io de M a r i -
na, l a Sacultad de conceder l a exclusiva 
o c u p a c i ó n temporal do parte de los mares te-
r r i tor ia les para, el ejercicio de la pesca con 
el arte denominado « A l m a d r a b a » . Se entien-
de por pesquero de almadraba la porc ión de 
mar que puede ocupar dicho arte , confor-
me a 1% condiciones en que ee conceda con 
arreglo a este roglamento. 
E;l concesionario no p o d r í entablar recla-
m a c i ó n alguna per r a z ó n de perjuicios que 
crea ocasionados por l a s i t u a c i ó n de la al-
madraba, por la naturaleza de los fondos, por 
las corrientes o por cualesquiera otras cir-
cunstruicias o contingencia- r io ja exp lo t ac ión Loo pesqueros de a" ŝ so fonce-
d e r á n por el t é r m i n o c. • áf"̂  impro-
rrogables, pagando e' can- •• o»-:-. wuUen 
adjudicados en p ú b l i c a subasta,. arren-
datarios que al' terminar sn cono<••-•• ión ten-
gan establecidas filbricas rapaces ("o cloKo-rar la m i t a d do r?. pesca anual, podrán per una sola voz ejercer el derecho de t a n t e é 
en la siguiente subasta, ei han te rminado el contrato nnVrior. jLos trabajo? do s i t u a c i ó n , calamentos e ins 
pección de las almadrabas, as í como la i n -
formación y p r á c U c a de cuantos servicios se 
deriven do esta i ndus t r i a , s e r á n d e s e m p e ñ a -
doj por el personal do las Direcciones loca-
les de N a v e g a c i ó n y Pesca de l a provincia 
y d i s t r i t o correstpondiente. 
Se r e s p e t a r á n hasta su conc lus ión las con-
cesiones otorgadas con anter ior idad a este 
reglamento. 
Me oras en el régimen de 
í a Inc lusa 
I Acuerdos de !a Comisión 
municipal permanente 
Bajo l a presideccia del alcalde acciden-
ta l s e ñ o r García, Rodr igo , .ee r e u n i ó ayer, 
a las doco menos cuarto, l a C o m i s i ó n per-
, maaente, que d i ó s e por enterada de las s i -
-0,40; D , 70,65; C, 70,75; B , 70,75; A , e^ientes comunicaciones: 
70,75; G y H , 70,75. l - ^ i orden del min i s t e r io de li¿ Gober-
4 por l u ü Exter ior .—Serie F 84,70; E, Dación desestimando recurso interpuesto por 
V4,b0- D , 85,70; C, 80; B , 86,10; A , 86,10; 1 Ja Â aidta-Prewideacia. cont ra pirovidencia 
/ ' í 6 , gubernat iva, qu© fijó en 3.yi55,60 pesetas l a 
4 por 100 Amoit izable .—Serie E, 89,50: '̂î dad que por todos concentos ha do 
D , 8i),50; A , 80,50; Diferentes, 89,50. 
5 por 100 A m ü i ' t i z a b l o . — S e r i e E, 05,75; 
C, 96; B , 96 ; A , 96. 
M A D R I D 
3 por 100 Interior.—Serie F , 70,40; E , 
6 por 100 Amor t lzab lc (1917) .—Serie E , 
96,25; D , 95,55; C, 95,50; B , 95,60; A , 
95,50. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A , 102,; 
B , 102 (enero); serio A , 103; B , 102,20 (fe-
brero) ; serie A , 102,30; B , 102.30 (noviem-
bre) ; serie A , 103,05; B , 102,85 ( a b r i l ) . 
Ayun tamien to de M a d r i d . — V i l l a M a d r i d 
1914, 88 ; í d e m 1918, 87,60; í d e m , 1923 94.' 
Mamiocos , 78,75. 
E m p r é s t i t o a u s t r í a c o . A , 96. 
C é d u l a s hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
100, 9 1 ; í d e m , 5 por 100, 100,25; í d e m , 6 
por 100, 109.25; c é d u l a s argentinas, 2,49. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 562; l i í o 
de la Plata, 44; Centra l , 105; Tabacos, 
50 : Ff-niv 900. A.,.',„«_ f i . -
abonarse por l a e x p r o p i a c i ó n de una par-
cela oa o l n ú m e r o 49 de l a céilfó de E m -
bajadores i real decreto de Gracia y Jus t i -
cia cedieudo a l A y u n t a m i e n t o l a faja do 
terreno correspondiente a l a callo do D o ñ a 
B á r b a r a do Braganza, dol edificio en recons-
t r u c c i ó n para Palacio de Just ic ia , existen-
te por haber demol ido el m u r o y escaloras 
que daban acceso a l edificio por dicha ca-
l l o ; oficio del gobernador c i v i l desestiman-
do un r e c u r s o ' y declarando de necesidad 
l a o c u p a c i ó n do l a casa n ú m e r o 15 de la 
calle de Cervantes, donde viv'Ü yt m u r i ó 
Lope de V e g a ; r ü u u n c i a a su cargo de con-
cejal del ex alcalde» s e ñ o r Alcocer , y nom-
bramiento, pare, sus t i tu i r l e , de don L u i s L ó -
pez D ó r i g a . 
L a C o m i s i ó n adopta, entre otros. los s i -
guientes acuerdes • 
ñríA 326; f"Vcon:Í6nto' 325' Ma- l!Mlores carruajes d© l u [ o " p a r ¡ p^go d ó l 
d n d a Zaragoza y a Ahcante . contado, 318; impuesto sobre ganado, por t é r m i n o de t r 
inte, o i y , JMetronohtsno 
dor, 129. 
1 corr iente. 319; Met ropol i t ano . 195; T u - a ñ o s , abonando" 81.00CÍ ;pesetas, en l u - a r 
de las 121.514 que antes pagahan En la sección do ruecos v ore O b U ñ a o l o n c - i — A z u c a r c r a no esto-mmlla-
das, 76,75; U n i ó n E l é c t r i c a . 6 por 100*102; ^ I r ^ ^ ó ^ q i " 
' A T t ' Í0rnSra,íd2p8m'5lT ^ / ' X 6 6 1 ^ d01 0e6te o s t é n \ \ ; : ; t o r m a V -
'JZZru' r ? ] ' - ' - i \ 04'l?; Í01^8.-: « " m e r o de horas a l vecindario y se les dote 
, 6 3 ' l ü ^ ^ m Q * a ' . 6 4 ^ d e í n . 6 a lumbrado. T a m b i é n p i d i ó l o L a n -
oícq.uen 
conve-
por 100, 102; Valencianas Nor t e , 96: As tu - ' ̂ 0 ^ ^ ^ ^ ^ W Pid i6 . <1™ ^ ^ f ' 
rias. p r imera . C3.50: T í n c r e r - F e z . 9 6 : Mé.:i'Svi^S^^ de c e s ^ d do las 
tropo! 
T: 
(1020, E0,3S; iavn (1022), m m ^ f ^ ^ W L ^ T n t a l o » 
M o n Ü a - Franco , 8 8 ^ ; ^ ^ ^ " * ^ ^ 
í d e m belgas. 34.1o: hbras, 32,73; dola-• T.-I CRÑNI. r J Í ¿ ; ^ í - . - . i ^ i • - •, , 
rexo 7 * * K . r , ^ * q o o n > ' » | i ^ l senoi Camicer i n t e r e s ó l a a t o n c i ó n dol 
' ' ' ' • ' ;alcalae para que se extremo y perfeccione 
B A R C E L O N A N ê "*a<) do recogida de basuras. 
A l u d i ó a c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r Navarro 
E n el r e s t o r á n Mol inero se ce l eb ró anoche 
u n banquete en honor del que fué fiscal 
del Conlsejo Supremo de Guerra y M a r i n a , 
general don J o s é G a r c í a Moreno. 
Asis t ieron a l acto varios consejeros, todo 
el personal de la F i s c a l í a y algunos funciona-
rios de la S e c r e t a r í a del Consejo Supremo, 
reinando durante el banquete un alto espí-
r i t u de patr io t ismo y confraternidad. 
Ofreció el agasajo &1 general Vil legas, ha-
ciendo resaltar ¡a mer i to r i a y difícil labor 
l levada a cabo por el seño r G a r c í a Moreno. 
E l homenajeado c o n t e s t ó con breves y sen. 
tidas frasos de agradecimiento; y , finalmen-
te , h izo uso de la palabra el consejero toga-
do, señor Va lcá rce r . encomiando asimismo 
los trabajos del fiscal saliente. 
Se recibieron adhesiones numerosas, entro 
ellas de los generales Wjeyler y Agui le ra . -Es . 
to ú l t i m o , por medio de car iñoso telegrama, 
l i a c í a constar su sa t i s facc ión por el homena-
j e que so t r ibu taba al s eño r Garc í a Moreno, 
manifestando su sent imiento por no poder 
asistir y afirmando quo estaba en esp í r i tu con 
ley cíae a c o m p a ñ a b a n al agasajado. 
L a Comis ión p rov inc ia l ha r.cordado pro-
curar que las madres que dan a luz en la 
I Casa do Matern idad pasen a cr ia r sus hijos 
¡ e n l a I n c l u s a ; admin i s t r a r a los n i ñ o s so-
i metidos a l a a l i m e n t a c i ó n a r t i f i c ia l aquellos 
\ al imentos recomendados por l a moderna 
I d i e t é t i c a , previamente analizados en el La -
I boratorio p r o v i n c i a l ; autorizar a l a D i r e > 
| crón del establecimiento para que, dentro 
de 1^ c o n s i g n a c i ó n presupuesta y con ca-
r á c t o r ipi|ovisioncil, duran te los mloses de 
verano, conceda la g r a t í i c a c i ó n do 15 pese-
tas mensuales a cada una de las amas quo 
en esta época saquen n i ñ o s de l a Inclusa 
para su lactancia, prefir iendo para lal en-
trega a las nodrizas quo residan en Madr id 
y sus Pilrededores, a fin do que per iód ica-
mente ' puedan ser inspeccionadas por los 
facul ta t ivos , y , por ú l t i m o , quo por los se-
ñ o r e s Bravo y . M u ñ o y e r r o so formen los co-
rrespondientes proyecto y presupuesto para 
l a o r g a n i z a c i ó n d e l servicio de Goto» de 
Lecho adscrito a la Inclussi . 
T a m b i é n ha acordado l a C o m i s i ó n per-
manentd de la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l so l i -
c i ta r del m in i s t e r i o de (Gracia y Jus t ic ia 
se ordeno a los jueces de i n s t r u c c i ó n se 
abstengan do enviar a d ichd hospi ta l en-
fermos detenidos o procesados, y quo l á 
D i r e c c i ó n de Orden p ú b l i c o haga igual re-
c o m e n d a c i ó n ai los funcionarios dependien-
tes de l a misma , y en su coso los recluyan 
en las e n f e r m e r í a s do las respectivas cár-
celes. 
É L D E C A N O D E t Á B E N E F I C E N C I A 
P R O V I N C I A L 
H a sido nombrado deciano de l Cuerpo 
m é d i c o de l a Beneficencia provinc ia l el doc-
tor don Juan Cisneros, ant>¿uo profesor del 
Hosp i t a l P rov inc ia l . 
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é s E s t r e l ! a d e l M a y 
I n t e r e s a n t í s i m o sa - n ú m e r o db hoy . T e x t o 
de N i c o l a o H u ó s c a r (nove la ) ; Sandoval 
( A d o l f o ) , Homena je de Toledo a Barres . B a -
n-ós « o f u é c a t ó l i c o ; conde de L i z á r r a g a , 
P e m á n ( C a n c i ó n v u l g a r ) ; padres Nazar io 
( M o n t s e r r a t s , y Bover ( M a r i o l o í r i a ) ; M a r í a 
B e r t a Q u i n t e r o ; Cuesta ( p o e s í a ) ; N a v a r r o , 
E p i s í o l a r i o de San L u í s Go.nzaí?a. Mujeres 
e s p a ñ o l a s ; L e ó n ( E l Wbro de A d o l f o Semdo-
v a l , H i s t o r i a de San ta C a t a l i n a de Siena) ; 
C r ó n i c a ; Depor tes ; Tea t ros ; BiDliografua; 
Finanzas. Preciosos grabados. Z o r r i l l a , 5. 
I n t e r i o r , 70.30; E x t e r i o r , 84,50; A m o r t i - I T / ^ u a 1 0 ? c o n u n u o c i ó n o l s e ñ o r 
ablo 5 por 100, 95,90; Nor tes , 64.20; A l i - f11015,0 a !a ^ c é l e n t e i n s t r u c c i ó n 
antes, 62.90; Andaluces, 53.20; F i l i p i n a s , ' ^ ^ - s - ^ n o s d ^ 'Colegio de San 
227; francos, 38,60; l ibras , 32,72. 
B I L B A O 
Al tos Hornos, 128.25; Explosivos, 3 5 7 ; ' o c u p a r plazas munic ipa les . 
que reci-
I lde fon-
so, puesta de rel ieve durante los e x á m e n e s . 
E x p r e s ó au oj in ión de quo debo reservar-
se a estos educandos l a preferencia para 10,10, Orquesta.—10,50, Canto. 
Programa de las emisiones para hoy 10 de julio: 
MADIÍID (Eadiolbérica) , 392 metroe.—De diez 
a doce de la noche: 
Primera parte. — Por b orquesta D'Witrys do 
«Jazz-Xiiofomst»; ' «Vito» (paeodobki), «Lonnely» 
(fus-trot); «Mi gusto* (echotis); »;Cók;bre mennet», 
Pochcrim. A coiitinuaci¿n, La Ualbany, más cono-
clda por niña prodigio, de diez años de edad, can-
tará lo siguiente: «Mi Garting» (i'"and:no), «Anda-
lucía» vljcdcsma), «Bueaaa> (L/odosma), «Niebla», 
poesía do Manuel Paao, recitada por el actor dramá-
tico Francisco García Ortega. 
Segunda parte.—A laa once, transmisión de la ho-
ra ofical, noticias meteorológicas y previsión del 
Utanpo. cLoe preoursores del submarino actual», con-
fprcucia por el astrónomo de Madrid don Ennquo 
Gastardi. 
Tercera parte.—«Chicago» (fox-trot), por la or-
questa D'Witrys; «L#a Verbena de la Paloma» (fan-
tasía). Bretón; prólogo de «Da noche del sábado», 
do Jacinto Benaventc, por el señor García Ortega; 
«Some Summy Day» (foxtrot); «Nauouk» (ono-
step). 
Cuarta parto.—«¡A la muerte de Jorelito!», poe-
sía de E . López Alarcón, por el señor García ürte-
ga; «I/a violetera» (.Montesinos), por la niña prodi-
gio; «¡Vaya bendito do Dios!», Pont; «Marcha 
final». 
PARIS (liadfola). 1.780 metros.—9, Concierto por 
la orquesta. Dancing por el «Jazz-band». 
LONDRES (2 LO) , 3(55 metros—1 a 2, Conoicr-
to de gramófono.—4 a ¡J, Concertó do trío y sopra-
no.—G a 0,45, Sesión para niños.—7, Poletín do no-
ticia". Pronóstiecs meteorológicos.—8, Programa do 
música popular por la orquesta de la estación y yo- \ 
eos de contralto y bajo.—10, Segundo boletín do no- '' 
fcicias. Conferencia por sir Goorge NeXvínao.—K),30, 
Concierto por la orquesta (continuación). 
BIRIVÍINGKAM (5 I T ) , 475 metros—3,30 a 4,30. 
¡ Quinteto do piano.—5 a 5,30, Sesión para señoras. 
5,35 a C,30, Sesión para niños.—7, Jioletín de noti-
cias. Pronósticos metoorológicos.—8, Programa os-
peckl a cargo del personal de la estación, con la 
orquesta y coros.—10, Conferencia por sir Georgo 
Newmau.—10,30, Continuación del programa espe-
cial. 
BOURNEHOÜTH (CBM), 385 metros.—3,45 a 
5,15, Concierto por la orrquesta. Canciones al pia-
no. Conferencia para teñeras.—5,15 a C,15, Sesión 
para niños.—6,15 a 0,45, Conferencia para estudian-
tes.—7, Boletín de notioias. Pronósticos meteoroló-
g'.cos.—8,80, Concurso juvenil con premios a lea tres 
mejores cantantes, músicos o recitadores de doce a 
diez y ocho años. El jurado lo constituirán los ra-
dioescuchas.—9,45, Sekcción de «fMignon», por la 
orquesta.—9,55, Seaiión de canto.—10, Conferencia 
por sir Georgo Newman.—10,30, Sesión da canto.— 
pues s u i r l r í a us ted mí i s que imaca 
duran te los .meses de ca lor 
Quemazón 
de la planta 
Nortes, 320; U n i ó n M i n e r a , 550. 
P A R I S 
D i ó cuenta, por ú l t i m o , e l s e ñ o r E ó d n -
go de una i n s t a n o i i de los vecinos de l a 
Pesetas, 200,50; l ibras , 85,25: d ó l a r e s , l Can-":&tera dc' Extremadura. , pidiendo l a | 
19,07; francos suizos, 357 ; í d e m belfas,, Prori'*:a' p r o l o ^ g a c i ó r i de l a l í n e a del t ran- | lógicos.—8, «Lás campanas do Carrión», 
8 » , 2 5 : l i ras , 83,85. , 0 ' í v^a da Ia Puerta de l Ange l al Campa- compañía de ópera oóraica.—10, Conferencii 
N O T A S I N F O R M A T I Y A S i ^ ^ l ¿ • 
, • -V * , » S i L n e l turno, de vecinos se presento so-
L n la negoc i ac ión de los fondos púb l i cos lamente Mar iano G a r c í a que dió lec tura a 
a c e n t ú a la o í e r t a de papel que se t r a d u - • Vífeí instancia de l Sindicato c a t ó l i c o ' de se 
ce en una nueva baja en las cotizaciones. m0ZOB ¿ e cuerda, domic i l i ado en l a Costa-
CARDIFF ( 5 W A ) , 351 metros.-3 a 4, Concier-
to de trío y soprano.—i a 4,45, Orquesta.—5 a 
5,45, Sesión para señoras.—5,45 a G,30, Sesión para 
niños.—7, Boletín de noticias. Pronósticos meteoro-
por la 
ía por sir 
Georgo Newman.—10,30, «Las campanas de Ca-
rrión» (continuación). 
MANCHESTER (3 ZY) , 375 metros.—11,30 a 
12,20, Concierto do cuarteto.—5,45 a 6, Cartas in-
fantiles.—G a 0,30, Sesión para niñee.—7, Boletín 
L e a 
gima i r regular idad y repite s u precio en l a , cuer(ia> y so ̂  d i v i d a por grupos o bn/ra- NEWCASTLE (5 NO), 409 metros.-3,*.. a 4 
sene L , y bajas de 45 a 50 c é n t i m o s en las | das do 20 mozos, dir igidas por capataces, Concierto de trío.—4,45, a 5,15, Conferencia parase 
restantes senes. , , , . Mcs cuales t e n d r á n a su carpo una labo- ñoras.—5,15 a 6, Sesión para niñes.—G a 6,30, Con-
Tanto los vaicres de c r é d i t o como los i n - | ¿ e in specc ión de l personal Los capataces ferencia para eítucVantos.—7, Boletín de noticias, 
dustnales- t ienen m u y poco negocio, y su i ¿eborán . ser nombrrido^ por l a Sociedad d?. Pronósticos meteoro!ógiros.-8, Programa de músi-
s i tuao ión no es tan op t imis t a como en las , moz0s ^ cuorda^ v és tos no p o d r á n dedi-
reumones 'preeedentes, sobre todo en e l carse a su 0fic¡0 s ¡ -"antes no pagan a l A v u n -
Banco de L s p a ñ a que baja un entero y en t a m ¡ e a t o u n caQOD So soiicifca t i b i e n , 
las Azucareras preferentes, que pierden una | entr<3 oíiros extrem¡OSi que S6 proceda, a una 
peseta a fin del c e r n e n ^ . r ev i s ión do Ucencias, por -ex-istir mucJio^ 
Los ferrocarriles c o n t i n ú a n en periodo al-
cista, mejorando tres pesetas los Alicantes 
y dos los Nortes . 
E l cambio internacional presenta contra-
r i a fisonomía a l a r e u n i ó n an te r io r ; es de-
c i r , de baja en los francos y de mejora en 
las restantes divisas. 
l a 
PAGO D E CUPONES D E O D L I G A C I O N E S 
D E L T E S O R O A L 5 POR 100, E M I S I O N 
4 D E N O V I E M B R E D E 1923, A U N A S O 
Los tenedores de cupones de vencimiento 
do 4 do agosto do 1924, de las obligaciones 
dol Tesoro al 5 por 100, e m i s i ó n 4 de no-
viembre de 1923. a un a ñ o , pueden prosem-
tarlos, desdo luego, bajo las respectivas fac-
turas, eh l a Caja do Valores dc las oficinas 
c é n t r a l o s del Banco y en las Cajas do las su-
cursales, paia en pago, prev io s e ñ a l a m i e n t o 
por el Tesoro públ ico . 
M a d r i d , 0 do ju l i o de 1924.—P. E l secre-
ta r io genera], E m i l i o Quilco. 
Vómitos CURAN 
Diarreas pronto y bien Lfisentenas 
I K C I S P E N S A B L I í A L O Í S V I A J E R O S 
Sueldos de los magistrados 
¿a « G a c e t a s p u b l i c ó ayer u n real orden 
de Gracia y Jus t i c ia comunicando a los pre-
sidentes de las Audienc;as ter r i tor ia les que 
en o l y a vigeato presupuesto han sufrido 
la i i I t e rac ión" quo so indica los siguientes 
sueldos: • _ 
Mar'istrados do Audienc ia provinc ia l y te-
nientes fispaiés de t e r r i i o r i a l , 12.000 pese-
tas. 
Magistrados de Audiencias terr i tor ia les , 
]>i»3s;.donbes y fiscales de las provinciales y 
abogados fiscales, jueoos de pr imera instan-
Cifc y presidentes do lee Tribunales Indus-
t r i s l é s de M a d r i d y Barcelona, 13.500 pese-
ta*. 
Presidente.?, dc Sala de las Audiencias te-
r r i tor ia les que no son las de M a d r i d y Bar-
celona, magistrados de estas dos Audiencias, 
abogados fiscales del T r i b u n a l Supremo, te-
nientes fiscales de las Audiencias de Ma-
d r i d v Barcelona y fiscales de las d e m á s 
ter r i tor ia les . 15.500 pesetas. 
Presidentes de Sala de las Audiencias de 
Madr id y Barcelona, fiscales de las mismas 
y teniente fiscal del T r i b u n a l Supremo,- pe-
setas 10.5(70. 
Secretarios do gobierno de Audiencia te-
r r i t o r i a l , 10.250 pesetas. 
I d e m í d e m do las de M a d r i d y Barcelo-
na . 11.850 pesetas. 
I d e m í d e m del T r i b u n a l Supremo, 16.500 
pesetas, y 
Secretarios de Sala de este T r i b u n a l , pe-
setas 15.000. 
Isa de ios alpinistas 
¡ F TJ M A T) 0 I I K S I 
R A R B L_ 
R ^ - a l i . n todos sus consumidores ¿5 en el acto de la compra, 
porque sus estuches cont ienen míis hojas 
que BUS s imi lares , siendo su cal idad ext ra-
1 fina e in su o r rabie. 
^ V X ? r h e I ® ® h o j a s 
c é n t i m o s Unpi.ír"f 
Pe vé r i t a vi) (nfíjís prirtos 
T) T", V 0 S i t Ó : P E Ú t í A TÍ , H 
A la l is ta ya publicada de las personas 
rxi'e ÍO han encargado do sostener anualmen-
te este c u l t o hay que a ñ a d i r : _ 
Don J o s é Suá rez Guanes, una m i s a ; don 
L u í s Alfaro , una m i s a : e x c e l e n t í s i m o señor 
m a r q u é s do Eev i l l a de la C a ñ a d a , otra m i -
sa; don A g u s t í n E c h e v a r r í a , una m i s a ; don 
Olorario do la Puente, pá r roco de San Tx)-
renzo, una misa , quedando disponibles has-
ta el 31 de d ic iembre ú n i c a m e n t e cinco t a n 
sas. ,. . 
Ix3S que deseen encargarse de alguna dir í -
janse cuanto antes a .don Ricardo Al fa ro , 
Defensa Social (Eernanficr , 4) . 
A m á s do un cambio se c o t i z a n : 
I n t e r i o r a 70,45, 70,35 y 70 40; Ex te r io r 
a 84,60 y 84,70; Obligaciones del Tesoro, de 
enero, a 101,90 v 102; í d e m de abr i l a 
102.85. 102,75 y 102,85; Alicantes a 317 y 
318; Nortes a 324 y 320 y Chade a 99,75 y 
99,50. 
* í: * 
E n el corro extranjero so hacen las s i -
guientes aperaciones: 
300.000 francos a 38,50. 
25.000 francos belgas, a 34,15. 
25.000 l iras a 82,20. 
Dos partidas de 1.000 l ibras a 32,72 y 
82.73. 
2.50O d ó l a r e s a 7,535. 
El gobernador distribuye 
un legado benéfico 
o-
V i s i t a a í a D i p u t a c i ó n 
—o— 
E l gobemedor c i v i l ha iniciado personal-
memto e l reparto del legado de d o ñ a M a r í a 
Murubo Mauneta, entregando) i25.000 pese-
tas al Asi lo de M a r í a Cr i s t ina , cuyas de 
pendencias v i s i t ó , a c o m p a ñ a d o dol s e ñ o r 
Gta-cía Mol ina s , y 50.000 a l I n s t i t u t o 
iHubio. 
A c o n t i n u a c i ó n v i s i tó el s e ñ o r P e ñ a l v e r 
e l hospital do San J o s é y Santa Ade la , 
donde fué recibido por l a marquesa de A l -
dama y l a duquesa de E o m á n - N ú ñ o z . Allí 
dejó 50.000 pesetas. E l gobernador hizo 
c ran /ks elosics de l a ins ta lac iórú d e los 
servicios c l ín icos y benéf icos en este esta 
bleci miento . 
E n t r e otras visi tas, r ec ib ió ayer e l go-
bernador, d e s p u é s do regresar de la esta-
c i ó n , donde c u m p l i m e n t ó a su majestad e l 
Rey, les del presidente do la D i p u t a c i ó n , 
c a p i t á n general, delegado de Abastos y Co-
m i s i ó n m u n i c i p a l , presidida por el aldald3! 
accidental, s eño r G a r c í a Rodrigo. 
H o y c d n t i n u a r á v is i tando los estableci-
mientos benéf iecs para d i s t r i b u i r e l legado. 
E N L A D I P U T A C I O N 
A las doce y media de la mañDina. estuvo 
en l a D i p u t a c i ó n el nuevo gobernador c i v i l 
para devolver l a v i s i t a que d í a s paspólos le 
hizo l a Comis ión p rov inc ia l . 
E l s eño r P e ñ a l v e r con fe renc ió en el des-
píjjohó del presidente con é s t e y con varios 
diputados acerca de las cuestiones provin 
cialcs do m á s actual idad. 
mozos con n ú m e r o s que no aparecen regis-
trados eai la D i r e c c i ó n general de Segu-
r idad . 
to y barítono.—10, Conferencia por sir üeorgo New-
man.—10,30, Orquesta. 
ñBERDEEN ( 2 B D ) , 495 metroe.—3,30 a 6, 
Concierto.—G a G,30, Sesi3n para niños.—7, Bole-
tín dc noticias. Pronósticos meteorológicos.—8,SO, 
Concierto por la orquesta y vocea do soprano y te-
nor.—10, Conferencia por sir Gcorge Newman.— 
10,30, Orquesta y roces (cocfcnuacióni. 
- 3 3 -
o 
P A P. A H O Y 
LATINA.—G,30, La dama do las camelias.— 
10,43, A campo traviesa. 
APOLO.—7,30 y 11, I^a bejurana. 
FRONTON J A I ALAI—10,45, Partido a pala: 
Araquistain y ulonio contra Amorobicfca I I y Jáu-
regui. A paja-: Azurmendi y Cantabria contra Be-
goñés y Ochoa. 
JARDINES D E L B U E N R E T I R O 10,30, Va-
riedades. Banda militar. Cinematógrafo. 
* -x- * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomendación.) 
DIA 10.—Jueves.—Santas Felicitas y sus siete 
hijos, mártires; Secundina y Hufina, vírgenes j 
mártires, y Amelbcrga, virgen. 
La misa y oficio divino son de los Santos siete 
l-.cr.np.uos y Santas Rufina y Secundina, con rito 
semidoble y color encarnado. 
Artoracicn Nocturna,—Santa Teresa do Jesús. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por los hijos de 
Arribas. 
CuP-rcata Horas.—En la parroquia de Santiago. 
Corte de María.—De Lorcto, en el Buen Suce-
so; del Sa{,Tario, en San Ginés; de la Vida, en 
Santiago; del Patrocinio, en la parroquia do la 
Almádena y San Formín de los Navarros; de los 
Dcsa rapar ad os, en Santa Cruz (P.) . 
Asilo fie San José de la Montaña (Caracas, 15). 
De cuatro y media a siete y media do 'a tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
NOVENAS A L A VIRGEN D E L CARMEN 
Catedral.—A las siete, misa de comunión, reserva 
y ejercicio do la novena. 
trarroqiila de la Conceiicion—A las siete de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
sermón por el pa4re Barrios, escolapio, r^&crv» y 
salve. ' I •• 
Parroquia cíe San AndrCs.—A las diez, n í & r can-
tada con exposición do Su Divina Majestad; por la 
tardo, a las seis y media, manifiesto, rosario, ser-
món por don José Juhá, ejercicio y reserva. 
parroquia de San Ildclonso. — A las diez, misa 
solemne con sermón por el el señor Suárez Faura 
y novena; por la tarde, a las siete, manifiesto, 
rosario, sermón por el tefior Nieves, ejercicio, reser-
va y salve. 
Parroquia de San Jerón-mo.—A las ocho y me-
dia, exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
plática por el señor García Colomo, ejercicio reser-
va y salve. 
Parroquia de San José.—A las diez, misa canta-
da con exposición de Su Divina Majestad; por ia 
tarde, a las siete, manifiesto, ejercicio, sermón por 
el señor García Valcárccl, reserva y salve. 
Parroquia da San Martín.—A las diez, misa can-
tada con exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde a las siete, manifiesto, rosario, sermón poir 
el padre Frutos, escolapio, reserva y salve. 
Parroquia de San RamOn (Puente de Vallecas) .— 
A las siete y media de la tarde, exposición de Sa 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón por don 
Mariano Benedicto, ejercicio, letanía y salvo. 
Parroquia del Silvaflor.—A las diez, misa can-
tada; por la tar'le, a las «ieto y media, manifiesto, 
estación, sermón por el señor González Rodrigo, 
reserva y salvo. 
Parroquia dc Santa Teresa.—A las siete y media 
do la tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por don Rafael de Juan, ejercicio, 
reserva y salve. 
Buen SUCOSO A las seis y media do la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por el eeüor Suárez Faura, ejercicio, reserva y 
salve. . . . 
Calatravas.—A las once y media, misa y eiercicio 
de la novena. 
Carmen.—(Cuarenta Floras.) A las echo, exposi-
ción de Su Divina Majestad; a las diez, nnsa can-
tada- por la tardo, a las siete, rosario, sermón 
por él señor Mugucta, ejercicio y prowsión de re-
serva. . , . 
Cristo de la Salud—A las siete y a las ochoi 
misa, rosario y novena; a las once, misa cantada 
con exposición de Su Divina Majestad; por In 
tarde, a las siete, manifiesto, estación, rosario, ser-
món por el señev Sanz de Diego, ejercicio y reserva. 
Capilla üe Santa Teresa (plaza do España). A 
las ocho, misa con motetes y novena; por la tarde, 
a las siete, exposición de Su Divina Majestad, ro-
eario, sermón por el padre Esteban de San Josó, 
carmelita descalzo, ejercicio, reserva y gozos. 
Pontificia.—A las ocho y media, misa y novena; 
por la tarde, a las sicto y media, ejercicio y re-
serva. 
San Pascual.—A las diez, misa cantada; por !a 
tarde, a las seis y media, estación, rosario, sermón 
por el señor Grima, ejercicio, rof-erva y salve. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Alraudena: Por ía tarde, con maní-
Gesto.—El Salvador y San Nicolás: A las onco le 
ia mañana, con exposición.—Corazón de María: A 
las cinco y media de la tarde.—San Lorenzo: A 
las sicto, con exposición. 
Iglesias.—«Buena Dicha: A las siete de la tar-
de. — Capuchinas (Conde de Toreno): A las cin-
co de la tarde, con exposición y sermón.—Co-
mendadoras de Santiago: A las ocho y media de la 
mañana, con exposición de Su Divina ¿Majestad.— 
Esclavcs del Sagrado Corazón de Jesús: A las .«ois 
de la tarde.—Franciscanos de San Antonio: A 'as 
siete y media do la tarde.—Hospital do San Fran-
cisco do Paula: A las cinco de la tarde, predicando 
el señor Gracia.—Nuestra Señora de Lourdes: A las 
cinco y media de la tarde.—^Pontificia: A las f i a 
y media do la tarde.—Reparadoras: A las cinco do 
In tardo.—San Manuel y San Benito: A las cinco 
de la tarde.—Servitns: A las siete de la tarde, -pre-
dicando el señor Arriba. 
* * ít 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
12, M i r i a n a r i n e d a , 13 (antes Capellanes) 
(xúiu'rofl de P í r n t o . Casa fundada en 1870 
Cura ind icada pa ra IIHICS y enfermedades 
de ia mujer . 
H O T E L D E L B A L N E A B I O 
A b i e r t o desde 1.9 de j u n i o . 
G R A N S I D R A CIIAMPAG-ÍTE 
sreterra v cangas-
P R I M E R A C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
J mejor calzado y es 
barato e n su clase 
ico lás U ú l o r o , 11 
S E C C I O N E C O N O M I C A Y S A L D O S : 
C A B R E R A 1>E S A N J E R O N I M O , 
tlffono pmduefo de ík 
G offeffioTrira^er. SA i 
E l a u t o m ó v i l C i t r o e n que regala esta obra 
b e n é f i c a ha cor respondido al n ú m e r o 9.760» 
en ejE soreteo cetebraab en Burdeos e l d í a 
30 de j u n i o ú l t i m o . 
E l poseedor de d i c h o n ú m e r o ha de re-
m i t i r l o al d i r e c t o r de Eil' Solar Espafíoí!, 
r u é D u b o u r d i e u , 124, Bcrdeaux , ind icando 
d ó n d e h íüb rá de enviarse e l a u t o m ó v i l , cu-" 
y o i m p o r t e de gastos de f r o n t e r a , cor re 
p o r cuenta de El1 Solar Escolar . 
S O N L A S F O T O G R A F I A S A L A G U A ; A G 
Q U E LOS N I Ñ O S O B T I E N E N L I N D A S F 
PONESES. — P R E C I O D E . L A C A J A PA 
P R O V I N C I A S , 
R A D A B L E E N m E T E N I M l E N T O C O N E L 
O T O G R A F I A S D E P A I S A J E S Y T I P O S J A -
R A 25 F O T O G R A F I A S , 50 C E N T I M O S . A 
90 C E N T I M O S 
¿KM' 
Todas las personas quo tienen loe pie» 
sensibles, propensos a inflamaciones doloco. 
see y quo sufren de callos y durezas, han d » 
procurar durante esta época cuidar sus pieg 
con l a ayuda do saitratos do uso corriente. 
SI durante diez minutos b a ñ a u s t « d sus pie^ 
en agua cal iento , a l a quo h a b r á adiciona-
do u n p u ñ a d i t o do saitratos, toda h i n c h a z ó n 
y magulladura, toda sensacióni de doloy 
da q u e m a z ó n des apere c e r á n como por en-
canto. 
Hlnchnin prodiscidJ por 




f eritles entre los üedea 
HopUlat/uraa 
por la pttaiéa 
dclcelr.'ído 
U n a i n m o r s i ó n m á s prolongada roblando-
c e r á los callos, durezas y d e m á s oallosida- 1 
des dolorosas, a t a l extremo que p o d r á n \ 
f á c i l m e n t e hacerse desaparecer s in necesidad 
de navaja o do ti jeras, ope rac ión siompre 
peligrosa. A d e m á s , l a a c c i ó n a s é p t i c a d é . 3 
los saitratos combate y previene eficaz- | 
mente ¡ a irrtta¡ción y ma! olor producidos 
por t r a n s p i r a c i ó n excesiva». Estos b a ñ o s sal-
tratados repov.cn y conservan los pies ' en -a 
perfecto estado, de manera que incluso du-
rante los meses de calor e l calzado más 
estrecho l o p a r e c e r á t a n c ó m o d o comcj el 
m á s usado. 
NOTA.—Todos los famatóut'cos venflen los Sal-
tratos Kodell. Si !c oírscan imitaciones, rechácelas, 
ya que no tienen nlngiin yalor curativo. Exigid 
siempre los verdaderos Saitraios. 
C u r . c . . t i o c. \ d E Í r o N/ r o T " o : 
I r s ! F " O F ? ! V j E S : 
, 6, T E L E FQ 
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Í 5 ) J a c r t a 10 de j u l i o d© 1924 
e d e r a c i o n n s p a n 
gu personalidad deportiva 
Uitimo día de carreras 
Charlas con Berraondo. 
Madrid en 
Los s e ñ o r e s don J u l i á n Clave, Bosich y 
noiina. nombrados presidente, tesorero y se-
S S r i ^ , respectivamente, de la Beal i-'ede-
í S i ^ ¿ s p a ü o l a de 1-ottoall, ya han tomado 
nosesión de sus cargos. 
^ C o m o a lma uel t n o federativo, la persona, 
lidad de don J u l i á n Olave es de una palpi -
tante actualidad. H e aqm por que mteresa 
deede luego, conocer algunos pormenores de 
su vida deport iva, . 
Gran deportista, no es, s m embargo, t a n 
conocido; y esto obedece a que es del t i em-
po viejo de la época heroica del «football» 
T d e otros deportes. Entonces t u v o m á s i n -
{ervenc ión directa, tanto en e l «sport* en sí 
como en su po l í t i ca , acaso m á s apasionada 
en aquellos a ñ o s . Co inc id ió con ^ gran gue-
r ra su alejamiento como federativo. Como 
deportista, especializado o mas devoto del 
S b a l l » , siempre ha concurndo en cuan-
tas manifestaciones se han celebrado 
Acabamos de decir que no es tan cono-
cido É s t o no reza para G u i p ú z c o a , o con 
mayor exac t i tud para la r eg ión vasca, puesto 
nue allí no solamente es una personalidad 
conocida. SÍBQ que goza de grandes simpa-
t í a s . 
• « 
TTaoe una semana cambiamos algunas i m -
presiones en el cafó del B h i n , de San be-
baNosDenteramos de lo que vale en materia 
^«nor t iva . No solamente es entusiasta del 
«Sotbalb, sino de la gran m a y ó l a de los 
^SÍenteramos de su programa en la Fe-
^ S ' d o s aspectos interesan t a l vez me-
nos que la cues t ión de su personalidad de-
r i v a De és ta q u i s i é r a m o s hablar ; de los 
otros va h a b r á m á s ocasiones 
S el caso que no hemos v iv ido su «época 
depor t iva» . Con cinco minutos de conoci-
S t o no había derecho para conocer i n d i -
rectamente una «autobiograí- .a». 
Habna que buscar un c o n t e m p o r á n e o Las 
fiestL de I r ú n nos resuelven el confl icto. 
* * * 
Hace cuatro o cinco d ías publicamos en 
estas columnas una breve i n t e r v i ú con e l se-
ñor Berraondo respecto a su n o m b r a ^ e n t o 
Z m o seleccionador.. D e s p u é s del part ido 
Un ión -Osasuna convencimos al buen 
S o que se quedase a gunas horas en 
S Es víspera de San Marc ia l y , por o 
X ¿ s , debe uno quedarse en la hermosa 
ciudad fronteriza, siquiera hasta las dos de 
^ A o r o ^ c h a m o s la coyuntiva. ¿ Q u i é n mejor 
que 'Berraondo, como antiguo ^ ^ P f ^ , . ^ 
fatigas en el « spor t» , conoce a don J u l i á n 
. 01E??la plaza de P i y Marga l l , mientras la 
gente se aprovecha de los bailables de una 
banda m i l i t a r , hablamos de « too tba l l» , ha-
blamos de don J u l i á n Clave el nuevo pre-
sidente de la Beal F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de 
Footbal l . 
Berraondo nos d ice : j 
—Desde aquellos tiempos inolvidab es do 
la f u n d a c i ó n de l a Beal Sociedad, en l a que 
el nuevo presidente de la F e d e r a c i ó n Espa-
ño la o c u p ó el puesto de secretario, el s e ñ o r 
Clave nó ha figurado en Directivas de Oiubs 
y Federaciones. -
- ¿ . . . ? 
: —Siempre fiel a su Beal Sociedad, la que 
fundó en un ión do los hermanos S á e n z Alon-
so, Bea, Sena, y Azqueta, al ausentarse do 
nuestra ciudad para residir en invierno en 
M a d r i d , no quiso aceptar cargo alguno do 
directivo de clubs y federaciones, a pesar do 
los m ú l t i p l e s requerimientos que le fueron 
hechos en ese sentido. 
Adver t imos al c o m p a ñ e r o su modestia poí-
no citar su nombre entro los fundadores do 
la Beal Sociedad. 
_¿. . .? 
- —Su ges t ión como secretario de la Jun ta 
direct iva fundadora de l a Beal Sociedad, pre-
sidida por do i i Adolfo S á e n z do Alonso, pres-
tigiosa figura del deporte, m e r e c i ó !a apro-
bación m á s completa de sus c o m p a ñ e r o s do 
junta , y el reconocimiento profundo de los 
aficionados donostiarras, que supieron reco-
nocer sus trabaje^ y desinteresados sacrifi-
cios en beneficio de i c lub donostiarra. 
—¿•• •? 
—Como test imonio de agradecimiento a 
cuanto hizo por su c lub , en el local de la 
Beal Sociedad existe una a r t í s t i c a placa de 
valor, en la que , e s t á grabada con sentida 
dedicatoria el reconocimiento de los deportis-
tas donostiarras a los s e ñ o r e s Adolfo y Hono-
rato S á e n z Alonso r al s e ñ o r don J u l i á n 
Clave. 
— ¿ • • . ? 
—Supo, como secretario de la Real Socie-
dad, captarse u n á n i m e s s i m p a t í a s por su afa-
bi l idad exquisi ta , por su especial t r a to en las 
relaciones entre direct ivas , socios y jugado-
ros de clubs nacionales y estraujeros, y por 
BUS altas cualidades morales. 
— ¿ . . . ? 
— N o solamente descol ló en su cargo do 
secretario. Por haberse rduendo en Inglate-
r ra y aficionarse en aquel p a í s al « f o o t M ' 
y seguir de cerca cuanto afectaba a este 
deporte, d ió en muchas ocasiones pruebas do 
su perfecto conocimiento en l a mater ia . _ Sus 
apreciaciones y puntos de vis ta fueron siem-
pre atinado?, y en bastantes ocasiones pres-
taren excedente servicio a la causa depor-
t iva . 
— ¿ . . . ? 
—Se le ha considerado, con) r a z ó n , como 
intel igente en «footbal l». E n M a d r i d y en 
San S e b a s t i á n , en muchas ocasiones, le í i " ' 
pedida su op in ión sobre extremos que afe" 
taban hondamente al «football» nacional. 
- ¿ . . . ? 
•—Con mot ivo del torneo fu tbol í s t ico de los 
Juegos C i í m p i c o s , y a sabe usted que a c u d i ó 
a l a r í s . A l t ra tar con nosotros de l a par t i -
c i p a c i ó n do E s p a ñ a en dicho torneo, sus 
aprociacioues fueron t an justas que a l pen-
sar con detenimiento en los juic ios que nos 
h a b í a adeJantado el actual presidente de ia 
Nacional., pensamos en lo necesario que se-
r ía para el «football» e spaño l el contar pa-
ra su d i r e c c i ó n con personas do un cr i te r io 
t a n bien definido y de los conocimientos de 
don J u l i á n Clave. 
- ¿ . . . ? 
—Las u n á n i m c g s i m p a t í a s con que cuen-
ta en t re ' los deportistas e s p a ñ o l e s , han sido 
causa de que los delegados que han acudido 
a l a asamblea de M a d r i d , se fijarán en lo 
personalidad deport iva de l s eño r Clave para 
solventar el dif íci l trance en que se v e í a n 
por l a d i m i s i ó n del s eño r Maura . 
— H a r í a falta una persona de prestigio que 
reuniese cuantas cualidades son necesarias 
para ocupar u n cargo de la imporancia y 
responsabilidad como el que se t ra taba de 
nombrar . 
—Se tuvo en cuenta los m é r i t o s y cual i -
dades del s e ñ o r Clave, y sobre é l r e c a y ó el 
nombramien to d© presidente. 
- ¿ . . . ? 
—Los que conocen como nosotros, a fon-
do, al r e c i é n nombrado preeidente, se mos-
t r a r á n complacidos de que esto s e ñ o r haya 
aceptado dicho cargo. Nosotros tenemos pie . 
na confianza en sus especiales dotes do bur 
adminis t rador y de intel igencia en el deporte. 
- ¿ . . . ? 
— E l «football» e spaño l e s t a r á regido por 
una persona que ofrece cuantas g a r a n t í a s 
de honorabi l idad, seriedad e intel igencia pue-
dan desearse. 
— E n Ja e lecc ión del nuevo presidente pue-
de emplearse con razón el aforismo i n g l é s : 
« T h e r i g h t m a n i n tho r i g h t p laco .» 
- V . . . . ? 
— E l h i m n o del Real U n i ó n , c a m p e ó n de 
E s p a ñ a , entonado por el Cr feón Donost iarra , 
i n t e r rumpe nuestra charla. Como verdaderos 
deportistas, apasionados por el « m e j o r » , nos 
levfantamos para escueliarlo con d e v o c i ó n . 
# * * 
P A R I S , 9.—ET equipo uruguayo de fú tbo l , 
c a m p e ó n del mundo , ha recibido de la Aso-
c i a c i ó n de Footba l l de Montevideo la orden 
de regresar inmedia tamente . Los jugadores 
uruguayos y sus a c o m p a ñ a n t e s , con arreglo 
a esta impera t iva orden, deben sal i r de 
Franc i a dentro de b r e v í s i m o s d í a s . 
J U E G O S O L I M P I C O S 
At l e t i smo 
Como r e c o r d a r á n nuestros lectores, ayer 
publicamos los resultados de los 800 me-
tros, salto de iongj tud con impulso y lan-
zamiento de l peso. 
Para que leí afición pueda seguir com-
parando las dist intas marcas registradas en 
otras Ol impiadas , publicamos los diversos 
resultados de esas tres pruebas: 
800 M E T R O S : 
1890 ( A t e n a s ) — T . P. F l ack ( Ingla te r ra ) . 
Dos minu tos u n segundo. 
1900 ( P a r í s ) . — A . E . Tyso© ( Ingla te r ra ) . 
Dos minu tos u n segundo cuatro d é c i m a s . 
^1904 .(San L u i í s ) . — 1 , J . D . L igh tbody 
(Estados Unidos) . U n m i n u t o cincuenta y 
seis segundos. 
1908 ^Londres ) .—! , W.. . ' S t é p p a r J (Esta-
dos Unidos) . U n m i n u t o cincuenta y dos 
segundos ocho d é c i m a s . 
19JS (Es loco lmo) .—1, J . E . Mered i th 
(Estados Unidos) . U n m i n u t o c incuenta y 
un segundos nueve d é c i m a s . 
1920 (Amberes) .—1, A . G.- H U I (Ingla-
te r ra ) . U n m i n u t o cincuenta, y cinco se-
gundos cuatro decimas. 
«Rtecord» m u n d i a l : J . E . M e r e d i t h , en 
los Juegos Clímvpicics de E s t o c o l m o : un 
m i n u t o c incuenta y un segundos nueve d é -
cimas. 
L A N Z A M I E N T O D E L P E S O : 
1896 (Atenas) .—1, B . Gar r e t t (Estados 
Unidos) ; 11,22 metros. 
1900 ( P a r í s ) . - 1 , R. Sheldon (Estados 
U n i d o s ) ; 14,10 metros, 
1904 (fían L u i s ) . — 1 , Ralph! Rose (Esta-
dos U n í a o s ) ; 14,805 metros. 
1908 (Londres) .—1, Ralph Rose (Estados 
Unidos) ; 14,21 metros. 
1912 ( E s t o c o l m o ) — 1 , P. M c D o n a l d (Es-
tados Un idos ) ; 15,34 metros. 
1920 (Amberes) .—1, Porhola (Finlandia) ; 
14,81 metros. 
« R e c o r d » m u n d i a l : Ra lph Roso (Estados 
Unidos) , en 15 metros, 4 4 ¿ . m i l í m e t r o s . Es-
tablecido en 1009. 
S A L T O D B L O N G I T U D CON I M P U L S O : 
1896 (Atenas) .—!. E . H . Clark (Estados 
U n i d o s ) ; 6,35 metros. 
1900 ( P a r í s ) . — 1 . A . C. Kraensle in (Es-
tados Unidos) ; TjlSG metros. 
1904 (San L u i s ) . — 1 . M y e r Pr ins te in (Es-
tados Unidos) ; 7,34 metros. 
19C8 (Londres) .—F. C. I rons (Estados 
Un idos ) ; 7.48 metros. 
1912 ( E s í o c o l m o ) . — 1 . A. L . G¡ut terson 
(Estadog Unidos) ; 7,60 metros. 
1920 (Amberes) .—!, W . P e t í e r s o n (Sue-
cia) : 7.15 metros. 
« R e c o r d » mund ia l ; Legendre (Estados 
Unidos) , en siete metrosi 765 m i l í m e t r o s . 
Establecido en 1924 (Juegos O l í m p i c o s de 
P a r í s , concursod e l « p e n t a t h l o n » . ) 
L U C H A G R E C O R R O M A N A 
Resultado del campeonato de lucha greco-
rromana organizado por las Agrupaciones De-
portivas Municipo. l v Depor t iva F e r r o v i a r i a : 
PESO F . X T R A L I G E R O 
1 . E N R I Q U E H E R R E R O S ( A . D . M . ) . 
(S igue en l a t e r c e r a c o l u m n a . ) 
Bolsas de viaje a los expositores 
de Bellas Artes 
S e g ú n real orden que inserta la « G a c e t a » 
de hoy , se ha acordado que se abono l a su-
m a de 500 pesetas, fijadas en el reglamento 
para las bolsas de viajo, a cada uno de los 
expositores que a c o n t i n u a c i ó n so mencio-
nan : 
S e c c i ó n de P i n t u r a . — D o n Angel D í a z Do-
m í n g u e z » d o ñ a A n a M a r í a J i m é n e z , don Joa-
q u í n D í a z A lbe r ro , don Ernesto Riccio , don 
Mar io Rivadul la , don Francisco Aldana , don 
L u i s Berdejo y don Francisco J i m é n e z . 
S e c c i ó n de Escu l tu ra .—Don Francisco P é -
rez Maieos, don A n t o n i o de la Cruz Collado, 
don A g u s t í n Ballester y don, F é l i x Soria. 
S e c c i ó n de Grabado.—Bou J o s é E s p i n ó s 
Gisbcr t . . 
S e c c i ó n de Arqui tec tvr ra .—Don Ahgel Car-
cía D í a z . 
S e c c i ó n de Ar te d e c o r a t i v o . — D o ñ a , Ampa-
ro M u ñ o z , d o ñ a M a r í a do los (Angeles L é p e z 
Robents, don J o s é Nombela , don L u i s G i l de 
V i c a r i a , don Enr ique A í o l a y d o ñ a Mati .de 
Calvo Rodero. 
T a m b i é n publ ica el m i s m o p e r i ó d i c o cí icia 
una d ipos i c ión declarando que no ha lugar ai 
cambio propuesto de una pr imera medalla en 
l a s ecc ión de Ar qu i t e c tu r a y una. segunda on 
la de Escul tura , que resultaron desiertas. 
A I sal ir de l a e s t a c i ó n del Nor t e e l m i x t o 
de I r ú n fué alcanzado por el convoy Juan 
Bau t i s t a I rasterza O r m a z á b a l , de cuarente 
y cinco a ñ o s , soltero, de Abalcisqueta (Gui-
púzcoa ) , con domic i l io en l a calle del Con. 
venio , n ú m e r o 6, e l cua l q u e d ó muer to en 
e l acto. 
2 , Manue l Soriano (A. D . F . ) . 
Ú, A n t o n i o Solera (^A. D . F . ) . 
PESO P L U M A 
1 , A N T O N I O D E L P B A D O ( ( A . D . M . ) . 
2 , Ben i t o Gatera (A. D . M . ) . 
3, Gu i l l e rmo Meir ias (A. D . F . ) . 
PESO L I G E R O 
1, R A F A E L G O N Z A L E Z (A. D . F . ) . 
N A T A C I O N 
Los resultados de las pruebas organizadas 
por e l Club de N a t a c i ó n A t l é t i c o , de Ma-
d r i d , fueron lo*: " i í r v i i c n ^ - : 
Cnrrsi'a i n f a n t i l 1 , E S C R I B A ; 2 , M u r o ; 
3, Esp ina , v 4. Ca e i ro . 
100 'metros ( l í torc . ) .—1, C A L D O S ; 2 , Gar-
c í a , y 3, Lozada. 
Carrera d© releyes.—1. J . E S C R I B A - L O -
Z A D A - G A L D O S ; 2, C a r b c n e r o - J e r e z - G a r c í a , 
y 3, Bejarano-P. E s c r i b á - F e r n á n d e z . 
E X C U R S I O N I S M O 
E l p r ó x i m o domingo d í a 13 ce leb ra rá l a So-
ciedad Cul tura l Depor t iva una e x c u r s i ó n al 
macizo da Siete Picos, a l a cual p o d r á n asis-
t i r los Beñores socios y personas que les acom 
p a ñ e n . 
L a i n sc r ipc ión para esta e x c u r s i ó n en la 
S e c r e t a r í a de la sociedad. Ponte jos, 3. 
S O C I E D A D E S 
A fin de dar a l a afición depor t iva una 
idea del incremento que e s t á n tomando las 
diversas ramas del deporte en l a Real Socie-
dad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , a c o n t i n u a c i ó n pu-
blicamos algunos detalles de empresas ya en 
proyecto, ora realizadas. 
Se han const i tuido l a secc ión de M o n t a ñ a 
¡ de la Sociedad, l a cua l ha comenzado a bus-
- n n y 
car emplazamiento para el albergue que ha 
de construir . 
Se han reorganizado las seccione^ de lucha 
y pugi la to , estando p r ó x i m a l a ce lebrac ión 
de los respectivos campeonatos sociales. _ 
H a n comenzado las clases de gimnasia , a 
las siete do la m a ñ a n a , en el local y campo: 
las de tarde y noche, a s í como t a m b i é n la 
de n i ñ o s t ienen lugar en el gimnasio a las 
horas de costumbre. 
Se ha terminado el estudio y e s t á m u y 
p r ó x i m a la r ea l i z ac ión de l a clase de gimna-
sia para s e ñ o r i t a s , para lo cual se cuenta 
con una profesora de reconocida competen-
Las clases de esgrima c o n t i n ú a n a las, h0 ' 
ras de costumbre, bajo la d i r e c c i ó n del pro-
fesor s eño r Ortega A r a n d i l l a . 
Se ha implantado la ficha m é d i c a , l a cua! 
p o d r á n hacer todos los socios, y se r e n o v a r á 
cada tres meses. Es te detallo corre a cargo 
de l doctor Gonzalo del V a l , lo cual es una 
g a r a n t í a de la seriedad y competencia, con 
que se l l e v a r á a cabo este requisi to. 
E s t á en proyecto l a c o n s t r u c c i ó n de un 
f r o n t ó n , as í como t a m b i é n de una piscina, y 
s é e s t á reorganizando la secc ión n á u t i c a , te-
niendo el proyecto de celebrar en breve el 
campeonato de M a d r i d de regatas. 
A c o n t i n u a c i ó n hacemos p ú b l i c o el calen-
dar io de la presente temporada de verano de 
l a s ecc ión de at let ismo. 
20 de j u l i o . — C o n á u r s o )de at le t ismo para 
neóf i tos . 
10 de agosto.—Concurso de at let ismo ( i n -
fan t i l y seniow?). 
3 1 do agosto.—Marcha de 25 k i l ó m e t r o s . 
14 de s^ptieajabre.—•Campeonato social de mar 
cha (30 lú lomet ros i ) .— 
28 do septiembre.—Campeonato social de at-
let ismo. 
5 de octubre.—Campeonatn social de atle-
, t i smo. 
Re nos asegura que en breve s e r á restable-
c ida l a cuota de entrftda en l a sociedad. 
Todas las mejoras enumerada^ han de lle-
varse a la p r á c t i c a en breve plazo, como ya 
hemos indicado, y seguramente no s~erán las 
ú H i m a 4 pues l a sociedad piensa ^adoptar 
cuantos medios halle a su alcance, a fin de 
fomentar entre la j u v e n t u d el amor a la vid-a 
de campo y al deporte err todas sus mani -
festaciones. 
T r e i n t a y siete a ñ o s do existencia y la re-
conocida seriedad que preside cuanfos actos 
organiza, permi ten garantir que c o n s e g u i r á 
s i n duda -a'guna, su propós i to . Por a.1.go 
l a Real Sociedad E s p a ñ o l a n o v ive del de 
por t e , sino para el deporte. 
Viajeros 
H a n sa l ido: p a r a L a G r a n j a ¡a s e ñ o r a 
d o ñ a I r ene de V a i e n z u e í a y Fer re r , v iuda 
de don R a m ó n M a r í a B r e m ó n y G^scó, 
d o ñ a C o n c e p c i ó n O ' F a r r i l l , v i ada de Guz 
m á n ; don M a n u e l G ó m e z R o l d á n , l a condie-
sa v i u d a de R o m r é e , don L u i s de A r i s t i -
z á b a l y don F r o ü á n M é n d e z V i g o y sus dis 
t i n g u i d a s f a m i l i a s ; p&'ra I r u r i t a , e l mar-
q u é s de E c h a n d í a y l a su¿ 'a ; pyara Hendaya 
en a u t o m ó v i l , ios marqueses do l a Cenia; 
pa ra Respaldiza, ia respetable s e ñ o r a dbñi 
Soledad Mesa, v iuda de don J o s é Uriostc 
y Vcs'.ada; e i m a r q u é s de Acha , be l l a espo-
sa e hi jos , A l b e r t o y J o s é ; para P o r t u g a 
lete, los condes de B e r n a r y los su,yos; p a r 
Agua-s Buenas, l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a ü r t i . 
de í!a R i v a y A l leudes alazar, v i u d a de La.' 
Casas; p a r a A r g e l é s , den E n r i q u e B e r t r á n 
de L i s y G a r c í a C a i a m a r t e y su esposa' (na-
c i d a M a r í a Josefa C á n o v a s del Cas t i l lo t 
í b a r r a í a ) ; niara Rhe in fe lden , don Francisco 
Santos S u á r e z y f ami i l i a ; p a r a Llod' io, ios 
marqueses de U r q u i j o ; p a r a Urberuaiga de 
übi l la , . La marquesa de Pozo R u b i o y e 
m a r q u é s de Sotomayor; pa ra San S e b a s t i á n 
d o ñ a A n a M a r t e s y Escosura, los ¡señores de 
L í e , l a condesa ole Bulnes y ol m a r q u é s 
de Lacastao h i jo de los marqueses de V a i 
dsras, y sus hermanos; pa ra O-banac-Ca-
zeaiix: den Salvador CapdovWa; p a r a Lof 
Mol inos , d o ñ a Carmen D o m í n g u e z , , v i u d a ck 
R e b e l l ó n ; pa ra P a r í s , e l m a r q u é s de V i n e n t 
panr: M o n t e de San Lorenzo, l a -señora doñr 
l-zuisa de S e m p r ú n y Pambo. v i u d a de don 
J o s é L u i s Gallo y Diez de B u y t a m a n t e ; pa-
r a A l d e a db l Rey, don A g u s t í n S i lve i a y 
Cor ra l y s e ñ o r a : p a r a F u e n t e r r a b í a , don Ra-
mión U s s í a y f a m i l i a ; p a r a Cauterets , lo; 
condes de Paredes de Navas, marqueses de 
H e r r e r a ; pa ra Mena Mayor , e l m a r q u é s de. 
Ivlai ' trana: p a r a BaScares. los marqueses de 
Menas Albas y su h i j o G a b r i e i ; pa ra Bia 
, r r i t z , la condesa viucl'a de G?5tUleja de 
" G u z m á n y su hija-, l a s e ñ o r i t a B lanca RG 
d r í g u e z de Rivas y de .¡a G á n d a r a ; para Gi 
j ó n , ios condes de San ta Ana de las Torre? 
para C o r u ñ a . e l conde de Tabeada; pa r ; 
Rarcolcna. don T o m á s Nevado; para Las 
Arenas, el ex v icepres iden te dial Senado dor 
M a r t í n ZsHríÜa y su d i s t i n g u i d a f a m i l i a , •> 
para San M a r t í n die Valdeigles ias , den Mr" 
nus i Corcuera. 
Regrese 
K a n l legado a M a d r i d , de regreso de su 
via je de novios, don M a r i a n o R e p u l l é s y de 
F r i d r i c h y su be l l a esposa (nac ida A s u n c i ó n 
B e n i t o y Castresana) . 
A h i m h r a n i l c n í o 
L a baronesa de B i c o r p ha dado a luz con 
f e i i e i d a d a su segunda h i j a , l a cua,li r ec i -
b i r á en l a pífla b a u t i s m a l e l n o m b r e de Do-
lores. 
Bau t i zo 
A n t e & y e r en l a p a r r o q u i a de San A n t o n i o 
de l a F l o r i d a r e c i b i ó las aguas bau t i smales 
un precioso r e c i é n nacido,, h i j o de los mar -
queses de Chiloeches y del A r c o , condes de 
L!áez. 
E l neó f i t o r e c i b i ó los nombres de M e l -
chor, J o a q u í n y Casto, a p a d r i n á n d o l e sus 
t í o s , los ms-rqueses de Casa-SaLtillo. 
Rec iban los padres nues t r a c a r i ñ o s a en-
horabuena. 
F a í l e c i m í e n t o 
E ! d í a 3 f a l l e c i ó en P a r í s e l s e ñ o r don 
D a v i d de Por tuondo y Alzaga. j e fe de Con-
t a b i l i d a d de SE-. Coopicrat iva E l e c t r a M a d r i d , 
d r i d . 
F u é e l d i f u n t o persona j u s t a m e n t e apre-
ciada. 
E l Consejo de ^ a d m i n i s t r a c i ó n efe la ex-
presada Sociedad ha dispnesto que todas 
las misas que se d i g a n el 14 en l a pairro-
q u i a d e San L u i s , de M a d r i d ; las g rego r i a -
nas, a p a r t i r de l p r o p i o d ía , a las diez y 
media, y c/l f u n e r a l ei 15. a las once, s e r á n 
aplicados po r e l a lma del finado-
A los s e ñ o r e s d e l Consejo enviamos sen-
tidlo p é s a m e po r l a m u e r t e de t a n celoso 
func ionar io . T-«T>ATnr 
Rogamos .a los lectores de E L D E B A T E 
tengan presente en sus oraciones e l a lma 
dei d i f u n t o . 
AniTersa r ios 
Hoy se cumpile e l c u a r t o de l a m u e r t e 
ce l a s e ñ o r a d o ñ a C o n c e p c i ó n T u r u l l y Co-
ra a d r á n , v i u d a de A r r i b a s , de g r a t a me-
mor ia . 
E n var ios t emplos de M a d r i d . Cuenca y 
Tragacete se d i r á n hoy y en d í a s sucesi-
vos suf ragios p o r l a finada, a cuyia dis-
t i n g u i d a f a m i l i a renovamos l a e x p r e s i ó n de 
nuestro s e n t i m i e n t o . 
— M a ñ a n a hace u n a ñ o que d e j ó de exis-
t i r lz> s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de l a Cruz L ó p e z 
M a r t í n e z , v i u d a de don A r t u r o B a l d á s a n o y 
Topete . 
A los hi jos de la d i f u n t a r e i t e ramos 
nuestro sent ido p á s a m e . 
E l Aba t e F A R I A . 
l i q u i d a p o r fin de t e m p o r a -
da los modelos de Chapeaux. 
Robes y M a n t e m x , M a -
yor , 4, 1.° Pa lac io Comerc ia l 
Oposiciones y concursos 
P O L I C I A 
C o n t r a u a c i ó n do l a re lac ión do los oposi-
tores aprobados, por orden de ca l i f i cac ión : 
Con 24,r30 pun tos : don J o s é M a r í a D í a z 
de Ceballoí-., don Juan D u n n F e r n á n d o r . , don 
í^raneiseo G c r v á s Cano, don Enr ique Vicente 
Cadena, den R a m ó n Plano. Camacho y don 
V i r g i l i o do I l i s á s t i g u i y Ulec ia . 
Con 24,50 pun tos : don Francisco A d á n 
Caña-la, don J o a q u í n Alvarcz Puebla, don 
Gundemaro Bravo A^.ayo, don An+onio Co-
bos Fuen te , don Calixto L ó p e z B é i s t e g u i , 
don En r ique Santos Jab- r !o. d -n F é l i x VaJ-
dés. Fra¡?a y don Celso "Vcnro Vcn^c. 
Con 24,40 pun tos : don Jq*ó O a V ó n Bo-
dr!guez, don Teodo"o Hiera M a r t í , don L u i s 
Marqu ina T é b a r , don Silvestre Ortega Ga-
llego, don Clemente Salazar Esteve y don 
Bogel io R o d r í g u e z P é r e z . 
Con 24,30 puntos: ' don L u i s Casal Seoane, 
don J e s ú s L ó p e z L ó p e z , don M a n u e l M a r t í -
nez A g u i r r e . don Deogracias M a r t í n e z Pa-
rra y don M a r i n o Rey Caja. 
Con 24.20 pun tos : don H i p ó l i t o G a r c í a 
S á n c h e z , don Angel Mer ino Casabona, don 
Jacinto F e r n á n d e z S á n c h e z , don Eueenio 
G ó m e z Gonzá l ez y don E n r i q u e Hida lgo 
Marzo. 
Con 24.10 pun tos : don Esteban Granado 
Carretero, don E l o y M a r t í n e z M a r í n , don 
E l o y S á n c h e z V i z c a í n o , don J u l i o M a d r o ñ a l 
E lorza y don J u b o Rodr'guez Quintas. 
Con 24 nun tos : don Eustasio Cabello Ca-
bala , don Vic tor iano G a r c í a do la M a n o , don 
Francisco Guerra F e r n á n d e z , don Mar iano 
L ó p e z Vimales , don Juan Moi-ono Lagu ia , 
don Modesto Reverendo L ó p e z , don T o m á s 
R c d r í g u e z P é r e z , don Francisco S á n c h e z M a -
r ín y don J o s é Tornero Segura. 
Con 23,90 pun tos : don J e s ú s Alonso V i a -
na . don A n t o n i o D á v i l a Mena, don Bernardo 
F e i j ó o Montes , don J o s é L ó p e z Pascual y 
don Fausto Mínsfuez Cubil lo . 
Con 23,80 pun tos : don M a n u e l Es t rada 
A r n a l . 
DATOS DEL OBSERVATORIO DEL EBB.O. -
Barómetro, 75,9; humeua'd, 32;. velocidad dol viento 
eu kilómetros pur hora, 3G; reoorrkio ea IBA veinti-
cuatro horas, 384; temperatura: máxima, 34 gra-
dos; iníruma, 20,8;. media, 27,4; Buma do bw dea-
viiacionos diarias de la temperatura media da>do JM-I-
moro do año, más 109,1; precipitación acucea. 0.0. 
ASOCIACION DE LA PRENSA—Kl doctor doa 
Francieco L/uquc, que con otros ilustrea profesoroa 
tiene a su cargo la especialidad do Ginecología cu 
el Cuerpo mé<lico do la Aflociaoión de la Prensa, 
ha trasladado eu domiciBo y clínica a la callo do 
O'Donnell, número 5, bajo, siendo sus horas de 
consulta de tres a cinco do la tardo. 
ACADEMIA MEDICO - QUIRURGICA ESPA-
ÑOLA.—Hasta el 1 de octubre próximo podnin en-
viarse al domiciUo do la Academia, Gran Vía, 8, 
primero, los trabajos que aspiren a loe premios de 
1.500 y 1.000 ¡losetas anunciados esto aAo. 
Los que interesen detalles pueden solicitar los 
programas impreeos, que so entregan o remiten 
gratuitamente. 
ENLACE/—En la iglesia parroquial de San Mi-
guel Arcángel contrajeren ayer matrimonio la se-
ñorita Paula Madrofiero Pizarra y don Leandro Pi-
zarra ¡Tornández, oficml de Correos. 
Apadrinaron a los oontrayentés doña María Fran-
cisca Madroñcro y don Fe Pizarra, hermanea de la 
novia y del novio, respectivamente. 
—o— 
— U n a p r e g u n t a t e he de hacer, B a r t o l o , 
pues ¡la c u r i o s i d a d me v u e l v e loca: 
¿Con q u ó haces ¡a l i m p i e z a de La boca? 
—-Uso s iempre e l s in par L i c o r de l Polo , 
que embellece y refresca cuan to toca. 
LOS PRODUCTOS DE MARGARINERIA.— 
Como aclaración a la regJa segunda de la real or-
den do 25 de febrero último, relativa a la determi-
nación de la manteca y mantequilla y su absoluta 
diferencia de la margar'-na, la «Gaceta> de ayer 
publicó una nueva disposición, estableciendo que 
los paquetes y bloques de productos de la marga-
| rinería puestos a la venta en cantidad de un fcilo-
i gramo o menos, vayan rotulados con las palaibras 
«Margarina» o «Margarina mezclada*, en caracte-
res ostensibles, que no sean menores do un oonti-
' metro. 
M A R I N E L L I , D e n t i s t a . Hor ta /eza , 14 y 16 
— n — 
VEHICULOS Y CONDUOTORES.—Ayer se in-
sertó on la «Gaceta» una real orden del ministerio 
de Trabajo, cuya parte dispositiva dico así: 
«Con arreglo al real decreto de 3 de junio del 
año 1924, continuarán interviniendo las Jefaturas 
de Obras públ:cas • en cuantas cuestiones afecten a 
la' circulación do vehículos con motor mecánico, y, 
por tanto, en la expedición de permisos do circu-
lación y conducción; pero el reconocimiento de ve-
hículos y examen do conductor es eo efectuarán por 
los ingenieros inspectores de automóviles, que for-
marán parta de las Insporeionos provinciales de In-
dustrias, y dependerán del ministerio de Trabajo. 
Comercio e Industria, a cuyo departamento corres-
ponderá en lo sucesivo el nombramiento do los 
mismos. 
¿ n i ñ o 
A L u z P i l a r E v o , portera de la casa n ú -
mero 15 de l a calle de Caravaca, se acer-
có el demingo ú l t i m o una mujer que l a en-
t r e g ó una c r i a tu ra , de trece meses, para que 
se encargara de su crianza, previa confor-
midad de la portera. 
L a desconocida e n t r e g ó a é s t a tres pese-
tas, a ñ a d i e n d o que on breve vo lve r í a para 
darlo m á s dinero. 
L a portera, en vis ta de que no ha recibi-
do noticias de la mujer , ha denunciado el 
caso por s i se trata del abandono de l a 
cr ia tura . 
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U N T O M O E N 8.° D E 447 P A G I N A S , C O N 12 L A M I N A S Y G R A N C O P I A D E ' V I Ñ E T A S . 
C O N S T A D E T R E S P A R T E S : 
s s e i s e , c a r r e r a s e n 
PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes probables 
P R E M I O P R I N C I P E S S A ( m i l i t a r , r a l l a s ) , 1.250 pesetas; 
2.500 metros. 
^Enrique Schez. O c a ñ a . . 
P r imor D . Sementales. 
Cazaderes L ú s i t a n i a — 
Escuela E q u i t a c i ó n 
1 B E A IT.. . 
2 L c n d 'Or 
3 L i l u B a x i r A r b i 
4 L a P o u p é e 
75 i S Propietario 
S G.r Reir 
Dudoso. 
No c o r r e r á . 
P R E M I O S A N D O Y E R (a r e c í a m a r ) , 2.000 pesetas; 1.800 metros 
PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes 
probables 
P R E M I O S A N S E B A S T I A N ( « h a n d i c a p » ) , 2.300 pesetas; 
Francisco Cadenas 
Juan Cal v i 
Francisco Jaquotot 
F é l i x Esteban 
1 Anton io 
2 S O U V . B A Y O N N E 
3 Mirr .mar 
4 Loro T o k i I I 
León Sanz Cano lo Mol l ie M u n i b e . 
Dudoso. 
Higs-on. 
* M é n d e z . 
R o d r í g u e z . 
Leforestier. 
P R E M I O V A L E N C I A ( « h a n d i c a p » ) , 2.300 pesetas; 1.800 mcírc-s 
P R E M I O L A R R I K I N . 2.30O pesetas; 1.80C 
Lanceros Famesio 
H ú s a r e s de Pav ín 
í r í a í ^nós de Amboage. . 
Francisco J . A . A l a m i n 
Francisco Cadenas 
Francisco Jaquotot 
Conde Flor idablanoa. . . 
1 Beauvais 
2 Rose d 'Or . . . . 
3 Miss "White.. 
•1 M u n i b o I I . . . 
5 B a r r a b á s 
0 Mir r .mar 
7 A D E L A N T E . 
m é c r ó s . 
Cooke. 
AL; Diez. 
» F . Ga rc í a . 
Higscn . 
I iefórest ier . 
No co r r e r á . 
*Per€ l l i . 
Comis ión C. E f e . Ar t . a 
Juan Bignale t 
M a r q . L lano S. Javier . 
M a r q u é s de A l d a m a . . . . 
Cecil 'o Serrano 
Cazad. M.a Cr i s t ina 
Francisco Cadenas 
2.2C0 metros. 
1 Go and W i n 
2 Ant i log ique 





R o d r í g u e z . 
A . Diez. 
Leforestier. 
Higson . 
* P e r o l l ¡ . 
No co r r e r á . 
""'Jinicuez. 
B a r ó n do Yelasco 
B a r ó n de Velasco 
Duque do A n d r í a 
L e ó n Sr.nz Cano 
Juan P, de L e ó n 
Lanceros Farnesio 
1 B O R A D I L L E 
2 L A F O Ü D R E 
0 Tvuinp.H 
4 A l d w a r k 
5 D jedc ída 
0 Beauvais 
(5\ H igson . 
63 Leforestier. 
61 ¡ * F . Garc ía . 
52 No co r r e r á . 
46 Clout. 
42i -*P6re l l ¡ . 
E S U N V I B R A N T E H I M N O D E L A P A T R I A , Q U E C O N T I E N E T O D O L O Q U E P U E D E F O -
M E N T A R Y A V I V A R E L A M O R A E S P A N I A . 
« L A M E M O R I A D E N U E S T R O S M A Y O R E S , D I C E E L A U T O R , E S L A L U M B R E D E N U E S -
T R A V I D A , Y S U S R E T R A T O S L O S M E J O R E S C O N F I D E N T E S D E N U E S T R A O B R A . P A R A 
Q U E E S P A Ñ A C O N T I N U E S U H I S T O R I A Y V I V A S U V I D A , E S N E C E S A R I O Q U E C A D A ES-
P A N O L S E P E R S U A D A Q U E D E E L , D E S U E S F U E R Z O Y V O L U N 1 1 A D D E P E N D E L A G L O -
R I A D E E S P A Ñ A ; Q U E N O B A S T A S E R V A L I E N T E S Y N O B L E S D E M E M O R I A ; Q U E E L 
S O Ñ Í A R G R A N D E Z A S Y H A C E R B A J E Z A S N O F U E N U N C A I N D I C I O D E A N I M O S G E N E R O -
S O S ; Q U E S I N O S O T R O S S O M O S R U I N E S Y P E Q U E Ñ O S , E S P A Ñ A N O P U E D E S E R G R A N -
D E ; N I R E S P E T A D A , S I N O S O T R O S N O L A R E S P E T A M O S Y H A C E M O S R E S P E T A R . » , 
Precio en rústica, 5 pesetas, y en tela, 6,50 
{* significa u n aprend iz ; $ indica un j ineta no profesional, m i l i t a r 
o « g e n t l ó m a n r idor») 
L A L O C A D E L S A C R A M E N T O , D O N A T E R E S A E N R I Q U E Z , P O R E L P . C O N S U A N T I N O 
B A Y L E , S. í 
B I O G R A F I A D O C U M E N T A D A D E A Q U E L L A I N C O M P A R A B L E M U J E R , L L A M A D A L 4 
S A N T A E N L A C O R T E D E L O S R E Y E S C A T O L I C O S ; R E G I A M E N T E E S P L E N D I D A E N L A S 
O B R A S D E Q A R I D A D Y R E L I G I O N , F U N D A D O R A D E L A S C O F R A D I A S D E L S l A N T I S I M O 
S A C R A M E N T O D E N T R O Y F U E R A D E E S P A Ñ A , P R E C U R S O R A D E L A S « M A R I A S - , P A R A 
C U Y O O B J E T O D E V I S I T A R Y R E M E D I A R L O S S A G R A R I O S P O B R E S D E T 0 P | \ E S P A Ñ A 
D E J O P E R P E T U A Y R I Q U I S I M A F U N D A C I O N E N T O R R I J O S , D O N D E A U N Q U E D A S U CO 
L E C H A L D E L S A N T I S I M O Y S U C U E R P O I N C O R R U P T O . 
^ f n c t T m s f k v " G í f PAPEL M L M 0 Y NAM™0S°S OBABADOS. E iV 
veata en la administración de "Razón y Fe", plaza de Santo Domin-
14, tejo. Apartado 8.001, Madrid (8), y en las principales librerías 
astiaa em casa de la viuda de Leizaola 
S3S5SSSSgSSSSSSSSSSS.0S2S2SSSSSSSSSSSS8SS.0S'3SSSS2?2S2SSStSSSJ5R$SS«SJ 
Jotres & de talio Se> (6) E I L , O E I Q A X B MABBID.—Año XlV.—Kúnu 4.675 
- 4 
"w1 u i 
es el agua mineral que yo mismo hago poniendo 
en un litro de agua ordinaria, un paquete de 
Antes, no podía permitirme todos los días beber, 
en cada comida, una boíelía de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara. 
Hoy día, tengo la ventaja de obtener 12 litros 
de agua minera!, al precio que entes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral. ¡Y^ue 
delicia de agua refrescante, gaseosa! Yb la bebo 
puré, o mezclada con una bebida cualquiera, ü 
la cual le comunica un sabor exquisito. 
Loo L í i M n é s é é i D o c t o r G u s i i n eslán indicados para el 
írsiaiQÍcnío cm casa {evitando gasíos en bainearioe) de 
! a g o t a * l o s r e i s m a t i s m o s , 
y de las enfermedades del 
Con una caja de Í Z paquetes puede obtenerse 
1 2 Mtros de agua mineral. Precio: 1 * 5 0 pescias 
, p o r 
E L C A B A L L O D E C I R C O 
—Me extraña que no tire, porrme lo acabo de comprar y es un gran ca-
balla Con decir que hasta ayer ha estado en un circo.... 
—Bneno. Tomaduras de pello, na O 
que me devuelvan los cuartos. 
sales arreando o cojo yo el coene y 
Depositario Cnico para E s p a ñ a : Establecimientos DALMAU OLIVERES, S. A. 
Paseo da ia Industria, t4 - BARCELONA 
Y en todas las buenas Farmacias y D r o g u e r í a s 
Novedades variadísimaa. 
Precios de antes guerra. 
Espoz y Mina, 20, p'so l.o 
y Eoinanones, 14. V I C I 
Ei MEJOM ír6>".áÜJQ 
Wo perjadíca a 
|Ia salud. Sin 
[yodo ni deri-




s ic1 ó n 
n u e v a . 
Desapa-
rición do la 
gordura sa-
perílca. 
HEROINA « S » TIOCOL 
Glícero-cal-CREOSOTAL 
BRONQUITIS CRONICA, G R I P P E . E N F E R M E D A D E S 
D E L APARATO RESPIRATORIO E N G E N E R A L . TOS 
Es ¡a antigua Solución Banedicto. modifleada con Tioco!-He-
roína, ciiaado el médico cree inüicada esta acción terapéutica 
DOCTOR BENEDICTO.—ANCHA, 41. y farmacias. 
Comparen el trabajo de la MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, y so coo. 
vencerán que es la mejor y más completa de las máquinas do escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos; 
Procedentes de cambio por la sin par máquina de escribir CONTINENTAL, se venden máqui-
ñas de ocasión de todos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
Accesorios para toda clase de máquinas. — Reparaciones en taller bien montada 
fce hacen copias a máquina. 
Muebles prácticos para oficinas. — Pídatse presupuestos para instalaciones completas 
i 1 
-IPero que ahora mismo te desengancho! 
Nota l'idase tíolución Benedicto o tíolución Benedicto con 
Tiocol y Heroína, según se desee la antigua o esta modjfisa'la-
PIDANSE P R E C I O S Y MUESTRAS 
D E L A S T R E S MEJORES E D I C I O N E S A 
CARRETAS, 31, L I B R E R I A , MADRID 
i l 
nr * r p s. ¿r Plaza de S a n t a 
• L o t e r í a m a m e r o i ® c r u z , 2, Madrid. 
Su adminiEtradora, D.* F E L I S A ORTEGA, remite billetes 
todos sorteos, incluso especial Cruz Roja, 12 octubre, a 
25 pesetas dscimo, y Navidad, remitiendo fondoa. 
Así como las manifestacio-
nes y los accidentes del artri-
tismo neuralgias transtornos en 
la circulación, varices,flebitis, úlce-
ras varicosas, enfisema, arterio-escle-
rosia son radicalmente curados purifi-
cando su sangre por el 
que rápidamente suprime los fenóme-
nos dolorosos y la obstrucción de las 
articulaciones restablece la bueua cir-
culación y el trabajo de los humores 
f acuitando así el trabajo de los ríñones 
del hígado y de la piel. Un f olletoespli-
Í cativo acompaña a cada frasco. C 
De venta en todas las Farmacias y Droáncrlas y 
de no encontrarlo y para toda clase de instruc-
ciones diríjanse inmediatamente v a vuelta de 
correo el Laboratorio Richelet. 1, Calle San Bar-
tolomé. SAN SEBASTIAN. 
J5VENTRACION, REDAJACION, CICATRICES 
EIKON F L O T A N T E . 
MAGO, EMBARAZO. 
DILATACION D E ESTO-
CAIDA D E LA MATRIZ 
MUTILADOS. JOROBADOS, DEFORMADOS 
APARATOS ELECTROMAGNETICOS 
PARA SORDOS 
í H i l 
I |fl|f| 
—¡Y que no me vengan a mí con caballos de circo! 
BATERIAS DE COCINA j baños de cinc de todas cTases y 
modelos. Precios muy económicos. 
M A G D A L E N A , N U M E R O 2 7 
IT.-
Unico eficaz para protección do edificios. 
L . RAMIREZ. 3, COLORER0S, 3. MADRID. Telf.o 100, 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a l a , 7 
L a asombrosa popularidad alcanzada en Es-
paña por los Establecimientos de A. CLA-
V E R I E , de PAE1S, los m á s importantes del 
mundo entero en su género, es únicamente 
debida a la incomparable eficacidad de sus 
especialidades, a la minuciosa escrupulosi-
dad con que son preparadas, esfcriotamenta 
de acuerdo con las necesidades de cada cual, 
a la seriedad, honradez y competencia cen 
que son aconsejadas y a la modicidad relati-
va de sus precios. 
Consultad con toda confianza a A. CLA-
V E R I E , de P A R I S , en la seguridad de Eer 
debidamente aconsejados o desengañados en 
legí t ima defensa ae vuestros intereses. 
VITORIA viernes 11 do julio, de 10 a 5, en el 
Hotel Quüitaniila, caJle Dato, 27. 
Y A L L A D O L I D , sábado 12, de 10 a 5, en el Hotel 
de Inglaterra. 
MADRID, domingo 13, de 12 a 5, y lunes 14, de 
10 a o, en el Gran Hotel Madrid, calle Mayor, 1. 
ZARAGOZA, martes 15, de 10 a 3, en el Gran 
Hotel del Universo, calle Jaime, 1. 
BARCELONA, miércoles 16 y jueves 17, de 10 a 6, 
en el Gran Hotel de Oriente,' Rambla del Centro, 2a 
Corte este anuncio para mejor recordar 
la fecha que le interese-
Para catálogos gratis, datos y fechas 
de visita a otras poblaciopes, dirigirse: 
E t a b l i s s e m e n t s A . C L A V E R I E 
23Í, FAÜBOÜEG SAINT-íMARTiN 
P A R I S (France) 
Curadón completa con la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,30 ptas. Correo, ? ptai. 
E n todaa las farmacias. 
Laboratorio: L . Y E L E Z D E GUEVARA, 4. Madrid. 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; 
es que uso la Faja de Justo-
C A R M E N . 10. Corsetería. 
Venta en todaa las fan-
i macias. al precio de 8 pe> 
I eetae frateo, y en el la-
jboTOíorio PESa i f ! ; p o r 
[carreo, 8,50. Alameda, 17, 
<8aB Sebastián (Gnfpfis-
No dejar da consaltar esta casa-
i Para adquirirlos recomendamos los 
I laureados y acreditados talleres de 
BAJADA P U E N T E D E L MAR. J. 
l o s e T e n a 
C A S A R R E S A 
Corsetería de lujo y económica. Fajas do goma para señora 
y caballero. Sostén-pecho «Ideal», marca esclv.siva. 
FUEKCARRAL-, 72. T E L E F O N O 4.6ÜU M. 
subdelegados de Medicina. Convocadas «baceta» del 8 de 
julio para licenciados menores de cuarenta afioe. Contesta-
ciones al programa por el doctor don Julio Bravo, del Cuerpo 
de Higiene Venérea de Madrid, cen premio extraordinario, 
y por don Baldomcro Campos, en la parte do legislación, 
abogado también con premio extraordinario. Precio, 30 ptas. 
E D I T O R I A L CAMPOS.—PRINCESA, 14. 
E L I P E . GOYA, 33. De diez a una y cuatro a seis. I'ADBíO 
j e í a de e o M F J i i e i i ife ¡a oooperar 'us E l e p a m t m 
F a l l e c i ó e n P a r í s e l d í a 3 d e l c o r r i e n t e 
E l Consejo de administración de la Cooperativa Electra Ma-
drid 
R U E G A a sus a m i g o s le e n c o m i e n d e n a D i o s . 
Todas) las misas que se celebren el día 14 del actual en la 
parroquia de San Luis de esta Corte; las gregorianas, a par-
tir dcl̂  mismo día, a las diez y media, y el funeral que ten-
drá lugar el día 15, a las once de la mañana, en la misma 
iglesia serán aplicados por el eterno descanso de su alma 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la 
forma aoostuanl>rada.i 
TARA ESQUELAS, PUADO-TELLO, CRUZ, 10 
Diario popular de Colonia y boja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
I L I M E N T O PARA AVES DE CORSai i 
jEn saqnlíos fle cinco kilogramos, para 300 galllnaj, p«» 
setas 6,50 (franco do portes lerrocarril). 
P e d i d o s a " G r a n j a P a r a í s o , , 
ARENYS D E MAB (BAECELONA) 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 







de M A D H I D 
: íogttsío Figncroa 81 
COMTRB U S T E D 
Son los más económicos, 
los más elegantes 
y los fle más fluraclón. 
D E S B N G A I N O , 10 
(esquina a Yalverfle). 
Empresa M m i m 'J H-Lyfch UlNUtJ D B E L D E B A T E 
uedaccMt, M N a v a s d e T o l o s a , 5 
Administración.. 898 111 M A D R I D 
AGUAS MINERALES 
SANTft T E R E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas. Clima se-
co, 1.236 metros. Hotel con-
fortable. Folletos gratis. 
ALMONEDAS 
ALMONEDA. Camas somier. 
37.50; cameras, 50; matri-
monio. 65; coldiones. 15; ca-
ra e r o s, 22,50; matrimonio, 
36; armarios luna. 150; ro-
peros, 110; lavabos comple-
tos, 25; mesas comedor, 22,50; 
mesillas noche, 15; sillas, "5; 
percheros, 20; camas dora-
das, máquinas escribir, coser 
Singar, gramófonos, alhajaa. 
Estrella, 10. Luna, 23. Ma-
tesan z. 
A L Q U I L E R E S 
SANTANDER, alquilo piso 
amueblado, temporada verano, 
tranvía puerta. Pilar R . Gó-
ínez. Doctor Madrazo, 12, 
fercero izquierda. 
S E C E D E gabinete y alco-
ba amueblado a señora o se-
fiorita formal. Plaza de L a -
va piós, 4, segundo izquierda. 
ALQUfLASÉ hóter-¡Buenos 
Airee, calle Marcenado, Pros-
perida-d. Eazón: San Bernar-
do. 92. _ 
E N _ M I R A F L O R E S de la 
Sierra se alquila prebioso ho-
tel sin estrenar, todo rtm-
fort y casa de dos pisos, in-
dependientes, a£iia abundan-
tísima. Dirección fin dicho 
pueblo, Enriqueta Eodríguez. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 772. 
ANTIGÜEDADES, alhajas, 
papeletas Monte, toda clase 
Qbjetos, compro. Prado, 6; 
tienda. 
HUESPEDES 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, 6 (junto Es-
lava) . Comida inmejorable, 
baño. Desde siete pesetas. 
OFERTAS 
C A B A L L E R O honrado, bue-
nos informes, administraría 
fincas o cargo análogo. Vma-
roz, 26, Prosperidad, prime-
ro, D. 
AUTOMOVILES 
AUTOMOVILES, se gaarflan. 
Gnzmán el Bueno, 21. Ga-
rage Madrid. 
COMPRAS 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, con prefe-
rencia de 1850 a 1870. Cruz, 1. 
Madrid. 
PROFESOR, sacerdote, ofré-
cese lecciones, preceptor. Ra-
zón: Carretas, 3, óptica. 
C I N E M A T O G R A F O , 
selección Mavi. Películas <.»• 
lOffidas a base de arte y mo-
isüdad. I'epóstto: Rodrigues 
San Pedro. 57. Madrid. 
AGENCIA CATOLICA. ( V 
locaciones. Dependencia en 
general, inmejorables infor-
mes. Cuartos desalquilados. 
Publicidad económica. García 
Paredes, 40. 
S E R V I D U M B R E ambos 
sos, facilitamos, Madrid, pro-
vincias. Bolsa, 3. 
I REUMATICOS! E l párrooo 
de Valles' (Burgos) iodicaiá 
medio sencillísimo curaros ra-
dicalmente menos da un mes. 
CONSULTA enrermedades de 
estómago, hígado, infcestínoe. 
Carretas, 27. 
SEÑORITA católica, con tí-
tulo, llevaría correspondencia, 
acompañaría señora o señori-
ta o educaría niños. Vma-
roz, 26, Prosperidad, prime-
ro D . 
OPTICA 
EN R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
PERDIDAS 
E X T R A V I O cantidad en bi-
lletes del Banco. Se ruega 
devolución y se gratificará. 
Valverde, 8, portería. 
VARIOS 
PARA IMAGENES Y A L -
T A R E S , recomendamos a Vi-
cente Tena, escultor. Valen-
cia. Teléfono interurbano filO. 
VENTAS 
ANTIGÜEDADES, cnadn» 
preciosos. Galerías Ferreree. 
Carretera del Este. 2 (Ven-
tas). 
VENTA de terrenos. E n la 
carretera de Aragón vendo 
una parcela de 100.000 pioa 
de terreno, propia para fá-
brica o industria. Tiene agn», 
luz eléotrica y tranvía a la 
puerta. S e ñ o r Navarrete. 
Conde-Duque, 62, primero ia-
qtiierda; do ocho a n w w 
noche. 
recortables- E l juguete mí* 
económico. De cada pliego s^ 
. len tres muñecas espléndida-" 
J mente vestidas. Sobre mnes-
j tra conteniendo seis pliego* 
i 0,65. Provincias, certificado» 
! 1 peseta. Librería Rivadoney.' 
ra. Peñalver, o-
loa resuHados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO gue loa enfermos 
del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades 
gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A C h o r r o . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A Í Rechazad las imitaciones. 
